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V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E A N O C H E 
ES E L C O N G R E S O . — L A I X T E R -
P B L ^ G I O N D E A M A D O . — P R O -
V E C T O S Q U E S E A P R U E B A N . 
Ma.drid, 19. 
En la sesión celebrada esta tarde 
por el Congreso, el diputado a Cor- m l n h M Kb, 
ús don Julio Amado, prestigioso co- PEBENGIÁ. 
mandante de Caballería que hizo fa-
moso en la prensa su seudónimo de 
GOLETA E N T A L L A D A 
Nueva York, Diciembre 19 
La goleta ' ' L . Herbert Taf t , " de 
1,300 toneladas, fletada por la "Ame-
L 0 S DELITOS POLITICOS.—OTRO rican Traídill« O o . " Y que salió de es-
te puerto para la Habana, encalló en 
los bajos de Romer, frente a'Sandy-
hook. Izada la bandera de auxilio en 
INDULTO GENERAL. 
Madrid, 19. 
En cuanto se suspendan las sesiones 
de las Cortes se act ivará la concesión 
del anunciado indulto general para 
los sentenciados por delitos polít icos. 
E N MADRID.—CON-
Agregó que si bien no creía en el 
dominio por un sólo hombre de las 
industrias, prefería la combinación a 
la competencia. 
T A F T FIRMA UN INDULTO 
Washington, Diciembre 19 
E l Presidente Taft ha indultado 
al Capi tán van Schaick, que estaba 
cumpliendo una sentencia de diez años 
Madrid, 19. 
Ha He9? do Silvestre. 
'£X^^o V ^ r J l . M * * ™ » * » - n l e r e n c i ó con el | 
Ueíal Luqu», sobre la « t i m a conee-; mmKMtr0 á t mostrándose 
ambos reservadísimos acerca de lo 
tratado en la entrevista. 
siór de recompensRs militares, mu-
cias de las cuales considera injustas. 
Dijo que para expresarse con más 
libertad ha solicitado'el retiro. 
E] señor Seoane extrañóse de que 
im diputado mili tar crea que necesita 
el retiro para poder explanar p.nte el 
Congreso una interpelación, de cual-
quiera índole que esta sea. 
Calificó tal solicitud de retiro co 
su palo mayor, inmediatamente salie-
ron a prestarle socorro dos remolca-
dores y los marinos de la estaoión de FOr n e ^ ™ i a criminal, en relación 
salvamento de Sandyhook. con el ™ P * á i o ^ vapor -aenera l 
Slocum,' ' catástrofe oclrrida en el año 
ESPERANDO IN.STRUC( IONES 1 9 0 4 , y en la que perecieron 1,030 
Londres, Diciembre 19. personas. La mitad de la sentencia ya 
La sesión celebrada hoy por los de-1 ha sido cumplida por el capitán. 
Doscientas cincuenta mi l personan 
sólo du ró cuarenta y cinco minutos, f inuaron la petición del indulto, 
suspendiéndose las deliberaciones 
LOS FERROVIARIOS. — NUEVAS 
AMENAZAS DE I T r E L G A GENE-
RAL. 
Madrid, 19. 
E l Comité Central de la Unión Fe-
rroviaria recibe numerosas comunica-
hasta la tarde del sábado, por no ha-
ber recibido aún los representantes de 
Turquía plenas instrucciones de su 
gcbiemo. 
Estas instrucciones las trae un pro-
UN HOMBRE-FIERA 
Memphis, Tenneessee, Diciembre 19 
Un individuo llamado Adam J. 
Boehler, culpable del horrendo cri-
men de haber decapitado, en la noche 
v*m™ l-aj. s ^ r f , u p i " ciones de provincias protestar do non-m un agravo mfendo al Parlamen- , ̂  m QUeP no lo 
• m al Gobierno que diese acerca ^ f o ^ ^ T t ^ sus de-
esto alguna^expUcacicn. ^ . ' ^os de provocar el día primero del 
Ei jefe del Gobierno, señor Conde , EiiDro una nueva hu 
de fiomanones. contesto que el señor i ai 
^ado puede intarpelarle cuando^ ^ ^ 3 ^ ^ r e c o . 
^ e. m necesid2d angina de insistir mi¡riák*te\eS prudencia, 
tn k solicitud de su retiro. 
Seguidamente aprobáronse, sin dis-
cusión, diversos proyectos de ley. 
EX EL SENADO. — E L ^PRESU-
ITESTO DE INGRESOS. — SU 
APROBACION. 
Madrid, 19. 
E] Senado aprobó, en su sesión de 
tarde, numerosos proyectes, que 
ai siquiera fueron debatidos. 
t L o í señores Allende Salasar, San 
7 Navarro Reverter discutie-
ron brevemente sobre el presupuesto 
áf Ingresos. 
Este, al f in . fué anrobado. 
^ i ' ^ X A RN AFRICA.—LO 
LAMENTA ROMAN'ONES. 
GENERAL A L F A U . 
Madrid, 
pió de Constantinopia, y se espera I áe ayer a sU esposa, se resistió con 
que lleguen a tiempo para la próxi- tailta tenacidad a entregarse a los 
ma .sesión. agentes de la autoridad, que durante 
LO QUE PjSiDIRA TURQUIA ocho heras tuvo a raya a cincuenta 
Un despacho de Constantinopia d i - ' policías y agentes secretos., quienes 
ce que el gobierno otomano ha auto , finalmente tuvieren que apelar al re-
LV V I R L E L A E N ANDA L I T f A.- -
CIERRE DE ESCUELAS. 
Antea uera. 19. 
Esta población está alarmádísima 
por los estrados que la viruela es+á 
haciendo en los niños. 
Han sido cerradas las escuelas. 
rizado a sufi delegados para que in-
sistan en pedir el avituallamientc de 
Andrinópolis y otras plazas sitiadas. 
S t los delegados de los Balkanes no 
aceptan esta petición, romperán las 
negociaciones los delegados turcos. 
OTRO L r I S Q D I O MEJICANO 
Guadalajara, Méjico, Dbre. 19. 
Seiscientos rcbeldfs mandaidos por 
•• Cheche •' Campos atacaron ayer la 
curso de practicar agujeros en las pa-
redes de la casa en que se hallaba en-
cerrado el feroz criminal, para intro-
ducir por~ ellos un gas con el que" lo-
graron aturdir a este hombre-fiera, 
acribil lándolo entonces a balazos. 
bUCUMBE U N V I C E A L M I R A N T E 
Atenas, Diciembre 19. 
Un capitán griego procedente de 
los Danlanelos trae la noticia de ha-población de Huejuquilla, defendida , 
LO DE ?ORTUrJAL.- - lNTnAN(,n i - j por cincuenta rurales, quienes con el ber P a c i d o el Vicealmirante Hal i l 
LLDAD EN LISBOA V EN OPOR- ! auxilio de los vecinos tuvieron a raya 
a los asaltantes durante treinta horas. 
Perecieron en la refriega 100 de-
fensores de la plaza y 40 rebeldes. 
Cuando se les agotó el parque a 
OASUMOLAMAL OOMZ&OIALAI 
Nuevu York, Diciembre 19 
Bonoe de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 101.5Í8. 
Bonos de ios Eéiwdoé Unidos, á 
ioiy2. 
Descuente papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 á\f., 
banquerosj $4.^1-10. 
Cambio sobre Londres, a i * vista 
banqueros, $4.85.36. 
Caiuoiü sohre l'aris. bsnqaerosv 6tí 
d|v., 5 francos 19.3Í8 céntimos. 
Cambio sobre Hamburgo, 60 dfTn 
banqueros, 95. 
Ccatr rugas polari&ación 96, en p ía 
za. 3.92 ets. 
Centr í fuga pol. 96, entrega de Di-
ciembre, 2.9116 cent. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Diciem-
bre. 3.92 cts., en plaza. 
Idem de Enero, 3.80 cts. en pla?5a. 
Mascabado. polarización S9, en pla-
za, 3.42 cts. 
.\/.úw*r de n ie l , pol. 89, en plazaf 
3.17: 
Hai-ina, patente IMiunesota, $4.65: 
taftiivW?* leí i.'¿ste. t-n tercaroia.s, 
$10.40. 
Londres, Diciembre 19 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, l i s . 
iLiseabado, 9s 3d. 
Aziícar remolacha ñk lá nueva cose-
cha, 9s. 6d. • 
Consolidados, ex-iuterés, 74.3¡8. 
iJesc i l í i u j , fisneo úe ijgiaLcrru. 
5 por ciento. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
¿^iJe i* i M ü H i dfl U Habanít re^a 
• • ÍTOndr'i* ceivarou noy 3 
París , Diciembre 19. 
Renta Fráiieesa. ex-intorés. 8S 
fr-in«'OS. DO céntimos. 
Nueva York, Diciembre 19 
Se "lar- ve r uio r •• | i 
Valores de esta plaza, 437,117 accio-
nes y 1.0^0 CGO bonos de las prin-
cipales emp esus que radican en los 
Estados Unidos. 










Psrls, Sdtv JI 5.X 
Hamburfto, Sájy 3.>¿' 
Estados Unidos, 3 div 9. }¿ 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 dfv l . H L 
Déte, papel comercial 8 á 10 p.g anual 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . — S« coti-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 9 .^ 9.% F. 
Plata española _ 99. H 99.^ P. 
Acciones y Valores.—En la Bolsa 
Privada se efectuó hoy, la siguiente 
venta: 
50 acciones H. E. R. C. Conri^. 
nes, a 95.118. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 19 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española. . . . 99% 99% ptv *». 
oro español X09% 109% p¡0 P, 
O r o americano contra 
O r o americano contra 
plata española. . . . 9 9M: ?0'.\ 
Centenes a 5-30 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en plata, 
Luises. . a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en plata. 
E l p e s o americano en 
plata española. . . . 1.00 1.09^ 
V a l o r O f i c i a ! 




Peso plata española. 
40 centr.vos plata id. 
20 idoiii, idem, id. . . 








- E L 
19. 
T O . _ m s E . \ ^ l ( ) \ K S . 
Badajoz, 19. 
Llegan a esta capital noticias de 
que en Lisboa y en Oporto están las 
tropas del Gobierno acuarteladas des- aquellos, penetraron los rebeldes en 
de hace tres días. la plaza, la saquearon, quemaron mu-
La intranquilidad aumenta por mo- ^ edificios y cometieron otros 
mentes en ambas poblaciones. o+^noiiAc 
E l Presidente de la República ha auopenos. 
desistido, por ahora, de efectuar su Postcricrmente llegaron refuerzos 
& jefe del Gobierno, señor Conde i anunciada visita a Oporto. federales que derrotaron a los rebel-
íe Itomanones. se lamenta de que los | Atribuyese la agitación palpitante, ^ jnvasoreS! matando a muchos de 
Wdicos anuncien ya la inmediata j a disensicnes entre Alfonso Costa y ) ellos 
^pación de Tetuán por España . ¡sus principales correligionarios. ^ TESTIMOXIO DE M O l K i A . \ 
^Todavía..-ha dicho—no hemos TR W O r i L T D V D EX LA FRO.VTE-i • , ' , , *0 
^ado de ocupación. E l anuncio p , p o r t t v V ' ^ S \ Wasmngton, Diciembre 19 
^ Pues, prematuro Y ya otro seme- BA 1 0 R T I ,r( ^ .o2 1S 
a suspender el acto de la j ! clara.ndo hoy durante cinco horas an-
^ima toma de posesión de la costa ; A pesar de los pesimistas rumores te la con:Í3Íón investigc dora del 
^dental de Marruecos. propalados, en la frontera portugue- . , , 
« posible que cuando el general | sa no se advierte síntoma alguno d? 
^ u se posesione en Tetuán de su agi tación revolucionaria. 
^ d £ , R e s i d e n t f . Generaí' ̂  acom-; LOS C A t ó G S 
Z n berzas militares, de las oue I Tur.Añ* 10 
^ e c e n boy la p l a n de Ceuta, las Ma^ld' 19-
d i í ^ Perrílanecerán en la antes cita-1 Hoy se cotizaron las libras a 26.93 
* í n d o l e gue^dia. Los francos, a 7.05. 
Bajá, ex-ministro de Marina turco, j Du-iembiv 19 
en el combate naval de que se dio Í Azúcares.—Una ír.-u-cióii dr* h:\.\a I 
cuenta él 15 del corriente. Dice que acusa hoy el p®ácié ile la eei&oláchfi | 
también sucumbieron cuatro oficiales 
turcos, y que fueron muertos o heri-
dos muchos marineros. El barco-in 
signia ' Barbarosa" casi se fué a pi-
que, y otros tres barcos turcos sufrie-
ron serias averias. 
LAS kXSTKl i ; IOXES A LOS 
DELEGADOS TURCOS 
Londres, Diciembre 19. 
Noticias a úl t ima hora recibidas de 
Constantinopia aseguran que el go-
bierno turco ha facultado a sus de-
Mr. J. P i e r p m Morg-an estuvo de- :iega,áos para que tomen en las 
neg-cciacienes de la paz junto con loa 
griegos. 
COX' 'EXTRAXDO REFEERZOS 
Los tíísáot e?tán concentrando re-
fnerzos en Tonatalja. con el propósito 
de llevar la yuerra hasta Constantino, 
pía si fracasan las negociaciones. 
E l declarante, entre otras manifes-
taciones, dijo que no podía existir un 
' • t rus t ' ' del dinero, porque no era po-
sible monopolizar e?e medio circu-
lante. 
J a r a 




8»n 08 aob,es •'Columbia. 
^^Hoec lugar. 
«loi'd0* ^ 10 pijlgadas- ser'e "C-" Pre" 
^"tívl 0traS 05,838 85 Ct*'' *' nue*tr0 60 
• M ? " de 12 piJ,9adaSl serie "C-" Prc' 
Dito 0trí' Ca8a8 $1'25' el nue8tro 90 ct*-
tio, dCC" de 10 Pulgada», «rerie "H." Pre-
Dlíce Ctras casa8 $2-00, el nuestro $1-25. 
tic, dC°* de 12 pulgadas, serie "H." Pre-
Pk* 0tra8 Casas $3'00, el nuestr0 $2-co-
S c í ^ * de trios de 12 pulgadas, "H." 
Uj^ de otras casas $5-00, el nuestro 
U S E 
CARBON COMPRIMIDO 
MARCA " I D E A L " 
69 P A S T I L L A S POR U N R E AL 
ECONOMICO-HIUIENICO 
Pe renta es las Bodegas y Carhanerías 
Depósito General: 
OBISPO No. 5 . — T E L E F . A - 6 7 8 7 
(OíWNIA GAf BOKERA DE CUBV 
SL SOLICITAN AGENTEa. 
G O N O R R E A S , b E p t l ^ S c A F L U J O V A G I N A L . 
Cl RACIOX RA.PIDA G A R A N T I Z A D A CON LAS 
C A P S t ' L A S L . i f : L O O C T O R J . G A R D A N O 
EN BOTICAS S 1 Ir y por $3-80, 4 rasco'», GARDANO, B E L A S C O A I N 117. 
EN USTED CONSISTE TENER 0 NO SALUD 
Hor puede rmppxar su defensa contra TODA MAMFESTACIOX .SIFILITICA 
J a r a b e D e p u r a t i v o d e l D r . J . G A R D A N O 
Vnioo remedio positivo que dostrarc el vlruw nifillt.eo y limpia la Hancrre de im-
piirozn»». Tratamiento espeoial incoante convenía. Kn Baticaa fl-50 í.. 4.8*:00, 4 fr. 
mando. DR. GARDANO, CKLASCOAOI 1,T' 
C 913 104-6 M. 
eh LonJres, cotizan José a í)s. 6d.; en 
\ueva York el mérca lo rige quieto. 
El merL-ado local continúa c;ou pre-
cios sostenidos por frutos existe Mes o 
tle pronta entrega para completar 
(•nrgamentos . 
Sólo sabemos haberse efectuado 
hoy la siguiente venta: 
5,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
4,67 rs. arroba. En Cárdenas 
I V i e r c a d o r e c u a r i o 
Diciembre 19. 
Eu'tra-dci.s dei dia t é ; 
A Juan Vele/, de S4n .Miguel, 1 
macho y '2 hembras vacunas. 
t A Dionisio Vclasc-o. áe í'amagiie.* 
22(3 ni a olios vacunos. 
A Basilio Kuiz, de Guananacoa, 1 
macho v.n-mio. 
Salidas del dia 1S:. 
Para ío,s mataderos de esta capita* 
srdió el sigüie!j(te ganado.-
Matadí lie Lny.-mó, .'if) m.udios y 
2 hembras \aciina>. 
.Maiadfi'o íudustri íd. :\\2 machos y 
.24 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
PaPra Marianao. a Fram-isej ^ÚU' 
chez, ü mai-hos vacunos. 
Matadero Industrial. 
Kescs sacJ-il'icaJas hoy: 
Cabezal 
(iranado vacuno 214 
Idem de cerda, . 121 





Venta especial de discos mejica-
«felsnot, Italianos y napolitanos, 
flj""*- Pr*cIos de otras casas 85 
^ta?*-0 Precio' 55 ct«-
^bla,, un,camente &l contado. No se 
'•«*. di»c08 una vez salidos de esta 
CHAMPION & PASCUAL, 
• • • i Obispo 99 101. 
r.'bre..l 
OOGTOR G Á L V E Z GÜILLE.M 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
M I N A L E S . - ESTERILIDAD.—VE-
N E R E O T - SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 H A B A N A 49. 
EL MEJOR TONICO Y EL KÁS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s de Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V S G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d i a 
b a l o l & f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DB V E N T A 8W T O D A S LAS B O T I C A S 
e m b u s t e d e l o s 
r e m e d i o s s e c r e t a s 
es una funesta plaga de nuestros tiempos. El público sacrifica dinero y 
salud al adquirir pildoras, compuestos y jarabes de dudoso valor, que se 
anuncian por ahí á bombo y platillos. 
Unicamente un preparado obtenido científicamente y experimentado 
largamente por los médicos merece confianza. 
V he .iqui por qué en los dolores de todas clases <como dolor de ca-
beza y muelas), reu.natismo, influenza, fiebre, etc., es universalmeotc cono-
cida la segura eficacia de las 
T A B L E T A S ^ B A Y E R ' d e A S P I R I N A 
E N T U B O O R I O I N A L C O N LA ^ R U Z B A V E R 
Tara más pormenores, Carlos Bohmer.-Habana. 
4143 Dbre.-l 4JS2 alt. 6 4 
5 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La df» tr ros. toretes, novillos y v&. 
cas. iJe 1 a "19 cts. el ki lo . 
Terneras, de 21 a 22 cts. el ki lo. 
' 'erda, de 30 a 34 cts. el k i lo . 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kity. 
Matadero de Luyaaó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . 4>6 
Idem de cerda 28 
Idem lanar . 30 
Se detalló la carne a loe siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va» 
cas, a 18, 19 y 21 cts. el ki lo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el ki lo . 
Cerda, de 30 a 34 «ts. el kila. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
G-anado vacuno . 7 
Idem' de cerda 1 
Idem lanar 0 
S< detal ló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vaotíno. de 18 a 19 cts. el k i lo . 
Cerda, a 32 cts. el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las oneraciones realizadas en eí 
mercado durante el d ía de hoy, fue. 
ror. como siga^r 
Vacuna., a 4.314, 4.7|8 y 5 centavis. 
'Cerda, a 6.1 j2, 7 y 8 centavos. 
Lanar, a 3, 4 y 5 centavos. 
SALDRAN 
Dtelambre. 
„ 20—R. M. Cristina. Coniña y escalas. 
„ 20—rF. Blemarck. Coruña y escalas. 
„ 20—Grunewald. Canarias y escalas. 
„ 21—Saratoga. New York. 
„ 21 --Chalinette. New Orleans. 
„ 28—México. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Morro Castle. New York. 
„ 2&—Steígerwald. Veracruz y escalas. 
„ 28—Havana. New York. 
„ 28—Excelsior. New Orleans. 
„ 30—Montere?- Progreso y Veracmz. 
m so—Monterideo. New York, escalas. 
„ 31—Esperanza. New York. 
Enero 
„ 3—Espagne. Veracraz. 
15—Kspagne. St. Naza're y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alara n, de la Habana, todos los mlér-
colea A las sela de la tarde, parn Sagiia 
f Calbarlén. regresando los U-bados por 
ta raafiana.—Se despacha á bordo —viu-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todo* los 
Martes, ¿ las cinco de la tarde, para Sa» 
pía y Calbarién. 
A nuestros corresponsales 
y agentes de provincias 
En vísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos a todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
t rasmit í rnoslas a. la mayor brevedad 
que les sea posible, como lo hicieron 
tan oportuna y eficazmente en los 
anteriores años, , cuantas noticias y 
datos relativos. a la molienda en los 
centrales que radican en sus respec-
tivas jurisdicciones, como son fechas 
en que p r inc ip ia rán a moler, rendi-
miento de la caña, tareas diarias, 
producción probable, número de bra-
ceros y cuantas más juzguen de in-
terés para el público. 
Puerto de la Habana 
BÜQvJES D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Diciembre 18 
Para Guantánamo vapor español "Cata-
lina." 
Para New Orleans vapor austríaco ' An-
goste." 
DIA 19 
Para Kek West vapor inglés "Bvaageline." 
Para Santa Cruz vapor cubano "Yumu-
rí." " „ , 
Para Progreso vapor francés "Texas." 
Para Nev Orleans vapor francés "Virgi-
nie." 
Para. Cienfuegos vapor danés "Nordkap." 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E ESPERAN 
Diciembre 
„ 20—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 20—Grune-wald. Veracruz y escalas. 
„ 20—Finar del Río. New York. 
„ 20—Sicilia. Hamburgo. 
"•22—M. de Larrinaga, Liverpool. 
„ 1Z—Sardinia. Hamburgo y escalas., 
„ 23—Mélxco. New York. 
,, 23;—Morro Castle. Veracmz, escalas. 
„ 34—Parthia. Hamburgo y escalas. 
„ 25—Havana. New York. 
„ 26—Harz. Hamburgo. » 
.„ 26—Steigerwald. Hamburgo y escalas, 
29—Montevideo. Veracruz y escala». 
,, 30—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 30—Taunton. Amberes. 
,. 31—Gracia. Liverpool. 
Enero 
„ 1—Saratoga. New York. 
,, 1—Antonio López. Cádiz y escalas. 
„ 1—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
,. 2—Ascot. Bremen y escalas. 
„ 3—Times. New York. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
,, 15—Hilarius. Buenos Aires escalas. 
„ 17—Trafalgar. New York. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Barcelona y escalas, en el vapor 
espafiol "Montevideo". 
Señores Jaime Gavor. Joaquín Sánchez, 
Urbano Orad, Pascuali di Castro, P. Soler, 
Araceli Ortega, Landone Urdarau. Leoca-
dia Gómez, Anselmo Barajas, Josefina 
Morfin, Guadalupe Espinosa, Margarita 
Rivera, Caridad Villanueva, Juan Tronco-
so, Ricardo Miret, Lutgarda Santamarina, 
Carmen D. Tamayo y dos de familia, Je-
sús Hernández, Josefa Hernández, José 
Colomer, Manuel Valdés, Constantino Vir 
llares, Alejandro Pokjuer, Elvira Folquer, 
Antonio Delgado, Ramón Calzada, Ansel-
mo Meane, Consuelo Meane, Alberto Man-
duley, Alfredo Bonde, Carlos Cervantes. 
Mercedes Cervantes, Jaime Segura, Ade-
lina G. de Segura, Joaquín Cabano, E . 
Correos, Joaquín Arias, Manuel Cuider, 
Frutos Bravo^Antonio María Valdés, Gre-
gorio Miralles y 82 de tercera. 
De Veracruz, en el vapor espafiol "Rei-
na María Cristina". 
Señoree Elisa de Diego, Teresa Justiz, 
Juan J . Ortega, Zaida Palma, Clara Santa 
Cruz, Estela Santa Cruz, Genaro Santa 
Cruz, Mercedes Santa Cruz, Enrique Hi-
dalgo, Juan Puentes, Francisco G. de Na-
varro, Pilar Navarro, Manuel Jereda, José 
Río, Martín C. Beltrán, Pedro Olivera, 
Miguel García, Gabriel Regalado, Raúl Ru-
bio, 15 de segunda y 6 de tercera. 
DE 
COTIZACION OFICIAL 





Londres, 3 d'v 
Londres, 60 d|v 
París, 3 d'v 
París, 60 d|v 
Alemania, 3 d'v. . . . 
Alemania, 60 dív. . . . 
E . Unidos,, 3 d|v. . .-
Estados Unidos, 60 djr. 
España 3 d¡. sj. plata y 
c a n t i d a d . . . . . . . 
Descuento papel Comer-





19% p O P . 
18% P 0 P. 
5 y* p¡0 P. 
PjO P. 
3% PIO P. 
2% p|0 P. 
p o p . 
1% pjOP. 
10 PIO P. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 1 - 1 9 1 2 
Arribes, Exportación. Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la 
•emana que termina el 14 de Diciembre de 1912, y totales hasta la fecha. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la m a ñ a n a ^ i e m b r e 20 de 1912. 
AZUCARES 
Azocar centriruga, de guarapo, polart-
zación 96. en almacén, á precio de em-
barque, a 4 11 16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 3H rs. 
arroba. 
Señores Cor-edores de turno adrante la 
presentfc semana; 
Para Cambios: J . Bonnet. 
Para Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana, Diciembre 19 de 1912. 
Joaquín Guma y ierran, 
Sindico Presidente, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Espafiol de la Isla de 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro espafiol 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor P|0. 
S E I S P U E R T O S 
Toneladas (2,34-0 Ibs.) 

































5,125 876 4,249 
O T R O S P U E R T O S 
Centrales Arribos Exporte- Consumo Existencia 
moliendo ción 
Ts'uevltas . . , , 
Puerto Padre. . . 
Gibara 
B a ñ e s . . . . . . . . 
Antilla y Ñipe Bay. 
Guanténamo. . . . 
Santiago de Cuba. 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. 







Empréstito de la República 
de Cuba. . . - ^ 112 
Id. de la República de ..Cu-
ba Deuda. Interior- • 104 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e 1 ' Ayuntamiento 1 
de la Habana. . . ,. . 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana. .'' 111 
Obllgaci««ie« hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos a Villr.-
clara. . . . . . . . . . . N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. p r i m e . r a id. Gibara a 
Holguín ls 
Banco Territorial. . . . . N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad.^ i ' . . • . . .* .' 116 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i Iwr a y"s Coc (en 
. c i r c u l a c i ó n . .,,10,6 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadaá de 
los F . c. U. de 'la Ha- t 
baña.- . . i . , . 116 
Bonos de. la Compañía de 
Gas Cubana. . . . . . . N 
Compañía E 1 é c t r i c a de 
Alumbrado y Trrcfclón dé 
Santiago..- > •. .- . . -.- 165 • 
Obligaciones Generales Con-, 
solidadas de Gas y Elec-
tricidad. . . . . 105 
Bonos de la República de 
Cuba-emitidos-en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda Apoteca de-
The M a t a n z ' a s Wates 
Worte ; • : N 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Qlimpo". • . . ' N 
Id. idem 'Jentra'.. azucarero 
"Covadpnga". . . . '. . N 
Empréstito de la República 
^ de Cubfe. . . - • : . ' . . 101 
Matadero industrial; • . . 78 
Fomento Agrario 90 
Cuban Telephone Co. . . . 92 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. . 99% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. . . . . u . . 76 
Banco Nacional .de Cuba. , 116. 
Banco Cuba. . . . . . . . . N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla LI- •• 
mltadar . . . .v . . ;. .96% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . . . . 25 
Compañía A e 1 Ferrocarril 
del Oeste. . . . . . . . . N 
Compañía Cubana Central 
Raihvay's Limited Prefe-
ridas. . . . . . . . . v N 
Id. id. (comunes). . N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín,. . .- ... . N 
Ga. Cubana , de Alumbrado 
de Gas. " ' K 
Dique de- la Habana Préfe- , 
reptes. . . . . . . . • <• N-
Nueva Fábrica df Hielo. . VN 
Lonja de Comercio ce la 
Hahana (preferidas) . . 100 
Id. id.' (comunes). "1 . . . N 
Compañía de .Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neameinto de Cuba. . . . ' N 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i g h t Power 
Preferidao 105 
Id. id. Comunes 95% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana 10 
Compañía Vidriera de Ciíba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co 90 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los' Indios, . / N 
Matadero Industrial N 
F-^Tínto Agrario (en cir-
' culación). . . . . . •. .• 107 
Banco Territorial de Cuba. 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . sin 
Cárdenas City Water Works 
Company. . . . . . . . 100 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 66 ' 
Id.. Eléctrica de Marianao. N 




























E l Secretario. 
Francisco J . Sánchez. 
O F I C I A L . 
Anterior v 





T O D A L A I S L A 
2,443 
Semana 
Total haata la fecha . . 
C«iitr»l«« Arribos Exporta- Coniumo Exietanci» moliendo 0i5n 
41 16Í 6,692 
7,668 876 — - 6,692 
S e m a n a correspondieute de l a za fra 
de 1 0 l O - l « l l 
Total hasta Diciembre 16. 1911 
frota! hasta Diciembre 17. 1910 
S^liSdo Arribos Aporta-"consumo Existenci» 
B 1,384 29 1,355 
15 403 403 
Habana, 16 de Diciembre de 1912. 
NOTA- Consumo se refiere al azúcar llegado á los puertos y tottuido ftara el 
consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en al Interior BinTabf- entra-
do en los puertos y que puede ascender A unas 20,000 tonelada* por año. se dari 
•u&ata al final de la zafra. ' 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMELO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
A V I S O 
Impuesto sobre InxLusti'ia y Comercio. 
Tarifa i.a, 2** y 3& Base de pobla-
ción y adicional correspondiente al 
segundo truMsire de 1912 a 1913. 
So haco saber a los contribuyentes 
Pfli* el coucepto expresado, que pueden 
acudir a satisfacer sus respectiva» cuo-
tás, sin r^cavgro alornno. a las Oficinas 
KpcMudadoras de este Municipio, si-
tuadas en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal. "Meroade-
res y Obispo", todos lr»R: días hábiles des-
de «1 día 19 del actual al 17 de Enero 
venidero, ambos inclusives, durante 
las linras comprendidas entre las 8 a 
11 a. m. y do l1 o a 3 'ó p. ra. a excep-
ción do tos sábados que la recaudación 
estará abierta do S a 111/2 a. tn.. aper-
cibidos de que si transcurrido el citar 
do plazo no satisfacen sus adeudos. In-
currirán en el recango de 10 por 100 y 
se continuará el cobro de la expresada 
cantidad de conformidad con lo pre-
venido en los capítulos 3.° y 4.' dojl 
título 4 / de, la vigente ley de Impues-
tos. 
Habana 13 de Diciembre de 1912. 
Fernando Freijre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
4306 ' 5-15 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
MKr, 
Comercio de la Habana C A J A S R E S 
F r o p r i s a s 
Y S O G f E Q A D E S 
Lonja del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
A Jas 9 y me<lia la mañana del día 31 
del me« corriente, tendrá efecto en el salí>n 
de sesiones del ediflelo de la Lonja del Co-
mercio, situado en la plaza de San Fran-
cisco de esta capital, el sorteo para la 
amortización de cuarenta Bonos Hipoteca-
rios de dicha Soc.íftdad, según dispone el 
Articulo octavo de la escritura de su emi-
sión. 
El pago de los Bonos que resulten amor-
tizable» con el correspondiente Cupón nrt-
mero KUKVK y el cupón nOmero NUE-
VE de todos los demás Bonos emitidos, 
serán satisfechos desde el día 2 de Enero 
de 1913. Los poseedores de dichos Bonos 
deberán proveerse con antelación a la men-
cionada fe^ha, de las facturas necesarias 
para la presentación al cobro de los Cupo-
nes respectivos, acudiendo a esta Secreta-
ría, todos los días hábiles, de S a 10 de la 
mañana. 
Habana, 20 de Diciembre de 1912. 
Laureano Rodríguez, . 
Secretario. 
C 4139 3-20 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
D E L 
Comercio de la Habana 
SECCION DE BENEFICENCIA 
S E C R E T A R I A 
pe- ajcuerdo de este Bección sancionado 
por" el sefior Presidente social, se sacan 
a pública licitación los suministros de le-
che,, aves, huevos frescos,, pescado fresco, 
•verdura y hortaliza, carbón mineral y car-
bón vegetal, que puedan necesitarse en la 
Quinta de Sa,lud "La Purísima Concep-
ción," durante el próximo año de 1913. 
El acto tendrá lugar en el Salón de se-
siones del Centro de esta Asociación, a las 
ocho de la noéhe del día 27 del mes actual, 
apte. la. Sección en pleno, la que en esa 
hora recibirá las proposiciones que se pre-
senten en pliego cerrado precisamente. Los 
Pliegos de Condiciones a los cuales habrán 
da ajustarse las proposiciones, me hallan de 
rnaalfleato en esta Secretarla, todos los días 
laborables de 8 a 11, d e l a 5 y d € 7 a 9 
de la noche. 
Lo que de orden del señor Presidente de 
la Sección, se publica por este medio para 
general conocimiento. 




S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, j ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
v directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer Uu «p*raciorui por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
410^ Dbre.-l 
C E N T R O B A L E A R 
PRADO NUMERO 1 1 5 . A L T O S 
Convocatoria Electoral 
De orden del señor Presidente, tengo el 
honor de citar a los señores asociados pa-
ra la Junta General de elecciones, que 
tendrá, efecto el día 22 dal borrlente, se-
gún detemlna el articulo 25 del Reglamen-
to General; siendo loa cargos que debe-
ráii elegirse, de conformidad con el ar-
tículo 21 del citado Reglamento, por el 
tiempo de dos años: Presidente, seguc-
do Vicepresidente, seis Vocales y seis Su-
plentes. 
Loe señores que cesan, son: Don Pedro 
Bosoh Alemany, don Pedro Ferrer Seguí, 
don Juan Montaner Colom, don Loren-
zo Slmonet Homar, don José Oliver Bl-
biloni, don Bernardo Morlá Quetglas, don 
Antonio Pujol Antlch y don Pedro Batlle 
Corrales. Los señores don Juan Moma 
ner Colom y don José Oliver Bibilonl, por 
estar comprendidos eu el artículo 22 del 
Reglamento General, no pueden ser ree-
legidos. 
Para ejercer el derecho del sufragio, 
será Indispensable la presentación del re-
cibo del mea de la fecha. 
Las elecciones empezarán a las 10 a. m. 
y ̂ concluirán a las 4 p. m. según- determi-
nan los artículos 90 y 97 del repetido Re-
glamento General. 
Lo que se publica para general conoci-
miento de los señores asociados. 
Habana, 17 de Diciembre de 1912. 
E l Secretarlo, 
C 4311 
Juan Torres Guasch. 
61'. 
COMPAÑIA AZUCARERA 
S A N T A T E R E S A 
C O N V O C A T O R I A 
Según prescribe el articulo sexto de los 
Kítatutos vigentes de esta Compañía, se 
cita por este medio a los señores Accionis-
tas de la miama para la Junta General Or-
dinaria que deberá celebrarse el dfa 15 de 
Enero de 1913, a la 1 P. M. en la Casa-Vi-
vienda de eate Central: y en cuyo acto se 
daré, cuenta con el Balance General de las 
operaciones del Año Social que terminará, 
en 31 del corriente: se procederá a la elec-
cirtn de la Dirertiva entrante para 1912; se 
reirulari la marcha de la Compañía y' se 
temarán los demás acuerdos que estimen 
pertinentes los A^olonistat. . 
T para su publlcaoirtn por treinta días 
liá-blles en la Gaceta Oficial de la Repúbli-
ca, se expide la presente en el Central "San-





S E C R E T A R I A 
A H O R T I Z A G t O N D E L 
PRIMER EMPRESTITO 
Décimo-sexto sorteo 
A la una de la tarde dol día treinta y uno 
del mes actual, tendrá lugar en el Sal̂ n de 
sesionas del "Banco Español," el DECIMO-
SEPTIMO sorteo para la amortización del 
Empréstito do $250.000 concertado con di-
cho Establecimiento de Crédito, por escritu-
ra de 1°. de Julio de 1902. 
La amortización .será'de (28) Cédula- hi-
potecarías de la Serie A y (84) de la Se-
rle B, cláusula 24 de la escritura. 
No siendo posible cumplir literalmente la 
cULUStlIa 7i en Q"e prescribe se hagan dos 
sorteos, uno por cada serie, y rada bola 
represente diez números consecutivos, por-
que salta a la vista cotejando dicha cláu-
sula con la tabla de amortización compro-
bado con lo que sucede para este sorteo, 
que siendo unas veces impares las cédulas 
y otras mayor que los míiltiplcs de diez, 
las qTie deben sortearse, no puede quedar 
sujeto est«. sorteo a 1¿ sola, elección de una 
bola por cada diez números; por lo expues-
to el Consejo del Banco acordó y la Direc-
tiva lo aceptó en 15 de Noviembre de 1904, 
que se sorteen tantas bolas como núme-
ros de cada serie debe comprender la amor-
tización o sea en este caso, extrayendo 2S i 
bolas de la serie A y 94 por la serie B y en 
igual forma en los casos seriiejantes. 
Lo que de orden del señor Presidente se 
publica por este medio para general cono-
cimiento. 




L a s t e n e m o s ' 
B ó v e d a c o n s t r u ¡ C ' a n u ^ 
d o s l o s a d e l a n t o s r n ^ H 
y l a s a l q u i l a m o s p a r f l S 
d a r v a l o r e s d e t o d a s > 
b a j o l a p r o p i a c u s t o n ^ 
l o s i n t e r e s a d o s a 
E n e s t a o f i c i n a ^ 
t o a o s l o s d e t a l l e s a n ! er 
s e e n . MUese 
H a b a n a , A g o s t o 8 deii 
A G U I A R N o . io8 




L a s t e n e m o s e n nue^ 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con 
d o s l o s a d e l a n t o s moo 
n o s . p a r a g u a r d a r q J ' 
n e s d o c u m e n t o s y pr 
d a s b a j ó l a p r o p i a custcJ 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s ^ 
j a o s e á n u e s t r a oficml 
A m a r g u r a n ú m e r o i 
H . U P M A N N & Co 
BANQUERO» 
4148 
BANCO NACIONAL DE G U B A . - P I S O 3—TELEFONO Mg; 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor 
J O S E L O P E Z RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. J|« 
chant, Tomás B. Mederos, Corslno Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Kduardo Télle: 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratim 
asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Pi 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
C A 
Exp«ffifK«« cartas de Cr&Nto •obf ft> 
das patees del nettado en las más fav> 
rabias condleteaoa — — —- — -'- — >— — 
©eje eos deonmentee, Jeyae y demás efe 
Jetos de valer en nuestra Gran Bóveda 
de SegttHdad — — — — — — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
4095 
B A N C O E S P A I Ü O L D E L A I S L A B E CUBA 
ESTABLECIDO EN U56.~D«caDO de lo» Canco» d«> 1« Isía de Cub* 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D B C U » A 
D á texis c W m de feciiktad.™ B A N O A R X A S 
Capital: $ 8.000,«00.08 Activo: $ 18.957,115̂ 7 
Oficina C e n t r a l : — A G U I A R Nros. 81 Y 83—HABANA. 
•••Hsan de Qafce. 
Cienfuegae. 
Cárdenu. 
- SUCURSALES ItN EL INTERIOR: 
Seut* ClanL ienctl Spixita*. 
GuajatdaamA. Ceibariéu. 
Pinar del Rio, CemacUoT. 
Cleffo deAtrfls. Carauluan' 
ColAn.—C 
Holartiln. 
SLOURSALEÍI EN LA ilABANA. 
O F I C I O S 4 2 , — C A L I A N O 134 .—MONTE 2«2. —BELA5COA£[ 
S U O R G A N I Z A C I O N ABARCA EL MUNDO ENT?.1^ 
HACE PAGOS POR CABLE, FACILITA CARTAS DE CREDITO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL Ut-ÍIVEKSO.- " 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENT? 
ESPECIAL DJ£ AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE C [ ^ ' 
TAS DE AHORROS.—DEPOSITOS DESDE UN PESO EN AUB£ 
LANTE.— PRESTAMOS, PIG?'«ÍORACIONES, COMPRA VE]: ^ 
DE LETRAS Y VALORES.—CUENTAS ABIERTAS POR COR^^: 
CAJAS DE SEGURIDAD á proeja de fue»o para reardar dinero, joyes T " ^ ¡ ¡ d * -
Triorei y docucueotoa. bajoU custodia del fctereeado.—Alquilares sea*" d~?I£S o*&** 
da $5 en adelento.—Acostdmbrese 6 pecar todas sus cuenta» con CHE*. — 
BANCO ESPAÑOL y tendrá siempre el justificüito de sea pasos-
A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONT3?A I N 
E L I R I S 
• ^ 
Se recuerda a los señores socios de esta Connp̂ 111̂  íUj 
por alguna variación en sus pólizas no se les ê̂ UJ jc 
recibos de este año el importe del sobrante del ano ^ 
y a los que dejaron de serlo después de dicho año, P 
las oficinas de la misma a percibir lo que Ies corresp0 
'Habana 3 de Octubre de IS^2- ^ 
















• • . ;• 
NI 
D1AEIO D E L A MARINA—ádiñóa de la mauana. Diciembre 20 de 191*2. 
L A S G R A N J A S - E S C U E L A S 
A*** ^ empezar a tratar sobr. .ns Kstas dos escuelas fancionan sólo en 
Oradlas Escuelas, obra píausib] , rea- mviemo, porque ett es la época Sel 
L d a por ^ actual Gobierno, debemos | año en que ¿ a e é ^ aaktir a ellas aqn.-
^ l a r a r que cuando el general Gé- Uoa hijas de campesinos impedidos de 
inez subió a la Presidencia de la Hepú- concun-ir eü otro tiempo, debido a 
bliea nos hicmwfl la ilusión de '•rwr i que on la.s otras Mariones d. l ?,..o com-
bajo su admmifitración quedaría j parten con toda la familia los iraba-
^efinitivameate establecida una sene ¡ jos del predio. 
• je servicios agrícolas tan convenientes i Estas esenela&iHSoao sé comprenda 
eximo indispensables dentro de un rá-1 —son más elementales que las otras: 
gimen prudente y previsor. son puramente práct icas: son escuelas 
Xo escatimairemos nuestro apkuso de oficios ^ r f c o l a ^ e s p e ^ l i « d o r a « i ' 
por la creación de estas Granjas': p^ro , la enseñanza más apropiada al Ingar 
fuerza confesai que nos liemos que-i dondo se enclavan. Así. por ejemplo, 
dado con ]a ™ .los 1»bios> espe- una escuela adiada es de cremería 
(quesos, mantoqnilla Irchc) la otra 
La creación de las actuales Granjas, rra. a mi Cuba se hace, y como indivi- dios de trabajo y vida del madictrro. 
Escuelas constituye un paso formida-j dúo de la humanidad reconozco mi i del carretero, del maestro de aziVar y 
ble para ese empefio v por eso dijimos i 5arte ^ de"da ** * favor que al to-; el maquinista, de los honrados trabaja-
^ • - . * , 4do se dispensa. dores de un central, pava que pierna 
al principio que no podemos escatimar , Esa ^ la ^ ^ : ^ ^ ha eouietido 
aplausos en ese sentido al general Go- 'tiempos; eso es el ejemplar admirable más delito que pensar con su Qaben y 
mex y a la SeeretaTÍa de Agricultura; que el mundo conocía, d*» la mujer pia- votar por su candidato, es t iranía, 
pero a renglón seguido añadimos que dosa y buena, Keina del hogar más crueldad y desvergüenza, 
la obra debe quedar <-ompleta, bospitalano y dulce de la tierra: aqué*] Será preeftld demostrar que. a pesar 
L A P R E N S A 
Xo importa que las Granjas Agríco- i Ha que, llamándose f ' ond»^ de Jiba-1 de esa coincidencia, no son manos libe-' Z coa. hacía la easiía y la regalaba a la i rales las que han incendiado los cam-
las adolezcan actualmente de detectes ; vinda inl>iÍ7 v Han^dose Susana Be- pos. Srría mancha h-^rrible. no sólo 
I en su plan de estudios, porque pueden níte/.. derramaba el oro entre los hu r- para el partido, para el pueblo todo. 
Jy debr-n sul^anars.'; no importa qu"1 tanitos y ancianos: que todos los sába- para toda la nación, la seguridad de 
\ adolezcan de otras ligeras deficiencia v ^ m*'^a 8 'a '0gión de necesitados que el odio sectario ha hecho eso, que 
' nnrmift +r.«,v:x« -ui y les daba pan. ropa, calzado, dinero y sólo se explicaba bajo la ¡níamante es-
1 porque también es posible corra- • ' , *T> l i j i i • • j 
- , 1 . ¡para sus dolores tenia compasión y clavitud del ncorro. martirizado sin pie-
| girlas. Lo trascendental en este part í- f.0UÍSne|0. ^ ^ ia explotación de una riqueza 
cular ya estn hecho: ya en Santa Cía- Por Dios, que no se borre e>c tipo de que no le alcanzaban sino migajas 
ra y dentro de poeos días en*Pinar 3ei único y grande en la historia. ¿Que despreciables. 
Río se podrá enseñar a los hijos, de 
nuestros campesinos a no desperdiciar 
do un ensayo siquiera de coloniza-
ción por familias, sin necesidad de re- situada en otra zona es de apicultura, 
formar un ápice la ley vigente de in- j la de más allá de avicultura, etc. Hay 
migración, la más generosa de todas > granjas que sólo tienen un profesor, 
lasWes de esta clase y cuyo autor, el con varios ayudantes, y los niños asis-
¿ioctor Casuso, no tnvo oportunidad de ten diariamente a recibir lecciones 
llevar a la practica, 
yo -tiene perdón de Dios que nuestro 
¿ampesíno no tenga garantía, median-
te una ley equitativa y justa, para a i -
quirir los abonos que deben fertilizar 
«ni tierra. Es sencillamente doloroso 
qne no se haya establecido un servicio 
¿e Estadística Agirícola, para no pasar 
-por la vergüenza ante el extranjero 
prácticas y a trabajar en las faenas 
de la industria que en ellas se estu-
die. 
Falta pues proseguir la obra de v> 
generación agrícola cubana creando 
esas pequeñas escuelas o estaciones en 
los lugares donde llegue la acción He 
las Granjas. 
T falta también, como labor cora pie-
solicita datos, de declarar-que no mentaría de este esfuerzo crear las fa-qnc 
conocemos la extensión de tal cultivo 
o la condición de tales zonas de tie-
rras. No hemos intentado formar uu 
Catastro Agronómico; tampoco hemos 
establecido un servicio de primas para 
mosas '"Misiones Agrícolas ' ' que can 
tan hermoso éxito funcionan ya por 
casi todo el mundo civilizado. Estas 
escuelas ambulantes llegan hasta el 
predio del campesino, penetran en la 
afianzar ciertas industrias agrícolas y | finca, y sobre el propio terreno practi-
cultivos-, no hemos establecido subsi-
dies especiales para fomentar el ptí-
can sus experiencias y dejan sus ense-
ñanzas. En Bélarica es donde se halla 
queño crédito agrícola a los estímulos j mejor organizada esta famosa institu-
de la asociación y la solidaridad; n i j cióh. 
i f 
Dbr«.-1 
hemos, en fin. organizado otros serd-
cios que afectan a la vida campesina. 
Sólo le ha cabido en suerte—que no 
es poca suerte—a la instrucción agrí-
cola, el beneficio de una juiciosa aten-
ción por parte del Gobierno, debiendo 
pensar que estas Granjas-Escuelas 
junto con la Escuela de Agronomía de 
la Universidad, creada, por el señor 
Varona, formarán la base de un sis-
tema de enseñanza en lo futuro, que, 
arrancando del más alto alto eslabón, 
llegue a formar una cadena que se ex-
tienda en sus intentos de cultura hasta 
los más infelices y desheredados cam-
pesinos; es decir, llegar a establecer 
una serie de instituciones agrícolas 
que abarquen desde el más elevado 
centro científico hasta la más modesta 
escuela práctica de oficios agrícolas. 
En Suiza, Bólgica, Francia, Alema-
nia, y ahora en España, ocurre que 
además de prodigarse la creación de 
estas escuelas intermedias, se les agre-
ga, en aquellas poblaciones no posee-
doras de esos centros de enseñanza 
agrícola, otros organismos destinados 
a especializar cada una de las mate-
rias que son motivo de diversos cursos 
en las Granjas-Escuelas, y así, por 
ijemplo, en Suiza se afilian a la Es-
cuela Agrícola de Rut t i dos escuelas 
más. situadas en distintas poblaciones. 
Finalmente, deberán crearse escue-
las femeninas de artes agrícolas. Esas 
escuelas, llamadas de ¿! Amas de casa de 
camiio," son las encargadas de hacer 
luego más bello el cultivo, de civi l i -
zar el hogar campesino, quitándole el 
sello de rusticidad y de falta de higie-
ne que aun perdura entre nosotros. 
Múltiples pequeñas industrias apren-
den y practican allí las alumnas, que 
luego son fuentes de ingresos no 
despreciables. Sabias lecciones de 
Higiene, de Economía, de Flor i -
cultura, etc., que son utilizables 
para el orden doméstico, para el con-
fort del hogar campesino y para la 
economía del predio reciben en ellas 
las jóvenes, 3 ' esa mayor cultu-
ra convierte la mujer del campo en 
discreta consejera del esposo. 
A ese plan, más o menos modifica-
do, se ciñe la enseñanza agrícola en 
todas partes, y debemos confiar en el 
futuro Gobierno para que complete 
una obra sin la cual jamás tendrá Cu-
ba agrupaciones agrícolas progresis-
tas, espíritu de solidaridad y asocia-
ción en sus campiñas, progreso eviden-
te en sus cultivos, desarrollo en sus in-
finitas industrias agrícolas—base de 
riquezas desconocidas aún para el 
guajiro cubano—y adelanto manifies-
to en su Zootecnia. 
el estiércol de su ganado, a pesar de lo 
que la Secretaría de Sanidad dispon-
ga: aprenderán a sembrar, a aporcar, 
a laborar la tierra con máquinas que 
les rindan una labor más fecunda; se 
les enseñará a cuidar y a curar sus ár-
boles enferma: sabrán manejar, por 
1 feminismo más noble y más grata a 
Dios que ese feminismo, todo ternura, 
misericordia v amor? 
• • « 
Octavio Louro me obsequia con un 
ejemplar del libro d»- cantares galle-
« « gos de que es autor ^Manuel Lciras Pnl-
- . . . . _ . ' peiro. el Xa re i so Díaz de Escobar de 
Quejase justaimnite^n febderate da Mondoñodo. y hll ]oílio e] ]ibro eon P\ 
intprés que inspiran los versos escritos zapatos de cierto pueblo de las Villas, 
de las hondas dificultades con que t r o - , ^ psa ^ . .Fala-- de ^ d i j o nuestro 
pieza la industria local, por la expor-, Mmitoro ser ^ más ( luW „ 
tacion de cueros, que hace escasear la • ra intprpretar en Huías los sentimien-
lonta 
tados sus propiofl ojos habrán de dar ¡ venta porque el calzado de importación j castp]iailo eI idiolT,a aé ia Oratoria y el 
fe; adquir i rán nociones de economía, resulta mas barato, dado que en el p x - j ingipS Pi gráfic<) v preciso del comercio: 
e coirerán amor al suelo cuando lo i ^ " i * ™ f ™ ? ma:s adelantados los me- i -Timf . is Moiie>: y an ar(>1, bussi1)t.s."* 
' L - -, dios de fabricación y gana menos e l „ i „c „i ;>i;,¿¿« a* 
obrero. 
1 
vean responder generosamente a sus 
empeños, conocerán los mejore.s méto-
dos para hacer más reproductiva la clausurado varias fábricas de zapatos 
cría de aves, la de las abejas y la de | en aquella provincia. En estas de ocei-
sus vaca* de leche: se harán en una * den,e 110 sé de ninglina viva prós-
Pero el ' 'suevo" es el idioma de las 
frases, plañideras, de las giros suaves y 
palabra cultivadores más civilizados 
de lo que son ahora, sin necesidad de 
Según^im eomumeante, ya sc_han ¡ de las eXpresion(,s sentimentales. '• A i r i 
ñ o s " es más dulce que *'Aires. " "Me-
niña"* más tierno que ''Muchacha;."" y 
como las palabras, los lamentos y las 
cuitas. La gaita traduce bien dolores y peramente; aun alguna que empezó en 
la Habana con mucho crédito y recur- rpj^^branzas 
sos, tronó. Y en tanto llenas están las ¡ Hav bonifcM cantares en esta 
recargarlos con amplias y estériles coa. tiendas, de calzado de lujo y de pobres, j 00iecj*5n de*Leiras Pulpeiro. 
ferencias de teorías y principios que | de fabricación americana, francesa y j Ejemplo de] cei0 maternal: 
no les corresponde a ellos estudiar. I esPf nola-
c ^ , A-j , ^ Resultado de esto: qne se nos van del 
En este sentido el D i a r i o d e l a M a - j paÍ8 jnmensas ^ deberían qUÍ,. 
h t n a puede sentirst! satisfecho, por ; dar reproduciéndosP. qUf. perman(.zcan 
cuanto desde sus columnas se preeoni-1 sin trabajo muchos hombres y alcanza 
zarou esas instituciones para C'uba, co-
mo se han pedido también desde ellas 
las "Misiones Agrícolas ," la ley de 
abonos, el fomento de la cojonizaci ni 
y emigración y en general cuanto re-
presenta un progreso para nuestra 
agricultura, baSe de nuestra riqueza. 
B A T U R R I L L O 
Un señor G. Alonso, de Sagua, des-
pués de hacerme saber que es mi ad-
versario político, lo que no impide que 
sintamos al unísono por los pobres ni-
ños y los míseros todos de esta tierra, 
me dic 
comerciaiit» 
la venta cierta obra literaria de su ma- \ construir, 
rido, y con el producto adquirió vestí-1 
dos, frazadas y otros artículos así, que 
la miseria a muchas familias; que a 
cambio de la util idad que obtienen cua-
tro exportadores de cueros crudos o I 
curlidos, millares de brazos permane-i 
cen inactivos y de la riqueza circulante I 
se resta mucho oro. 
Hay que poner remedio a ese mal. 
Los Estados Unidos son podero-
sos por su sistema proteccionista: 
todo son facilidades y todo proteccio-
nes para la industria nacional, l ' n par 
de botines de Francia vale diez duros 
y un par de botines del país cinco pese, 
tas. Estas cinco pesetas quedan en el 
pueblo y muchos artesanos ganan có-
modamente el pan, haciendo botines y 
"Durme, meu neniño, durme, 
dunne ben, e non despertes; 
que pra pasar traballiños 
terapo de s^bra has de tere." 
Modelo de amorosa resignación y po-
ca exigencia: 
"Dame aquí, costnreiriña, ^ 
dame aquí cuatro puntadas; 
Xa que me acabes co-o corpo 
1 raime a roüpiña mendada," 
Sentencioso éste, con toda la filoso-
fía de una observación campesina: 
"Non venas con que me queres, 
andando tanto en parolas: 
que auga que moito se parte 
non mata sede, nin molla." 
Símil sencillo pero exacto : agua que 
mucho se distribuye ni empapa ni cal-
ma la sed: se ha de dar el cariño a uno 
solo, al que lo necesita y agradece. M u 
traies. I j o he dicho mil veces: el peor 
enemigo de nuestra prosperidad es él ****** * O^avio Louro, devnto y 
i c que la digna esposa del rico chorro de dinero que se nos va, I ̂ a J ^ X doñ d o ' 
•ci¿nte Delfín Toraasino, puso a compra, de objetos que aquí podemos i ^ o n a i cíe Monaomao. 
• « 
Y cierro, acusando recibo de otro l i -
bro de versos: "Sonetos de Luis Padi-
lla, con un prólogo de mi conterráneo en E l Liceo de Sagua ella y otras no- Parece cosa averiguada que algunos 
bles damas distribuyen entre los nume-
rosos infelices que acuden ripiosos y 
ávidos. 
Estas acciones son muy simpáticas, • sectarismo político. 
Ya ensalcé, meses atrás á Mariauita Se- Acabo de leer en el Diario Espa-
ya, y sus amigas las damas prestigio-1 ño?, que los propietarios de centrales i . • » • • '»[ • 
sas de Chaparra, que allí compran gé-! y colonias donde han sido incendiadas L a higiene prohibe el abuso de loe 
ñeros y por sus manos rosen piezas de ¡ las cañas, resultan conjunciónistas: alcoholes, y recomienda el uso de ia 
ropa que luego distribuyen personal-' coincidencia elocuente que se presta a i cervez&) sobre todo la de L A TRO-
mente en las casas de familias pobres, muy tristes comentarios y anuncia muy \ piOAX-. 
fuegos de wmaverales ocundos en este s ih^i ra 
mes nan sido intencionales: se atribu- En óxim0 -Ba tu r r i l l o " ' daré mi 
|yen a un odio atroz inspirado por el ]inini]do (lo a 
J04QD1N N . A R A M B U R U 
Y do quiera que el acomodado cede al-
go de lo que Le sobra al menesteroso, y 
do quiera que una limosna oportuna y 
justa se hace, y yo lo sé, allá va mi 
abominable perversidad 
Destruir una propiedad legítima por r 1 o o 11 r r li í • » íj 1 
que su dueño no piense como nosotros^ ¿ y f U H o u S L U t LS nflHflf lS 
es monstruosa demostración de salva-1 < 
aplauso y a l lá va mi grat i tud: (pie el ¡ jismo. Incendiar una riqueza, arrui- Diciembre 19 de 191?. 
bien quC se hace a los pobres de mi t i c - l n a r a un agricultor, suprimir los me- Total recaudado hoy: ?7.987-65. , v 
Menocal no quiere encontrarse con 
ninguna sorpresa al subir al palacio 
j presidencial. 
Desea ver de cerca, vigilar ojo áyi-
; zor todo, todos los movimientos, todos 
I los pasos de la administración naeio-
¡ nal. Quiere asomarse al borde de las 
cajas publicas y sondearlas hasta el 
fondo. 
Ojalá no tenga qne exclamar comf> 
i Beí- juer: . . 
' ¡Tan hondo era y tan negro '" 
Escribe E l D í a : 
: Está ya reconocido un déficit ^ 
1 cinco millones qu'' gravitará, como ta 
1 lógico, sobre la nueva situación. Se 
: deja, como legado terrible, al gobier-
no eonjuncionista, una burocracia ffffa 
¡ ^nsuui-- treinta y siete y medio nv-
i llones de pesos. Se quiere salir áel 
' paso en la cuestión del alcantarillado, 
emitiendo pagarés al seis por ciento 
de descuento, lo que constituiría como 
decíamos ayer, una verdadera denla 
flotante de todo punto abrumadora, 
1 para los nuevos gobernantes, que hán 
1 contraído ante, el pai.s el compromiso 
i de rebajar los gastos públicos. Y co-
i mo si todo esto fuera poco, se inténta 
í continuar la serie de los negocios es-
candalosos que hipotecan el porven'r, 
como puede comprobarse examinando 
el proyecto de ley que tiguró ayer en la 
ordea del día de la Cámara de R^-
pr. sentantes, y en el cual, so pretexto 
de la repartición de terrenos entre los 
Veteranos, se crea un banco agrícola 
con el privilegio estupepdo de garan-
tizarse por el Estado él interés del ca-
pital que levante la tal institución 
bancaria:-y toldo ello nada menos que 
durante sesenta años, para que así se 
trasmitan hasta la séptima generación 
las eonsecuencias de la inmoralidad 
remante. 
Xo ha de encontrarse solo Menocál 
en su indignación contra ese asombro-
so proyecto. 
Corren para ^ste muy malos vientos. 
Ha bastado únicamente que asomara 
con vergonzoso recelo para que hayai> 
caído sobre él las tremendas y justas 
maldiciones de la prensa. 
Ya no son tan fáciles, tan hacede-
ros ciertos Negocios. 
Para realizarlos hay que contar no 
solamente con los amigos de los que 
están en el poder sino con los jefes de 
los q\XQ van a subir a él y cargar cíB 
la cruz de sus responsabilidades. 
Y es natural que estos quieran lle-
var las manos limpias, si n© quieren 
continuar la orgía de los millones. 
Pero no es solo Menocal el que ha 
de extender su varilla sobre ese nue-
vo plato demasiado fuerte aún para 
los festines de pascuas. 
Las rectificaciones regeneradora.? 
van entrando también en el campo l i -
beral. Lo bueno se. pega algunas ve 
ota, aunque'no con tanta fuerza y eíi-
eacia como lo malo. 
Informa E l Tr iunfo: 
VA (.'omite Gestor de la rmnvotiSr, 
del Partido Libera] resuelve consig-
nar la más enérgica protesta, indivi-
dual y colectiva, contra el " a f f a i r ^" 
iniciado en la Cámara que pretende 
E N S A N R A F A E L 3 2 , 
fotografía de Colominas y Comp., hace retratos al platino con un 50 por ciento de rebaja en los precios.—6 
imperiales, c e.. UN PESO — 6 postales, c/e., UN PESO.—Enseñamos pruebas como garantía y repetimos 
gratis la plancha que no agrade. 
© S M J R G E R E M E D I A R L O 
N E R V I O S O , I R A S C I B I , » , S U B S T O M A G O A L T E R A D O ^ 
M A G N E S I A S A B R A 
E F E R V E S C E N T F — S A B R O S A 
D R O O U E R Í A S A f R A 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
L O C I O N N E V A D A S A R R A 
P a r a D A M A S . Limpia y Jas encanta. 
P a r a H O M B R E S . Ideal después de afeitarse. 
F R A S C O PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARRA 
F O L L E T I N 22 
C H A M P O N 
^ HERMANA ALEJANDRINA 
ÍEst 
Cbra Premiada por la Academia Francesa 
a novela se halla de venta en "La 
Moderna Poesía." Obispo, del nú-
mero 135 al 139 
(Continúa) 
j,0 . e erp «'u fj foiulo el mal- de qu¿ 
too(i,a¡ ^ médico no le halló onfer-
u algmia! no le prescribió ningún4 
to s * ' . n e^0tlllc violetito había ro-
íuití ^ ' v ' s < ' prolongaría 
p^H * 0,1 fuerza de cuidados, pero qu? 
también H|»agarse de prontó. 
Iiician. a'1'111̂ "118 H velar a la 
¡Acaso por última vez! 
^Uat,»- P1" rtH 8,1 vj 'vis . La señora 
lablaba a laoJia voz: 
.\j„ Juanita. . 
^ la • -a íleíre hacía bril lar los ojos 
^a^r ' ; ?: ^ encanto <.e ¡a juventud, 
^ i -nt :ur;i"t2 los meses d^ si1. 
0i leapareeía eon sonrisas que, 
v, Pionimeiado e- nombre de 
"'"\ LUessiá. volvieron a an! 
. ^ üespoloridos labios. 
' I ' i . ' soTiroÍH de aquel modo.' 
: í f / e r por la triste realidad 
^Jeaba. El ensueño, los suc-
ños. se aprovecharon la debilidad. 
Soñaba, s í ; soñaba que BU vida no 
se había desviado. Soñaba que la rea-
lizaeióu de sus esperanzas era un hecho. 
Lo que debía hí\bpr sido, fué. 
No estaba abandonada eu a jucha 
buhardilla; vivía amada y feliz en el 
hogár .soñado; ella jamás se había ale-
jado de allí. Qüantín no había exis-
tido nunca, y . cu .-ambir, los muertos 
no habían muerto. La señora cW 
Plessis estaba imito a ella para Bmar-
ÍA v amar a Juanita, no solamenre 
por" ser .su nieta, sino por la7.os mas 
estrecho.-, "tún. 
Inconscientemente. la señora 
Quantín dejaba escapar su seeretu. 
secreto no violado ni en sus mas in i -
mas confictendas; a ella misma que lo 
euar.iaba. no se lo hubiera do.^ubi.u--
to. E l nombre de duana lo había es.' v 
gido por los reemu- los dél pagado, par 
su ilusión del presente. ;La hi.ia te 
Robei-to se llamaría Juaua, c-omo .a 
madre de éste! 
—¡Ama a Roberto a pesar efe todo, 
y le amará siempre—^ dijo-Sor Ale-
jandrina!. . . 
Toda la noche lo pasó a la eábecera 
de BU air iana >uperiora agonizante; 
pero el bello rostro de la alucinada es-
taba ant.- sus ojos, y ke o,a continúa-
me ute repetir: t 
— ¡ J u a n a . . . luana. . .1 
La religiosa había vistp ^ é t i -
mos días todo lo que podía afligir y 
conturbar su alma: la aneianidad psr-
seiruida. la infancia abandonada, el 
derecho pisoteado, el dolor sin refugio. 
¿Fué un recuerdo, o la compasión 
inmensa de un corazón puesto en Dios 
por la desventura espantosa de los co-
razones en peligro? La hermana Ale-
jandrina no juzgaba como las gentes 
de mundo hubieran probablemente 
juzgad.»: pero lo que más la conmovió 
entre tantos dolores fué el mistírioso 
e incurable sufrimiento del amor. 
Fd comisario llegó puntualmente. 
Llegó al medio día. como la víspera. 
Esta vez nadie le rogó que no su-
biera, y entró en el cuarto en que es-
taban las religiosas, sin pt?BOCaj>aiW 
del reposo de nadio. 
La-s hermanas Alejandrina y Cef-i1ia 
se presentaron, y eou un ademán 1c 
indicaron el fondo de la alcoba. 
Dos eirios ardían .-prca del lecho. 
En uu ruicón. al lado de la buta a le 
la señora l l en iy . Regina Breehet llo-
raba eon toda su alma; sus hermanos 
Luis y Magdalíuia, sus insepables. llo-
raban tambiéu sin saber por qué. Pro-
bablempute. por un efecto de humana 
solidaridad: aquélla <pie tanto había 
llorado por los peores que le arreba-
taron, bien knerecfa que los pobres llo-
raran pr»r ella. 
—Uaija usted constar, señor comisa* 
rio—dijo Sor Alejandrina.—que éra-
mos tres. ¡Ya no somos más que dos! 
v i i i 
KL MAÑANA 
Los días felices o desgraciados tie-
nen, como los demás, uu mañana : es 
necesario v iv i r ese mañana, y vive. 
Una semana df^pués de la salida de 
la casa c]p la Providencia., las herma-1 
ñas cambiaron otra vez de domicilio. 
Encontraron un cuartito. no menos 
modesto que el de lá señora Hcnr}-. en 
donde al menos uo molestaban ni com-
prometían a nadie. Las advertencias i 
discretamente deslizadas a través de 
las frases reverentes de la anciana no 
dejaron en las religiosas ninguna pe-1 
na. Xadie hay como la gente de man-
do para fabricar quimeras o para es-1 
peeular con el agradecimiento huma-1 
no. 
Una sola casa fué sensible a la ker-
mana Alejandrina; la frase escapada i 
a la joven Cecilia cuando se trató de la ; 
nueva instalación. 
—¿Xos quedaremos en Par ís? 
—¿Adonde iremos, si no'/ ¿Qué ha-; 
remos nosotras fuera de Par í s? 
Par í s era para Alejandrina sus i 
obras, su vida entera. Xo pensó en i 
apartarse dp París , eomo un viejo la-
brador no piensa en apartarse de sn 
tierra, sobre la eual ha trabajado du-1 
rante muchos añoa. con buenas y ma-i 
las cosechas: y cuando el tiempo fuera 
más inclemente, y d suelo más estéril, 
más el viejo labrador se obstina en su 
ruda tarea, que tarde o temprano ha-
bía de compensarle de sus afanes. 
En aquel inmenso campo de París , 
j amás tuvo la hermana Alejandrina un 
día de descanso. Siempre había nue-
vos surcos que labrar, semillas que 
echar en los surcos , recolecciones en 
perspectiva. Y de una labor a otra, 
la vida pasó: de un desgraeiado a otro 
desgraciado, con el cprazón henchido 
de los dolores ajenos, nunca se había 
consagrado a los dolores propios Perte-
necía a los demás: estaba ligada para 
siempre a la eterna miseria humana. 
Desaparecer sería una desereión, un 
divorcio. 
—Es verdad: nos quedaremos mien-
1ras podamos—se apresuró a decir la 
herniaua Cecilia conformándose con 
aquel dictamen, muy de acuerdo tam- ¡ 
bién con los sufrimientos de su alma. 
Sor Alejandrina no ealló nada para 
reforzar su propósito. 
—¿X'o se puede hacer cuanto se í 
quiere con una voluntad recta inspi- i 
rada en el amor de Dios? Sin eso. 
¿enál hubiera sido el propósito de los' 
fundadores de la Orden, y qné fin hu- i 
hiera tenido su obra ? 
Las hermanas de |« Caridad, como i 
las de la Providencia, uo estaban do- i 
ladas más que de esta intrépida vo-
luntad de ser las fraternales compa-
ñeras-de los pobres, aliviarlos, recoger-
los, i r por todas partes en busca de 
íiuérfanos. de viejos, de enfermos: en 
bnsca, en fin, de todo lo que el muudo 
despide, ya que los ríeos sou demasia-
do pobres para socorrerlos, y los Go-
biernos, impotentes para darles uu* 
protección eficaz. 
En la casa de la Providencia ¿se 
preguntaron nunca lo que se podría 
hacer? ¿Habían jamás pensado en el 
porvenir, ni aun para practicar sus 
caridades? 
¿ Iban a preocuparse ahora por ellas 
mismas I 
-—Dios proveerá—respondió, según 
su costumbre. Sor Alejandrina, cuan-
do la hermana Cecilia, promovida al 
empleo de ecónomo, le advirtió que los 
fondos escaseaban.—Lo que me inquie 
la. bija querida, es ese pobre viejo 
Breehet, eon sus dolores reumáticos, y 
nuestra amiga, la señora Quaufin.. ' . 
¡ A h ! ; esta, sobre todo. Tengo que 
buscar el momento dé i r a verla . s'a 
noche. 
Los días estaban tan llenos de que-
haceres como antes, y más fatigoso*. 
Después de haber derrochado su aeti-
vidad fuera, no se encontraba a! vol-
ver a casa la paz del convento; no 
"XMía la regla por dirección-^ sos-
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desvirtuar la repartición de tierras 
nacionales a los Libertadores de lá Pa-
tria, con mezquinos y reprobables 
agios y privilegios inmorales e i r r i -
tantes. 
"Asimismo resuelve ejercitar en 
su oportunidad la acción popular pa-
ra impedir ese o cualquier otro despo-
jo que se intente; consignando que la 
n novacián desea ignorar cuanto ha 
ocurrido en la administración pública 
hasta el d ía primero de Noviembre, 
por entender que el resultado de los 
comicios amañado o legítimo, eonsti-
tuy la sanción de todos los errores eo 
metidos, pero que a par t i r del primero 
de N . iembre está irrevocablemente 
decidido d Comité a no consentir sin 
su -protesta enérgica sustentada por 
todos los medios políticos de propa-
ganda, nnda que estime dañino para el 
país en primer término, para el Par-
tido después, sea donde fuere donde 
se realizase, en el Congreso, el Eje-
cutivo o los organismos del Part ido." 
Si ese excelente propósito de en-
mienda ¡hubiera venido antes del pr i -
mero de Noviembre, no les hubieran 
tomado la delantera a los liberales los 
conjuncionistas. 
E l .programa de rectificación hubie-
ra pesado lo mismo en la balanza 
electoral para el partido conservador 
que para el partido liberal. 
No se hubiera podido hablar enton-
ces del ' 'continuismo" ya gastado y 
condenado ante la conciencia pública. 
Y quien sabe si los liberales no se 
verían obligados ahora a deplorar su 
derrota y a no entenderse n i siquie-
ra en la confesión de sus culpas. 
E l comercio con su ensanche pal-
pable, la estación " T e r m i n a l " con 
todos los fecundos proyectos anexos a 
la empresa, el Estado con sus edifi-
cios y futuras oficinas, los propieta-
rios del Este con sus raaonadas e 
irrefutables instancias, el decoro de 
las familias y el -honor y buen nombre 
de la ciudad, la moralidad y el pu-
dor escandalizados, el sentido común, 
la estética, el olfato, la vista, todo es-
id empujando a la "zona de toleran-
i a " para que vaya a otra parte a en-
cubrir las repugnantes piltrafas de 
su asquerosa desnudez. 
Sin embargo continúa en sus tien-
das abiertas la feria del lenocinio. 
Dice E l Triunfo i 
Prueba de que nada corre prisa es 
que todavía signe la zona de toleran-
cia en el mismo sitio que antes. 
Y si la trasladan, Jos gritos de chi-
vo, negocio, etc., etc., nos dejarían 
sordos. 
Veremos si las "moralistas" hacen 
esa obra de saneamiento moral. 
Nosotros no tenemos empeño en que 
la zona vaya a -determinado punto, 
sino en que deje de ser un baldón y 
un estorbo vergonzoso para la ciudad. 
E l nuevo Ayuntamiento quedó en 
nombrar una comisión que estuaiase y 
gestionase el traslado. 
¿Dónde está esa comisión? 
A pesar del abundante y pegajoso 
fango del barrio actual no queremos 
creer que la proyectada comisión se 
haya llegado a atascar antes de nacer. 
Tampoco nos parece tan nuevo y 
desconocido el asunto que necesite de 
hondo examen y gestiones preparato-
rias. 
Obras, obras es lo que demandan 
todos en esta cuestión y no elucubra-
ciones, sutilezas dilatorias y paños ca-
lientes. 
Ha sonado otra vez la cantaleta de 
los guerrilleros y traidores. 
E l coronel Arandá para convencer 
al Alcalde general Freyre Andracle 
de que debía acceder a una solicitud 
de destinos para algunos veteranos ha 
reiterado que Montero es " e l primer 
guerrillero de Cuba." 
Razón tan contundente no acabó d«3 
persuadir al general Freyre. 
Sintióse más agraviado todavía en 
su autoridad de Alcalde el general 
Freyre con la visita de los dos amigos 
del coronel que ya conoce el lector. 
Y vino en resumen la detención ae' 
uno de ellos y ún proceso judicial. 
Indudablemente han cambiado mu-
cho los tiempos para el coronel Aranda. 
en Alemania hay quintas de hombres 
debía haberlas dé mujeres. Pero las se-
ñoras no se pusieron de acuerdo, en lo-
dos los puntos, pues, mientras u ñ a s t e 
contentaban con que el gobierno las 
destinase a las ambulancias, otras no 
querían menos que un fusil y una ins-
trucción mili tar como los de los hom-
bres, í-íegún ]as de este bando, la mu-
jer debía entrar en batalla y.sufrir las 
penalidades de la guerra, pero por rauv 
militarista que sea Alemania no aco-
gió esta idea con entusiasmo y segu-
ramente no veremos amazonas en el 
ejército alemán, a pesar de todos los 
argumentos que se aducen en pro de 
sus ventajas. 
Esa honda ironía germana no sólo 
acabó con las futuras amazonas en 
Alemania, sino también con el ardor 
de las sufragistas. 
Sin embargo nada más lógico. A to-
dos los derechos, todos los deberes. 
Quiere la mujer ser " j e f a " (acep-
tamos respecto a este vocablo la muy 
amable indicación de " L a Palabra" de 
Camagüey) ser "diputada," "secre-
r i a , " "coneejala" y Madre de la Pa-
tria? 
Acepta también el ser "tenienta'" o 
"sargenta" o " f u r r i e l a " o "ranche-
ra , " o simplemente "soldada," 
Según T/a Opinión ha salido a la pa-
lestra otro grupo feminista de tenden-
cias moderadas. Y cotí este son tres. 
Aquí del cuento: 
—Media vuelta a la derecha. 
—Media vuelta a la izquierda. 
—En qué qi:friamos, mi teniente? 
—En que no te muevas, bergante. 
« > 
A propósito del feminismo leemos 
en E l Maderada de Matanzas: 
Algunas abogadas de ios derechos de 
la mujer iniciaron el año pasado, en 
Berlín, un movimiento en favor del 
servicio mili tar obligotorio de la mu-
jer. Los defensores del proyecto asegu-
raban que así existiría la igualdad le-
gal entre ambos sexos y que puesto que 
De La Lucha: 
Recibimos del campo noticias des-
consoladoras. ' 
La intranquilidad y la irritación de 
los que trabajan crece día por día. 
¿Y el Gobierno? 
Sin novedad a su vuelta de la ex-
cursión cinegética. 
US C I l i o P e r f u m e r í a w L o h s e 
d e p o s i t o « ' C a s f i l i p i m a s * m a b a m a 
E l g e n e r a l R i v a 
Hoy regresa a Cuba a bordo del 
" F . Bismarck," de la Compañía Ham-
bure'uesa, nuestro querido amigo el 
caballeroso generaL Armando de J, 
Riva, que ha representado a este país 
como Enviado Extraordinario y M i -
nistro Plenipotenciario en Méjico. 
Llega el general Riva después de 
haber permanecido en1 la República 
hermana largo tiempo, para hacerse 
oargo de la Jefatura de la Policía 
'Nacional, cuyo puesto ya desempeñó 
con gran acierto en otra, ocasión, y 
para el que ha sido designado por el 
Presidente de la República teniendo 
i c n a 
S i n A l c o h o l 
p a r a 
l a s F a m i l i a s 
L a Zarzaparrilla del Dr. Ayer es 
un tónico y alterante, exento de 
alcohol. ¿Qué es un tónico? Una 
medicina que comunica fuerza ó 
tono; una medicina que recons-
tituye, da vigor y potencia. ¿Qué 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una función 
enferma en otra sana. L a Zarza-
parrilla del Dr. Ayer realiza todo 
esto sin ningún estímulo. Pre-
guntad al médico si una medicina 
para las familias, cual la Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer, no es inmensa-
mente mejor sin alcohol que con él. 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
Preparada por el DR: J . C AYUR y CIA... 
Xioweü, Mass., £. U. de A. 
B U E N A S N U E V A S 
La Sia, Maryan Marshall, de 
Woodstock, GaM escribe lo 
siguiente: "Les escribo para 
comunica} : ¡«s ouenas nuevas 
de que el Cardui me ha aliviado 
muchísimo." 
"Espero y confío en que las 
señoras que estén sufriendo de 
la manera que yo sufrí, tomen 
Cardui, pues que para mi ha 
sido una bendición de Dios y 
sin duda aliviará á toda señora 
que esté padeciendo." 
T o m e U d . e l 
8 E 4 
VINO 
DE C A R D U I 
El Tónico de la Mujer 
No importe que esté Ud. su-
friendo de dolor de cabeza, de 
dolor en la cadera, ó en los bra-
zos, y que sienta opresión muy 
molesta en el vientre, etc.; no 
importa que se sienta Ud. can-
sada, fastidiada, ó desesperada, 
f)ues que el Vino d̂e Cardui a aliviará. 
Ha aliviado millares de otras 
mujeres débiles y enfermas, y 
basta con que lo tome Ud. tam-
bién para que le quede agrade-
cida para siempre. 
El Cardui se vende en 
• T o d a s l a s B o t i c a s 
m 
$ 4 0 0 A L M E S ! 
Tenga Negocio Propio 
SI e a t á |Vd. ganan-do ra cu os de $100 á lia semana, j debería e«-JcriMrnoa i «XT mismo. " xlemos ayu-^ rk, Jarleál que con-!ss«*3f Vi siga riquezas y 
" SIÍ haga Inde-pendiente por medio de nuestro plan. Podrá trabajar cuando le plarca, donde mis le convenga, tendré siempre dinero y los medios de conseguirlo en abundancia. 
¿LE GUSTARIA aalir de su casa para hacer un viage de recreo y al mismo tiempo hacer negocio, parando en los meiores hoteles, y vivir como un gran sefior, hacien-do uaa ganancia líquida de 20 dólaret al día? Puede trabajar en los sitios de recreo, en las esquinas de las callea muy concurri-das, en donde haya fábrica» 6 establecimien-tos, en cualquier parte y en todas partes, á diez minutos de distancia de su casa 6 en cualquier país lejano. Coloque la máquina en cualquier sitio que se le antoje y obtendrá 20 dólares cada día que trabaje después de cubrir los gastos de operación. 
Mi propqaición es la MARAVILLOSA NUBVA CAMARA BB COMBINACIOX, con la cual puede Vd. sacar instantánea-mente y revelr.r seis estilos distintos de retratos, incluyendo Botones, Tarjetas PoRtales, y cuatro estilos de retratos de Ferrotipo. Cada plancha puede revelarse •in hacer uso de películas ó negativas, y estará lista para ser entregada á eu pa-rroquiano en menos de un minuto después de hacerse la exposición. Coa esta CA-MARA FOTOGRAFICA TAN NOTABLE pueden sacarse 100 retratos per hora. Tcrlo el mundo quiere retratarse, • cada venta que haga anunciará su negocio y le traerá más ventas. _ , 
NO SE NECESITA EXPERIENCIA®'"' Cada Equipo va acompañado de Ins-trucciones sencillas, y puede Vd. emoezar á hacer dinero á los quince minutos de" haber recibido e! equipo. 4} 
Puede Vd. conseguir este MARAVILLOSO EQUIPO FOTOCRÁFICO po-nnacantidad Insignificante, poniéndole en condiciones de ganar $5,000 al aao. Si quiere Vd. ser independiente y ser absolutamente dueffo de nn negocio", escrfhame hoy mismo y 6, vuelta de correo le enviaré informes gratis acerca de esta MAGNIFICA PROPOSICION, In-cluyendo cartas que muestran pruebas verídicas de todas partes del mundo. NO SB DEMORE, CONTESTE ESTE ANLM CIO HOY MISMO. L. Lascelle. Mar.. 127 West 43d ti., Oepi. 552 Now York. U.S. A. 
£ / M s j o r d e i o s P U R G A N T E S y L A X A N T E S 
contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
el estado bilioso, 
la jaqueca, etc 
S l B Ú T l 
S t g U D 
Exig i r Bi frasco 
redondo con e/woitorio da papel a m a r i i L . 
Preparado en los UIBRATOIWS CHARLES CHANTEAUD.54.RiiedarrnDCi-Bonrgeoi-,.Parí' 
R A M O N P L A N I O L 
M A D E R A S . B A R R O S . M A R M O L E S . E F E C T O S S A N I T A R I O S 
y V I G A S D E H I E R R O ú n i c o a g e n t e d e l a 
p i n t u r a F E R R U B R O N . = 
F A B R I C A N T E D E L O S M O S A I C O S " L A C U B A N A " 
M o n t e N u m . 3 6 1 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 H A B A N A . 
C a b l e : P L A N I O L 
A p a r t a d o N 0 2 5 6 
r. axíx '¿i-7 D. 
en cuenta ]as excelentes cualidades 
que reúne para regir «1 citado depar-
tamento. 
Damos la más cariñosa bienvenida 
al general Armando de J . Riva, de-
seándole grandes éxitos en el cargo 
para que ha sido designado. 
El d r a g a d o d e l p u e r t o 
de C á r d e n a s 
Cárdenas, Diciembre 16 de 1912 
Sr. Presidente de la Junta de 
Puertos. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Los que la presente suscriben, co-
merciantes de la plaza de Cárdenas, 
tienen el honor de suplicar su aten-
ción a los siguientes extremos, y di-
cen : 
Primero: Que en Febrero 3 del 
año en curso, antes de comenzar el 
dragado de este puerto, acudieron a 
usted en atenta comunicación advir-
tiéndole que las obras proyectadas no 
bastar ían, y señalaban aquellas me-
didas que debía tenerse en cuenta, a 
f in de que aquellas resultaran útiles 
y provechosas. Advertencias que no 
se atendieron. . 
Segundo: Después, en A b r i l 23. en 
memorial elevado al Honorable Pre-
sidente de la República, expusieron 
Jas quejas por las deficiencias adver-
tidas, práct icamente , y recabando su 
alta influencia hacia el logro de mo-
dificarse el proyecto en consonancia 
con las aspiraciones de este comer-
cio. 
Tercero: Más tarde, el señor Cés-
pedes vino a Cárdenas, y convocados 
los dicentes. ofrecióles introducir al-
gunas modificaciones que fueron 
aceptadas con agrado: pero, poco 
tiempo después la draga fué retira-
da, quedando el puerto cual si nada 
de obras se hubiese hecho en el 
mismo. 
En efecto, el canal, hasta el pre-
sente, sólo ha servido de obstáculo, y 
sn cauce está amenazado de cegarse 
por la acción refluyente del fango 
extra ído, que, irreflexiblemente, se 
dejó amontonado a lo largo de sus lí-
neas. . • 
E l trazado es defectuoso en su em-
bocamiento con la Pesa de Diana, ha-
biéndose formado allí un torno o v i -
rada, donde a los vapores habrá de 
ser dificilísimo maniobrar, y poder 
rnf i la r ; obstáculo que con poco cos-
ió más hubiera sido de fácil evita-
ción. 
La prolongación en dirección a los 
muelles venía aparejada al calado de 
S"* PERAL 
L E A N 
L A S S I G U I E N T E S L Í N E A S 
CUANTOS SUFREN DE CALENTURAS 
Una mujer, de nombre Peral, de 26 años 
de edad, venia minada por la fiebre 
desde hacia cinco años. A pesar de su 
juventud tenía el verdadero aspecto 
üe la edad decrépita; la tez terrosa, los 
ojos apagados, las piernas hinchadas y 
tan voluminoso el vientre que cualquiera 
la habria supuesto próxima al alumbra-
miento. Tan voluminoso tenia también 
el bazo, que, al decir de su médico, la 
bajaba hasta el vientre. Desde su matri-
monio que se remonta á una época de 
seis años antes, habita una casa bastante 
bien situada en apariencia, en mitad de 
una colina, pero dominando el extremo 
más estrecho del estanque de Meillers. 
Ahora bien, 
ese estan-









tad de su 
extensión, 
y como 
consecuencia de esto desprende miasmas 
que son los que habían causado la 
fiebre en la desgraciada mujer. 
Su médico quería hacerla cambiar de 
habitación, pero esto era imposible & 
causa de que los esposos Peral no tenían 
medios de fortuna. Solamente poseían 
dicha casa, la cual habitan, y no podían 
tan fácilmente venderla. 
El médico prescribió entonces vino de 
Quinium Labarraque á la dosis de dos 
cepitas después de cada comida. Quince 
días más tarde, la fiebre había cesado 
completamente, habíanse presentado de 
nuevo el sueño y el apetito, y la hincha-
zón había también desaparecido. 
La mujer Peral lia continuado después 
habitando la casa, y, por consiguiente, 
ha vivido siempre bajo la influencia de 
los iniasmas malsanos del estanque de 
Meillers, pero el vino de Quinium Labar-
raque la ha curado tan perfectamente 
que jamás ha vuelto ya á tener fiebre. 
El uso del Quinium Labarraque á la 
dosis de una ó dos copttas después de 
cada comida basta para curar en poco 
tiempo la fiebre más rebelde é invete-
rada, y la curación obtenida por este 
medio es más radical y más segura que 
empleando la quinina sola á causa de que 
dicho medicamento contiene todos los 
demás principios activos de la quina, 
que completan la acción de la quinina. 
En efecto, como quiera que el Qui-
nium Labarraque tiene por base un ex-
tracto completo de quina que contiene 
todos los principios útiles de la precios» 
corteza, estos principios van disueltos 
en el vino que sirve de vehículo, y que es 
de los más exquisitos y de las mejores 
marcas de España. 
Kn los naises propicios á engendrar la 
fiebre, allí donde el enfermo no puede 
menos que permanecer en medio de los 
miasmas que dieron origen i su enfer-
medad, allí es, sobre iodo, donde se 
aprecia mejor la acción Incomparable-
mente superior del Quinium Labarraque, 
sobre cualquier otro remedio. 
Por virtud de su eficacia, así como 
por el asombroso número de curaciones 
realizadas con este remedio, la Acadwma 
de Medí ciña de París ha dado su apro-
bación á la fórmula del Quinium Labar-
raque. distinción que rara vez se otorga 
y que prueba la confianza que los en-
fermos de todos los países deben tener 
en este remedio. 7 
22 pies, pero al tropezar con la roca 
fué interruirpido continuarla, for-
mándose ahí la poaza de fondeo a 
una distancia muy apartada de los 
muelles. , 
A pesar del tiempo transcurrido, 
falta valizar el c a ñ a r y situar las bo-
yas en el fondeadero. , 
Kn el canal de fuera, o séase el 
principal de entrada, ofreció el se-
ñ o r Céspedes dragar dejándolo nave-
gable a buques de 22 pies; pero nada 
se ha hecho. 
Y . en concreto, poco de finalidad 
práct ica se ha realizado en beneficio 
del puerto, que, a pesar del decanta-
do dragado hecho, queda en las mis-
mas, si no peores, condiciones que 
antes. La nueva zafra se avecina, y 
habrá de continuar embarcando los 
azúcares con las mismas remoras an-
teriores. 
Francamente ello subleva, y los 
dicentes que sienten su mayor inte-
rés por la realización de las mejoras 
verdad, que exige el puerto, uno de 
los más importantes, y que merece 
estar en las condiciones que la mo-
derna navegación cada día más exi-
ge, no pueden ver indiferentes que 
.así se desatiendan aspiraciones justas, 
v hab rán de continuar protestando, 
mientras no se les dé oído y haga jus-
ticia. 
Y por consecuencia, reunidos de 
nuevo, determinaron elevar a usted 
la presente, en forma respetuosa, co-
mo lo hacen, y recabar su interés en 
pro de este comercio que trabaja, 
produce y quiere mejorar las condi-
ciones de su puerto, que se mantiene 
lo mismo, por no decir peor, después 
de las obras ejecutadas por la Com-
pañía de Puertos de Cuba. 
Y quedan de usted attos. y s. s.— 
Lluriá Fre i ré & Co., Vilá & Hijos, 
Urru t ia E g a ñ a & Co. (S. en C ) , Adol-
fo Hernández (S. en C ) , Herederos 
de Ju l i án de Zulueta y Gámiz, Igle-
sias Díaz & Co. (S. en C ) , Orfil io 
Suérez, Echevarr ía & C. (S. en C ) , 
José Arechabala. p. p. J . Arechabala 
Sainz, Rafael Estrada, Mart ínez & 
Arias, Viuda de Pr imit ivo Pérez p. 
p. Filiberto Pérez, B . Menéndez & 
Co. (S. en C ) . Ir ibarren y López, 
Suárez & Co., González & Olaechea, 
Obregón Arenal (S. en C ) , M . Busto 
G.. Leandro Ruiz & Co., Menéndez 
Echeverr ía & Co. (S. en C ) , Otero & 
Co., Menéndez Garriga & Co. (S. en 
C ) , Urbistondo Fanjul y Co. (S. en 
C ) , Deschapelles & C, Valle y Va-
llín, Alonso y Carreño (S. en C ) , 
Cuban ^"gar Refining Co. y Rosoli 
Gastón & Co. (S. en C.) 
El Decreto sobre 
a p r o v e á a m i e i i t o s f o r ^ 
• i ? ! señor W ¡ 5 ^ ¡ ^ d i 
sidente de la Liga Agraria ¿ ' N 
güey, ha pasado el t e l e g r a J 6 , ^ 
b i d e n t e de 1 ^ 
Para no gustar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TROP ICAL, que es nn cúralo todo. 
t'e al señor 
b l ica: 
Presidente R e p ú b l i e a . ^ 
Liga Agraria ruega a n f N 
jenda efecto Decreto 9 9 ] h \ 
refiere a explotación madera*0 ? H 
carbón de bosques propiedad S I 
pues su ejecución traería s v J n ^ e r í v ^ l 
tornos a población rural % 
exilusivamente de ese negoc^ ^ 
Rodríguez, Presid^, , 
E l mismo telegrama se trasm^ 
Presidente de la Cámara de p 1 
cío de Santiago de Cuba para ^ 
apoye si estima justa la petici' S 
recabe la adhesión de exporf.? 'I 
y comerciantes de maderas 
B A N C O l i l c í p r D r c I 
Bonito aguin^ 
En. la úl t ima Junta de Dí-tam I 
del Banco Nacional de Cuba se r 
m ó distribuir entre los emplead^ 
Braco la cantidad de $10,000 como I 
iralo de Pascuas. Dicha cantidad J i 
repartida entre ellos de acuerdo? 
la importancia del sueldo, el tiemnni 
servicio, la exactitud en la asisten'! 
diaria y puntualidad en observaríl 
horas de trabajo señaladas p̂or la 
titución. 
N E C R O L O G I A 
Nuestro estimado amigo don h J 
nuel Ruiz Barrete, acreditado comer, 
ciante de esta plaza, ha recibido J 
triste nueva del fallecimiento en Se-
vi l la de su señor hermano don Ifi. 
guel. 
Era el fallecido persona de amip 
y muy conocido en aquella ciudad j j 
daluza, donde llevaba muchos añoJ 
de establecido. 
A l señor Ruiz Barrete, PresidentJ 
de la Beneficencia. Andaluza y miem. 
bro prominente del comercio imports. 
dor de la Habana, le enviamos nues-
tro más sentido pésame por la irrs. 
parable pérdida que acaba de experi-
mentar. 
E d S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Colominas y Ca., 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR U N PESO. Retratos al pla-
tino, á la t inta china y al creyón, $ 
precios reducidos. Damos pruebu 
como garant ía . 
E L E S T O M A G O Y L O S 
Está probado que puede hallarse el estómago en condición saludable y 
sin embargo, sobrevenir todos los síntomas conocidos en la d.opcpsia, cuíí" 
do sucede algo desfavorable en íos nervios ó en el cerebro. E l trabajo int<k> 
tual, si es prolongado, tiende á deteriorar la función digestiva, dLsimnuywto 
la secreción de jugos gástricos y menoscabando la energía de los músculos de' 
estómago. En estos casos, que son bastante frecuentes, suele suceder qne « 
estómago, sugestionado por el cerebro, repugna y repele manjares notona-
mente sanos y digeribles, y que, por el contrario, digiere sin dificultad ali-
mentos probadamente indigestos de s^iyo. Esta complicación corebro-estom»» 
es la obra del nervio llamado "gran s impá t i co" porque pone en comunicacioa 
todos los centros ó plexos que fomuin el sistema nervioso. Para curar afeccio-
nes de esta clase hay que atender antes que todo á dioho sistema, "por lo # | 
recomendamos con especial empeño el uso de las conocidísimas 
P A S T I L L A S RESTAURADORAS D E L DR. F L A N K L I N , 
marca Velcas, por su probada eficacia en toda suerte de perturbaciones 
nerviosas. 
I M P O R T A N T E a l o s H A C E N D A D O S , 
P I N T O R E S , P R O P I E T A R I O S D E F I N -
C A S U R B A N A S , 
E M B A R C A C I O -
N E S Y A R Q U I -
T E C T O S . o 
MARCA 
REGISTRADA 
PINIUIWS P » » S S E M I - P í S I Í DE I f l U B I M 8 I W j l ü j 
ESTAS pinturas son de general consumo en los Estados Unidos.—Un galón de esta pintura pesa Próxin1^ 
mente 14 libras; se le puede agregar % de galón ^ 
Aceite de Linaza, obteniendo 1 y-^í galones de pintura 
quida.—De este modo se reduce su costo. z=:===:=====::̂ ^ 
C E N T R A L E S de gran importancia la han empleado en CuW 
por más de 10 años, especialmente en las Provincias^ 
SANTA CLARA, CAMAGUEV Y ORIENTE, r ^ ^ ^ 
ESTAS pinturas se venden en las Ferreterías .—Porca^ 
gos de colores GRATIS é informes dirigirse á 
R O M A N Z A B A L A 
S . I G N A C I O 8 2 y 8 4 , ( a l t o s . ) H A B A N A -
C 3314 
D I A S I C DS L A KAELNA—Edicáór dé la mañana. DSetémbee 20 ,1c 1913. 
C O M P L A C I D O P O R L A S O F I C I N A S 
Habana. Diciembre 19 de 1912. 
pirector del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Presente. 
gggor mío : Con motivo de la 
"'iniciada por el supuesto delito 
f nde al Municipio, cuya aseen-
ia se hizo llegar a $80,000 he si-
l í l larado ppocesado en la tarde de 
L por estimarse que he cometido 
lito j e fraude al suponerse que 
he apropiado del sobrante «de di-
3 ouc resultó cutre las cautidades 
L m c entregó el señor Fred Wolte 
• q u c pagara a su nombre el im-
que resultara de las chapas do 
. ^rros y la que ingresé en las ca-
lUS ,3el Municipio por el valor de las 
CLaae ^ embargo de las declara-
r a s " prestadas por el señor Wolfe 
jv L e conocía la existencia del so-
r A c por recado que hube de sen-
'Tar]p ron su dependiente, oportuna-
U}enic para que mandara a recoger-
Vpn^o fl gusto de adjuntarle copia 
|a "carta que me dirigii) el señor 
,niando se enteró que apare-
ja acusándome de que me quedaba 
su dinero constando en el suma-
su devolución por recibo que me 
itonró el citado señor Wolfe. 
g.ticuc usted la amaibilidad de pu-
esta carta y copia adjunta se 
agradecerá sinceramente su aten-
fíJS. s., 
Manuel de Cárdenas. 
con 
ííábaua, Diciembre 17 de VM2. 
Sr. Manuel de Cárdenas. 
Presente. 
Jfi estimado amigo: Por los perió-
ffipos de "hoy, me entero, que aparezco 
aouiiáudolo a usted de haberse queda-
do con el dinero que le entregué para 
pagar el valor que resultara de las 
chapas de mis carros y como que no 
es eierto lo publicado, deseo manifes-
tarle que soy incapaz de hacer contra 
usted semejante acusación, puesto que 
dol dinero entregado recibí un res-
r.iardo firmado por usted en el que se 
determinaba en qué serra invertido. 
Tomo que había recibido recado de 
usted de que tenía que liquidar con-
migo aguardaba que lo hiciera usted 
cuando tuviera oportunidad, toda vez 
que poza usted y sigue gozando de 
írtda mi confianza y mayor eonsidera-
eife. 
Puerie usted hacer de esta carta el 
iso que más le convenga. 
De usted atento, s. s., 
(P) Fred Wolfe. 
Es eopia. 
m 
SECJlj jTABIA DE HA.CIENDA 
Licencia 
Se le han concedido seis meses de 
licencia sin sueldo, al señor Ismael 
Homero, Jefe de Impuestos de U 
Aduana de Matanzas. 
Los nuevos espigones 
$1 Administrador de la Aduaua lia 
informado a la Secretaría de Hacien-
da que el local preparado cu el espi-
gón A de S. Francisco, es insuficien-
te para el tráfico de pasajeros y equi-
pajes y que se ha visto precisado a 
dividir dicho servicio, disponiendo 
que los inmigrantes de España reali-
cen su desembarco por la explana h 
de la Machina próxima al lugar don-
de se encuentra la oficina de.Desin-
fección del Departamente de Inmigra-
ción. 
Añade el señor Figueredo que pro-
cederá a efectuar el traslado del Nc-
goeiado de Pasajeros y Equipajes al 
referido espigón; pero que es mate-
rialmente imposible reservar local pa-
ra las oficinas de Inmigración, que 
ocupan actualmente los altos del edi-
ficio de la Machina, el cual será de-
molido para construir el nuevo espi-
gón B. 
La Secretar ía de Hacienda ha pa-
sado este asunto a informe de la Sec-
ción de Aduanas. 
Pidiendo datos 
Con objeto de resolver él recurso 
establecido en .10 de Agosto últinn) 
por el Jefe de Administración de pri-
mera clase don Manuel Ecay de Ru-
jas, segundo jefe de la. Inspección Ge-
neral de Aduanas, la Comisión del 
Servicio Civi l por acuerdo de 9 del 
actual ha solicitado Je la Secretaria 
de Hacienda antecedentes relativos a 
los derechos y aptitudes legales de al-
gunos de los jefes de Administración 
nombrados en Io de Julio del corrien-
te año. 
Derechos Reales 
Se ha declarado sin lugar el recursj 
de alzada interpuesto por el señor Ma-
ximiliano Viamontes^ contra la l iqui-
dación número 3.4.>8 de la Adminis-
tración de Camagüey, en v i r tud de 
que según el art ículo 29 del Reglamen-
to y número 80 de su tarifa, las infor-
maciones sobre inscripciones "de do-
minio ," satisfacen el impuesto al 
igual que las de "pose s ión , " y por-
que no es de. aceptarse la alegación en 
cuanto al tiempo de posesión de los 
causantes, como anterior a la promul-
gación de la ley Hipotecaria en Cuba; 
toda vez que la posesión del promo-
vente del expediente data desde el 
mes de Marzo del año 1911, fecha muy 
posterior a aquella, o sea a primero de 1 
Mayo de 1SS0. 
Se ha resuelto una consulta de U 
Administración Je Rentas de la Ha-
bana, en el sentido de no ser de su j 
competencia, sino de la Administra-
ción de Pinar del Río (que antes se i 
negara) el practicar la liquidación de j 
los derechos de la herencia de dou | 
'Donato Rodríguez, porque conforme a l ! 
artículo 62 del Reglamento el ••Derc-j 
cho r ea l " de hipoteca de $10.000. ta-
sado en $5,000, impuesta en una finca j 
en Pinar del Río. es de may..r valor : 
que el • ' inmueble" que radica en esta 
ciudad, que ha sido valorado en $4000 
disponiendo la liqui hu-i 'm por la A i -
ministrución de Pinar del Río. 
8c ha declarado con lugar la solici-
tud del señor Ricardo Palacios, al-
bacea de su hermano Francisco, con-
cediéndole la prórroga de seis meses : 
para presentar a la liquidación bs j 
documentos de la herencia de su c i - i 
tado hermano, por ser justa la causa | 
alegada, y haberse presentado el es-¡ 
crito antes de expirar el primer ter- i 
mino de seis meses; si bien abonando 
el interés de (i por 100 anual" sobre el 
importe de los derechos; todo de con-
formidad con los ártículoa 67 y 72 del 
Reglamento de Derechos Reales v i -
geute. 




Se le ha ordenado al Director de la 
Escuela de Artes y Oficios publique 
la convocatoria sacando a oposición la 
plaza de Profesor numerario de Mate-
máticas y de Especial de Mecánicas 
Industriales. 
Para informe 
Se ha trasladado al Rector de la 
Universidad, para informe, escrito dei 
señor Mariano Lora, solicitando in-
corporar a la Universidad su título 
de Ingeniero Civil expedido por la 
de "Wiseonsin. 
A l Director del Instituto 
A l Director del Instituto de la Ha-
bana, escrito del Secretario de Obras 
Públicas, sobre recomendaciones he-
chos a la Compañía del Alcantarilla-
do y Pavimentación de la Habana, en 
relación con los desperfectos sufridos 
por el edificio que ocupa dicho Ins-
tituto, con motivo de las obras que 
realiza esa Compañía. 
Incorporación de Titulo 
Se remite a la Universidad el t í tulo 
de graduado en Farmacia, expedido 
por la Universidad de Wiseonsin, a 
favor del señor Jotge L . Morales Bo-
t i , que ha sido autorizado para reali-
zar los ejercicios de incorporación. 
Una cátedra 
Se ha manifestado al señor Rafael 
Lópe¿: Silvero Vclasco, que en su 
oportunidad se publicará en la ' 'Ga 
ceta Of i c i a l " la convocatoria sacan-
do a oposición la Cátedra " G " del 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
Oriente. 
Autorización 
Se ha autorizado al señor Angel 
Aguiar. Profesor del Instituto de Pi-
nar del Rio, para trasladarse a esta 
capital con objeto de presentar una 
solicitud de aspirante a la Cátedra do 
Auxi l ia r de la Escuela de Pedagogía 
de la Universidad de la Habana, co-
mo asimismo para trasladarse nueva-
mente, en su oportunidad, a f in de to-
mar parte en los ejercicios de oposi-
ción correspondientes. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
No hay peste bubónica 
en Puerto Rico 
Según noticias cablegráficas. reci-
bidas en la Dirección de Sanidad, no 
se ha confirmado como peste bubóni-
ca un caso de muerte sospechosa ocu-
rrido en la vecina isla de Puerto R.-
co que se creyó fuese de esa terrible 
enfermedad. 
MUNICIPIO 
Horas de despacho 
Se ha dictado el siguiente decreto: 
De orden del señor Alcalde, se ha-
ce público para general conocimiento, 
que desde el próximo día, lunes 2^ dei 
mes en curso, las horas de despacho 
Je las oficinas de la Administración 
Municipal, serán de 2 a 4 p. m., los 
días hábiles, excepto las de recauda-
ción de las reatas^ contribuciones e 
impuestos del Municipio, que serán 
de S a \ L l | £ a. m. y de Vfa a 3% p.m. 
Los sábados en que terminan las 
horas de oficina a las 12 m.. la hora 
.de recibir al público sera de S1/̂  8 
91/2 , excepto para las oficinas de Re-
caudación que serán de 8 a I I V 2 a - m -
Asimismo ha dispuesto el señor A l -
calde, señalar la hora diara de IV-j a 
21/0 p. m. a los efectos del art ículo 95 
de la Ley Orgánica de los Municipios 
y que la Audiencia pública prevenida 
en el art ículo 165 de la propia Ley, 
sea de 3 a 4 p. m. 
El Negociado de Personal queda 
encargado de correr las órdenes ne-
cesarias para el cumplimiento de esta 
disposición del señor Alcalde. 
Habana, 18 de Diciembre de-1912. 
Manuel Villalón. Secretario de lo 
Administración Municipal. 
Menocal y Freyre 
E l Presidente, electo de la Repúbli-
ca estuvo ayer tarde en el Ayunta-
miento a visitar al Alcalde, general 
Freyre de Andrade. 
S E C U R A N L O S 
Con e l LICOR 
B A L S A M I C O 
DE BREA 
V E G E T A L 
L E G I T I M O 
del 
D r . G o n z á l e z 
ENTA a ñ o s de é x i t o y mi l lares 
ífi enfermos curados. Se pre-
* y vende en la Bot ica y Oro-
W a de "SAN J O S E " cal le de la 
^ a o a núm. 112 y en todas las 





barros de la 
Veglga.j 




La primera aparición de la Caspa es 
precursora de la Calvicie. 
De que esto es una verdad incoensa ha 
sido demostrado por investigaciones cien-
tíficas. El profesor Unna, el eminente es-
pecialista europeo de enfermedades cutá-
neas, ha declarado que la caspa es la cu-
tícula minada del cuero cabelludo, efecto 
de los parásitos destructores de la vitali-
dad de los folículos del cabello; este pier-
de su fuerza y cae. Pero esto puede impe-
dirse. 
El Herpicide Xewbro mata el sennen 
de la caspa y devuelve al cabello su na-
tural suavidad y abundancia. 
Gentes A millares emplean ahora el Her-
picide, satisfechas de que es la prepara-
ción para el cabello más maravillosa del 
mercado. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños: 50 cts. y ?1 en monoda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá,—Manuel John-
son. Obispo y Agruiar.—A&entes especiales. 
P A R A R E T R A T O S 
Si platino Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
d x r > o BUENO 
E l . M E J O R 
LA A L E M A N A 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a / 
Extenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores e léct r icos de todos t a m a ñ o s 
Dinamos para ¡uz y fuerza 
FILTROS " D e l p b i n " 
VENTILADORES DE ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES Y OFICINAS: 
OBRARIA No. 2*—TELEFONO A - Í 8 5 4 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 
A-5752—Belascoain n. 24 B . , Telefono 
A-8059—Monte 2 Í Í J e l é f o n o A- lgee -
S A N T A L M O N A L 
|CURACIÓN RÁPIDA y RADICAL 
de los F l u j o s antiguos 
v recientes y de todas^ las 
én fe rmedades de la V e j i g s 




S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
s ' T r 4 M P 0 E M E R I N 
Droguer í a SARRA y Farmacias acreditadas 
Dbre.-l 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
' ^ b o t e l l a s $ 0 . 4 8 fl c | u Y FARMAC.AS ^ 
To Corporations, Companics and w«U- i Á ¡asCorporaciones,C«mpañias vErapre 
«tablished Prívate tnterprises | *«* Partícalares b.en estableadas que 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICSON DE PARIS 
Cura la ^«bilidad en genera', escrófula y raquitismo da lo» nifíoa. 
4087 Dbre.-l 
R e q u i r i n g C a p i t a l » 
The Investment Registry, Limited. 
í^c. Ji,erl00 P18", London, England 
^stabhshed 1880 — invested funds, 
tor 0,0u0'0?0^ i* prepared to punchase 
of i¿fSj existins.or to be created.issues 
sou h 0r Debenlures well secured on 
both revenue-producing properties, 
as to capital and incorac. 
ne(i0c pecu'ative propositions entertai-
£ ' ^allcst transactions considered, 
cipaí000^ lai"gest, £400,000. Only prin-
hS. or fheir representatives corres-
d.with, agents ignored. Booklet 
ning how millions of Pounds ster-
"ff6 aIready been invested; advan-
«ered to borrowers and particu-
Uta 
N e c e s i t e n C a p i t a l . 
La Investment Registry. Limited. 
2, Waterloo Place. Londres, / n g ' ^ " * 
('establecida en «88o-capital invertido 
$ ,45,000.00o), está dispuesta « comprar 
al contado emisiones existentes o por 
crear de obligaciones bien garantizadas 
de productivls y "guras-prop.edade. 
tanto en el capital como en el ínteres 
No se trata ninguna proposición espe-
culativa. Se consideran operaciones de*-
dc S 200,000 hasta S ^oo.'00*;** 
entrará en correspondencia únicamente 
con los Jefes 6 representantes de estos. 
No se admiten Agentes. Se «v.aran 
presos á los Jefes y á sus representantes 
fofamente, cuando \o " g ^ ' J g I 
cando como millones de l'bras esterli-
nas han sido Va invertidos > >fs •;e"ta 
jas ofrecidas á 1" personas que pdan 
el empréstito y todos cuantos particu 
lares necesiten. - Dirigirse en ingles. 
ai-s , • n> ruwci a mu parucu-
:iPals be sentonly to Prin-
:atj0 0.r "Jf ir representatives, on appli-
P̂ani ^n^,'sh' French, Germán or 
• w l t0 thc ~ f ^ é ¡ , espaBol ó alemán " : * 
- J g g " t Bewrtingiil l i T B t i j i i Befátrj , W . . g, f a t t r l » Platt. M m . S.W., Eigma 
OLIM 
E L M E J O R . D E S I N F E C T A N T E 
Véndese en las principales quincallerias, 
droguerías y farmacias. 
La Marca palabra Crcolina es registrada bajo el n0 194S en 
la República de Cuba por WILL1AM PEARS0N. Hamburgo. 
Para les niños de la Beneficencia 
La señora Dolorr-s Roldan de Do-
mingnez visitó ayer al Alcalde de la • 
Habana general Freyre de AndrácU; , 
para interesarlo en los regalos de* 
pascuas que anualmente se hacen 1 
los niños de la Beneficencia. 
El general Freyre le pidió que hi-
ciese su petición por escrito para pa- , 
sarla al Ayuntamiento a f in de que | 
se acuerde contribuir con alguna can- j 
tLIad a esa humanitaria obra. 
El Conseje Provincii.-l ha contribui-
do ya con 44 pesos y 23 trazadas. 
No existe consignación 
Estando suspendido el presupuesto ! 
del Ayuntamiento del año eeonómieo 
en curso y siguiéndose por el del año , 
anterior, no existe el capítulo que se ! 
acordó para el cambio de rotulación 
de las calles liernaza por Plácido y. j 
Correa por Presidente Oómez. por lo ; 
que el señor Alcalde remite el expe- | 
diente al Ayuntamiento por si tiene, 
a bien se haga el cambio con cargo al 
capítulo- de Imprevistos. 
Sobre un arbitrio 
Interesándose por el ingeniero Je-
fe de la Ciudad que se modificara la 
cláusula octava en las licencias para I 
obras, en el sentido de que el ingreso j 
por colocación de vallas «e haga en. 1 
aquella Jefatura por responder a j 
desperfectos de la vía, por el señor ! 
Alcalde' se informa en sentido negati-
vo, entre otras razones porque el ar- ' 
bitr io por vallas es uno de tantos in-
gresos con que ruenta el Ayunta- ; 
miento para atender a sus cargas. 
Solicitud negada 
Por el señor Alcalde se deniega la j 
solicitud del señor Isidro Domenecb, i 
vecino de Regla, para fabricar en \ 
Compromiso esqnina a Rosa Enrí-
qiiez (Reparto de Ojeda). por no j 
existir pavimentación ni aceras en el i 
referido lugar. 
Obras mandadas a paralizar 
Por el señor Alcalde se ha librado ; 
comiuiicación a la Secretar ía de Go- I 
bernación para que por la policía se j 
impida que se continúen las obras de 
construcción que se llevan a cabo en 
Dragones y Campanario por el señor 
José González, toda vez que a la fa- ! 
(diada se la da más puntal que el re-
glamentario y se reducen las dimen-
siones del patio. 
C r ó n i c a j u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Incendio 
E l único juicio interesante celebra- I 
do ayer en esta Audiencia fué uno 
procedente del juzgado de Marianao j 
contra Agapito Soleto y Jesús Gon 
záiez. por incendio, para quienes el 
Fiscal interesó en definitiva la pena 
de cadena perpetua. 
Las defensas a cargo de los señores 
Fernández Criado y Enrique Roig. 
Vistas 
Xo se celebró ayer ninguna en la 
Sala de lo Civi l . 
Indulto 
Se tramitan actualmente en la Sa-
la Segunda las solicitudes de indulto 
de los penados Femando Caraballo, 
C onstancia Amanda Coran, Cándido 
Martínez, Víctor Peña, Justa de la 
Rosa, Dámaso .Martínez y Felipe Gar-
cía Bañobre. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las que siguen: 
Absolviendo a Edelmiro García Cer-
vera y a Librado Gutiérrez en causa 
por disparo de arma de fuego y le-
siones. 
—Condenando a Gabino Tijeras Pa-
meño y a Rafael González Borrego, 
por hurto, a dos meses de arresto y 
por cuatro faltas de daño a diez días 
de arresto por cada una. 
Esto Curará Su Tos inme* 
diatamente 
Economice $ 2 . 0 0 (oro) Laclen-
do esto Jarabe para la 
tos en su propia casa. 
SKÑALAMIEXTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Agustín Abren y o t r i , 
por defraudación. 
—Contra Christ Ghristensen, por 
defraudación. 
—Contra Juan F. Pestaña, por 
lesiones. 
Sala Segunda 
Contra Félix Herrera, por aten-
tado. 
—Contra Segundo Méndez, por 
atentado. 
—Contra Herminio Prado, por ho 
micidio. 
Sala Tercera 
Contra José María Villaruovo. por 
rapto. 
Sala de lo Civil 
Xo hay. 
Noiificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia las personas siguientes: 
« Letrados: Augusto Prieto, Enrique 
Castañeda, Carlos de Armas. Manuel 
Enrique Gómez, Femando Freyre de 
Andrade, Miguel F. Viondi, Ango? 
Caiñas. 
Procuradores: Daumy A., Reguera, 
Leanés, Pereira, Tejera, G. Vélez. 
Mandatarios y Partes: Bernardo 
M'enéndez, Manuel Grande, Aurelio 
Alfonso. Estanislao Hermoso, Benito 
Fernández , Enrique Manito, Ramón 
I l la , Francisco Cuevas, Jacinto Mar-
tínez. 
Esta receta hará medio litro de 
mejor jarabe para la tos que el que 
puede comprar ya he hecho. Bastan 
algunas dosis para dominar la tos má.a 
obstinada-detiene siempre con pronti-
tud la tos ferina. Aunque esta medi-
cina es simple, no es posible obtener 
mejor remedio por ningún dinero. 
Mézclense dos tazas de azúcar 
granulada con una taza de agua ca-
llente y agítense bien por dos minutos. 
Pónganse 75 gramos (dos y media on-
zas) de Pinex en una botella de medio 
litro y añádase entonces el jarabe de 
azúcar. La mezcla es de agradable 
gusto y por fin la familia tiene medi-
cine suficiente para usar cuanto nece-
siten de ella. Tómese una cuchara-
dita cada uno cada dos 6 tres horas. 
Puede estar seguro que esta recota 
detendrá esa perniciosa tos y dará 
alivio casi desde el momento en que 
se empieze á usar. Además tiene un 
efecto tónico excelente, abre el apetito, 
y es un laxante suave, siendo además 
saludable. Remedio adecuado para la» 
ronquera, coqueluche, bronquitis, as-
ma, y enfermedades de la garganta y 
de los pulmones. 
El efecto del pino sobre las mem-
branas, es conocido perfectamente. 
Plnex es el mejor producto concen-
trado del extracto de pino blanco de 
Noruega, el que es sumamente rico en 
guayacol y en los demils naturales 
elementos curativos del pino. Otras 
preparaciones no producirán resultado 
en esta fórmula. 
Esta receta está garantizada que 
dará absoluta satisfacción 6 el dinero 
ee devolverá prontamente. Su farma-
céutico tiene Pinex O si no lo tuviera 
lo pedirá para Vd. Distribuidor Ge-
neral: Dr. Manuel Johnson, Qbispo 30, 
Habana, Cuba. 
C O L O R E S P Á L I D O S 
\ Qué pálido, amigo mió. le veo á usted! 
Tiene usted blanquecinos los labios, está 
usted inapetente, duerme u-sted mal y 
enflaquece de dia en dia. Se le ve desco-
razonado y sin fuerzas... Tenga cui-
dado pues está usted anémicn. Tome, 
tome, las verdaderas pildora^ Vallet. 
Este diálogo presenciamos hace dia?. 
Y en efecto ; un hay auda de que el 
uso de las v e r d a d e r a s Pildoras de 
Vailet, á ia dosis de una á dos pildoras 
al comienzo de cada comida, basta para 
restablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos aun de los más agota-
dos, y para curar con seguridad y sin 
sacudidas las enfermedades de languidez 
y de anemia, aun aquellas más antiguas 
y rebeldes á todo otro remedio. En las 
mujeres hacen desaparecer las pérdida* 
blancas, y re-tablecen rápidamente la 
Eerfecra fegulai idad de las épocas. Esta a sido la principal razón para que la 
Academia de Medicina de Paris se haya 
complacido en aprobar la fórmula de 
dichas pildoras á fin de que sirva de 
garantía á los enfermos: honor que rara 
vez acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias. 
Advertencia, — Como quiera que á 
veces, y bajo el non bre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y'mal hechas, exijas^ sobre la envoltura 
ias. palabras : Ve rdade ra s Pilduraa 
de Vallet y las señas del Laboratorio t 
Casa L. Frere, 19, rué Jacob. París. 
Las Verdaderas Pildoras Vcllrt son 
bluncas y üevitn impresa en negro fa 
C A T A R R O S 
auatignos y rcci«nt«s 
T O S E S , B R O M O l U I T I S 
OXJK̂ AJDO» rsdio&Iaaont* 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E 
qxie procuro. 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y proterva d« is. 
T U B E R C U L O S I S 
P A C T A « J B E R O E 
CO'Jn BEVOIE-P AR 1$ 
DOLOR DE RIÑONES 
Uno de los dolores más crueles que 
afligen á la humanidad, es *•] dolor <te rí-
ñones, causado por lo que se llama 
cólicos uefrfticns; y dimana de una 
piedrecilla que al des ender de los l i -
nones á la vejiga desgarra de un modo 
atroz H tubo por donde pa a, pareciéo-
donos como si nos arrancaran del cuerpo 
los ríñones; y esto dura ba-laiit«-s horas 
has'a que al fin cesa para volver algunas 
semanas d^spu^s. 
Contra males semejantes, aconsejamos 
siempre srt tome Jarabe de Foliet. Bl 
uso del Jarabe de Foilet á U dosis de una 
ó 2 cucharadas soperas basta, en efecto, 
para procurar al paciente muchas ho-
ras de bienestar y n-poso y en todo 
momento, un sueño tranquilo" v renara-
dor, pues, por crueles que seau los do» 
lores, los calma y a^onn- ce Las perso-
nas mayores pueden >in el menor In-
conveniente tomar hasta 'ó cucharadas 
soperas en las 24 horas. Para los niños 
bastan cucharaditas de las de café. El 
saborcillo a-re que el jarabe deja, des-
aparece in-Mediatamente con un sorbo de 
agua. De venta »n todas las farmaciag. 
Depósito ceneral. 19, rué Jacob, París. 3 
S I N O P E R A C I Ó N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . ECZEMAS Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y TUMORES. 
H A B A N A 4 9 . Consultas de II á I y de 3 á 5 
n ú ííbra.-l 
M A R I O D E L A M A S I N A . — S d i e i ó n 
Je la m a ñ a n a . Diciembre '20 ño 1912: 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE MARIANAO 
.Diciembre 14. 
Planteles de enseñanza. 
Marianao crece en riqueza y cultura, 
posee preciosas estancias de refinado gus-
to; el colegio de "San José," anexo a la 
Iglesia parroquial, para niños, y el del 
"Apostolado" para niñas, no dejan qué de-
sear en cuanto a educación e instrucción; 
aquél es tá dirigido por el bondadoso Pá-
rroco, con un ilustrado cuerpo de profe-
í o r e s ; y éste por las RR. Madres del 
Apostolado de la Oración. Ambos estable-
cimientos llenan todas las exigencias del 
• progreso, de la ciencia y de la civiliza-
ción y satisfacen la cultura de la Reli-
gión Católica. 
Esta tésis la sostendrán cuantos como 
nosotros presencien alguno de los actosfi 
como la hermosa fiesta que celebraron en 
1» Inmaculada el día S de los corrien-
• tw en la señorial casa del Colegio del 
•Apostolado de la Oración, en la que, con-
• movidos, vimos desfilar ante la imagen 
\éé la Reina de los Angeles, plétora |de 
niñas de 8 a 14 años, recitando sus odas 
con tal arte y maes t r ía que sólo puede 
ser fruto de la más exquisita cultura. 
¡Cuánto debe el progreso a aquellas 
Ilustradas maestras del saber humano! 
I Sus alumnas se preparan para ser las ver-
daderas Señoras de la sociedad y las Rei-
nas del hogar cristiano. ¡Qué delicadas 
^atenciones, qué modales tan señalados por 
üa virtud y tan resueltos por la cultu-
ra, presencian aquellas adolescentes ñi-
flas que han de llevar como orla de au 
hermosura, al seno de sus familias, ridi-
culizando con tan preciosos atavíos la l i -
cenciosa moda y los torpes modales que el 
'mundo laico se empeña en imponer al des-
concertado .organismo de la desquiciada 
sociedad moderna! 
Allí se educan las niñas de las princi-
pales familias de Marianao; allí acuden 
i de la capital las hijas de los celosos pa-
dres en busca de los más puros aires, de 
los espaciosos patios, del ejercicio físico, 
' y de las más apetecidas educación moral 
í y religiosa. 
Nuestros plácemes a tan valiosos facto-
res de la regeneración social; démoselos 
también a todos los amantes del bien y 
permí tannos las RR. Madres del Apos-
' telado, y con ellas su digna y celosa Su-
periora. hija de un ilustre cubano, Rvda. 
M . Mercedes Barbarosa, darles la más 
cumplida enhorabuena, así como al virtuo-
so sacerdote, Rvdo. P. Salinero, S. J., que 
tan poderosamente contribuye a los triun-
fos conseguidos; al Rvdo. P. Alonso, S. J., 
por su brillante, moral y sociológico dis-
curso, a tantas niñas que hermosearon 
3a fiesta, y muy particularmente a las ni-
ñas Magdalena Palacios, que parecía un 
ángel ; a Carmelina, su hermana; Gra-
ciela Echevarr ía , Blanca Beaupied, Mer-
cedes Vilar, María Josefa y Esther Fer-
-nández, María Antonia Méndez y María 
Palacios, que más que alumnas parecían 
maestras de la recitación. 
Terminamos con nuestro aplauso a la 
señora María Ruíz de Morales, por su en-
cantadora voz que tan bien supo modular 
la "Salve Regina"; a las Rvdas. Madres 
Sabina y Matilde y a la bellísima señori ta 
Ana Roig, por su esmerada ejecución en 
Ja parte musical. 
La "Sociedad de Marianao" 
E l día 31 del presente, t end rá efecto 
en los espaciosos salones de "Luna Park," 
Tin baile con que obsequiará a los socios, 
coincidiendo la fecha con la víspera del 
próximo año, en que tomará posesión la 
nueva directiva de la "Sociedad Maria-
nao," que s e r á elegida dentro de pocos 
días. 
Se da por seguro la elección del señor 
Tomás Fernández Boada para la presiden-
cia de la nueva Directiva. 
E l baile será amenizado por la orquesta 
de Torroella. 
Teatro Real. 
Se ven muy concurridas las funciones 
que se celebran en dicQio "Teatro Real," 
pues son presentadas hermosas películas 
cinematográficas. 
Las principales familias do esta villa, 
ee dan cita para los "miércoles," día de 
moda. 
Felicitaciones a la empresa que ha sa-
bido conquistarse muchos elogios. 
E L CORRESPONSAL. 
P I N A R D E L R I O 
D E G U A N A J A Y 
! Diciembre 16. 
Nuestra primera autoridad municipal, el 
i señor Juan Inda, ha comenzado a dar 
muestras de au actividad: la casa del 
! Prescinto de Policía, es tá siendo objeto 
de reparación completa que. a fe, necesi-
taba desde hace bastante tiempo. 
Reparado y pintado dicho edificio, ofre-
cerá en breve la perspectiva que nuestro 
; ornato reclama: la de su mejoría, que 
i bien puede ser, más que modesta, esplen-
i dida. 
Otras señales no menos halagüeñas, de 
I la gestión de Inda, ha de poder apreciar, 
I dentro de poco, el municipio guanajayen-
ce. De ellas, prometemos ocuparnos opor-
tunamente. 
Anúnciase que en el edificio de la Co-
lonia Española de esta villa, se verificará 
;in suntuoso baile con una magnífica or-
questa de esa capital, la noche del próxi-
. mo 22 de Enero de 1913, aniversario de 
! la inauguración de dicha sociedad, 
i Nada de fijo sabemos sobre el particu-
lar todavía. 
I Contamos desde el primero del actual, 
! con una nueva línea de automóviles, es-
[ tablecida entre esta vil la y Cabañas. 
Dichos autos rinden tres viajes diarios 
i de ida y tres de vuelta. Costo del pasaje, 
un peso plata, 
i Y aunque este importe de pasaje es 
' igual al establecido por los coches, la co-
; modidad y lo rápido del vehículo por sí 
solos, no pueden ser más ventajosos. 
| E l público e s t á de plácemes. 
En los exámenes verificados el día 13 
í ¿el que cursa, en la Academia "Eslava," 
¡ áe esta villa, incorporada al Conservato-
| rio Nacional de Música y dirigida por 
el distinguido Proíesor señor José Me-
néndez Areizaga, han obtenido excelentes 
notas las siguientes alumnas: 
Solfeo, primer grado: Mercedes Galai-
nena, Obdulia Aladro, Guillermina Nava-
rro y Bienvenida Cabrera. 
Segundo grado: Julia Valdés. 
Tercer grado: Prudencia Díaz. 
I Asignatura de piano, segundo grado: 
Guillermina Navarro, Obdulia Nuevo, 
I Bienvenida Cabrera y Mercedes Galai-
i nena. 
Cuarto grado: Josefa Abáselo. 
Quinto grado: Concepción Aramburu. 
Sexto grado: Teresa Alvarez y María 
Luisa Galainena. 
Presidió dichos exámenes el señor Hu-
bgert de Blank, Director del Conservato-
rio Nacional. 
La señori ta María Antonia Alvarez. a^a-
ba de alcanzar el título de Profesora por 
el Conservatorio. 
Tenemos entendido que el señor Areiza-
ga, organiza en honor de su aventajada 
alumna, un concierto que se celebrará en 
breve. 
NOEP. 
S A N T A J C L A R A 
D E SAN J U A N D E L O S Y E R A S 
Diciembre 14. 
Por el central "Sta. María." 
m pasado martes sent í deseos tía ex-
pansionar mi espíritu con otro ambiente 
distinto al de la casa de comercio en que 
vegeto, y en unión de mi amigo Eloy Fol--
gucras, me dirigí al pintoresco central 
"Sta. María," de don Esteban Cacicedo. 
Los verdinegros campos de caña que ro-
dean aquella gran fábrica azucarera, mos-
traban sus espigas grises, denunciando el 
comienzo de la próxima zafra. 
A l llegar a dicho central, fuimos reci-
bidos por viejos amigos nuestros, entre 
los cuales se hallaban el señor Juan Men-
cía, mayordomo, don Celestino Fernán-
dez, maquinista, don Juan Alvarez, segun-
do maquinista, don Blás Palau, don Pedro 
Canales y don José Alvarez, éste haciendo 
gala de su proverbial amabilidad recogió 
nuestras cabalgaduras, haciendo que las 
introdujeran en las caballerizas de la ca-
sa. 
Departiendo alegremente, cual viejos 
camaradas. volaron las horas, y siendo 
como las cinco de la tarde sonó la cam-
pana de la mayordomía, anunciando que 
la mesa ya es-taha servida. 
Como siempre—pues esta ha sido ca-
racter ís t ica del central "Santa María"— 
la comida fué excelente. Terminada és-
ta, encendimos exquisitos puros de la 
acreditada marca "Trinidad y Hno." con 
los que nos obsequió galantemente el se-
ñor José Rodríguez, encargado de la tien-
da de aquella finca. 
Momenots después de haber comido y i 
dando lugar a la digestión, nos entretuvi- : 
mos en pasear por el amplio e higieniza-
do patio de la casa de calderas. Aquí tu- j 
vimos el honor de estrechar la mano de ¡ 
don Joaquín Covián, competentísimo ad- 1 
ministrador de aquella finca, a cuya di-
I rección y celo se debe ese emporio de ri-1 
j quezas, enclavado en una de las más fér- , 
¡ tiles comarcas vil lareñas. Acompañaba al 1 
feeñor Covián su hermano don Primit ivo,! 
al que también tuvimos el gusto de salu- 1 
dar. 
El itinerario de nuestro viaje era re- • 
gresar el mismo día por la tarde, pero 
la jovialidad de aquellos buenos astures ! 
y gallegos hizo cambiar nuestras ideas, i 
obligándonos a pernoctar en la finca. Con 
objeto, seguramente, de que no fuese mo- I 
nótona para nosotros la estancia en esos 
lares se improvisó por nuestros amigos ! 
de allí una pequeña reunión bailable. Un 
gramófono con el que disipan las pocas • 
horas de descanso, que el rudo batallar les ; 
deja fué la "orquesta" que amenizó el j 
acto. 
Como a las doce terminó la reunión or-
ganizada en honor nuestro por tan buenos • 
amigos, y a esta hora nos retiramos a 
descansar. 
Las constantes impresiones del día y el | 
consiguiente estropeo con que nos rega- : 
laron nuestros pobres "rocinantes" hizo I 
que cayésemos como piedras en el lecho, j 
A la mañana siguiente emprendimos ! 
nuestro regreso de aquella excursión que 
quedará gravada con caracteres indéle-
bles en nuestras almas. 
Sirvan estas líneas de agradecimiento ! 
eterno a los amigos del central "Santa 
María." 
BELARM1NO MARTINEZ. 
O R I E N T E 
R U I D O S O T R I U N F O D E L 




U N A M A R A V I L L O S A C U R A 
P A R A L A Q U E B R A D U R A 
RESULTADOS NOTABLES 
Miles de personas dejan sus bragueros y son completamente curadas 
Si antes no me había ocupado de este j 
organismo, y de su toma de posesión, fué | 
debido a que en la sesión del día prime- ¡ 
ro observamos algo de anormal al pedir 1 
p,lgunos señores concejales, y asentir la I 
mesa, de que los nuevos concejales no po-
drían tomar posesión, si previamente no | 
presentaban sus actas o credenciales; y 
como quiera que algunos no pudieran to-
mar posesión de su cargo debido a esta I 
negativa, esperamos a que algo se resol-
viera sobre modo tan peregrino de inter-
pretar la ley. 
En la mencionada sesión, y después de 
invitados los señores concejales que se 
habían presentado sin sus credenciales, a 
que las fueran a buscar a sus casas, se 
presentaron los señores Juan Roblejo y 
Ricardo Céspedes, candidatos para Presi-
dentes del Ayuntamiento, ambos libera-
les, pero, enterado el señor Céspedes de 
que la mayoría liberal apoyaba al señor 
Roblejo, obtuvo el apoyo de los conserva-
dores y salió electo Presidente, debido, 
sin duda, a que la votación se efectuó du-
rante la ausencia de los señores a quie-
nes no se les diera posesión, pues eran 
liberales, y que después protestaron ante 
el señor Alcalde, que ha vetado el acuer-
do por el cual se eligió Presidente al se-
ñor Céspedes, por creer anticonstitucio-
nal el heoho de no dar posesión a algu-
nos concejales, puesto que el art ículo 72 
de la Ley Electoral, único según creo 
trata del caso, dice tratando de la tal se-
sión, "y en ella o tan pronto como des-
pués de efectuada fuere posible, los nue-
vos miembros presentarán sus actas o cre-
denciales." 
Del veto no se ha podido dar cuenta en 
nuestro Consistorio, porque no se inte-
gra "quorum," y el asunto promete lla-
mar la atención, esperemos. 
La Purís ima. 
A l igual que en años anteriores se han 
celebrado en nuestra iglesia parroquial el 
novenario y fiesta de la Inmaculada, Pa-
trona de Manzanillo. Todas las noches se 
ha visto el templo muy concurrido, tanto 
por las Hijas de María como de fieles que 
en gran número acudían a rendir culto a 
la Sant í s ima Virgen, bajo la advocación 
de la Inmaculada. 
Tanto la fiesta del día 8 como la pro-
cesión resultaron suntuosas, y si algo nue-
vo podemos decir este año de estos cul-
tos, es que han superado en orden y es-
'plendor a los de los años anteriores. 
Los sermones a cargo de nuestro que-
rido y siempre oído con respeto cura pá-
rroco, Rvdo. P. Francisco Pérez acevedo, 
gustaron mucho, y el coro de señor i tas y 
profesores señor González, amenizaron 
todos los actos, que resultaron lucidos. 
E L CORRESPONSAL. 
K l T r ihum»! .Supremo, en Senten-
eia n ú m e r o 42, notificada a la defen-
sa del victorioso Codorniu e M 7 del co-
rr iente Diciembre, ha dado la r a z ó n a 
los representantes en Cuba del esqui-
.sito c h a m p a ñ a o s p a ñ o l / declarando no 
haber lugar a los recursos de casac ión 
por quebrantamiento de forma e i n -
fraeeión de ley establecidas por las 
•poJcrosas c o m p a ñ í a s francesas deno-
minadas Sindicato de Comercio de v i -
nos de C h a m p a í r n e . Sociedad de Poru-
inery F i l s , Chandon y Compafmi. su-
cesores de ^laetet Chandon W e r l e r y 
C o m p a ñ í a , sucesora de v iuda de Ohis-
quet Ponsardin y G. H . M u m n y 
C o m p a ñ í a , contra la .sentencia de 10 
de A b r i l d^ este a ñ o dictada por la 
Amiieneia de la 1 Tabana en la causa 
seguida con temeridad y mala fe evi-
d e n t í s i m a s por el supuesto deli to de 
d e f r a u d a c i ó n de 1<> propiedad indus-
t r i a l . 
L a lucha, como salta a la vista, h.) 
sido ruda. tena/., t i t á n i / a . Por ello 
la v ic tor ia obtenida por la reputada 
casa de comercio de esta plaza J . B u l -
cells y C o m p a ñ í a , tiene todos los ea-
ravteres de un gran aconteeimiento 
mercanti l (pie se agiganta ante el 
avance a r ro l l ador del espumoso Co-
dorn iu . 
K x p l i q u é m o n o s . 
Hs p ú b l i c o y bien notor io que en 
las etiquetas de la.s botellas del v ino 
espumoso Codorn iu se expresa clara-
mente la d e n o m i n a c i ó n " S . Sadurn i 
fie X o y a " eomo luga r de procedencia: 
mas los representantes de los vinos es-
pumosos franceses denunciaron que 
a p a r e c í a n indicando la procedencia de 
la r e g i ó n de la Champagne. 
Ot ro de los puntos debatidos se re-
fiere a l a d e s c r i p c i ó n de la marca, ' u-
yos querellantes pidieron quo se de-
clarase la d e f r a u d a c i ó n de la misma 
por el empleo del escudo de B s p a ñ a 
porque da ciertos signos de semejan-
za con ot ra marea francesa (pie tam-
bi^u usa el escudo español . Donosa 
p r e t e n s i ó n . Hub ie r a sido en extremo 
curioso ver a l m á s al to T r i b u n a l de 
un p a í s c ivi l izado p roh ib i r a la casa 
Codorniu el empleo del escudo de Es-
p a ñ a , teniendo facul tad especial para 
ello, y •en cambio reconocer el uso de 
dicho escudo a una casa francesa s in 
tener l a correspondiente a u t o r i z a c i ó u 
de la Casa Real e spaño l a . 
T a m b i é n fué objeto de l i t i g i o la re-
d a c c i ó n de los anuncios recomendan-
do el afamado Codorniu , sosteniendo 
los querellantes que inducen la e ré An-
cla de proceder el v ino espumoso es-
pañol de la r e g i ó n francesa de la 
Champagne. 
Respecto a l p r imer extremo, el T r i -
bunal Supremo declara "que n i en ia-s 
etiquetas n i en n inguna otra pa'rtc de 
las botellas del v ino Codorn iu . apare-
ce hecha n inguna falsa i nd i cac ión de 
procedencia. 
Referente! a la segunda parte, e) T r i -
bunal Supremo considera " q u e a pe-
sar de las semejanzas indicadas, las 
dos marcas se diferencian notablemen-
te entre sí por raxón de las palabras o 
letreros contenidos en ellas, aparte de 
ciertos detalles en la compos ic ión y co-
locac ión de algunos de sus elementos, 
f á c i l m e n t e advertibles en vista de Id 
desc r ipc ión de. la.s mismas y , sobre t ) -
do. por la d e s i g n a c i ó n de la proceden-
cia del v ino Codorn iu qne aparece dis-
t in tamente especificada." 
Todos ]«s importantos descubrimientoí! en conexión i«n el Alte de Curar no son 
hechos por personas mMfi-as. Hay exceprionps y una de ellas es el verdaderamen-
te maravilloso desoubrimirnto hedió por On astulo y hftbil anenano. WlUIúa RICE. 
Después de sufrir de quebradura doble por muchos años, la cual los médicos de-
cían que era Jncurable, se decidió a dedicar sus energías a tratar de descubrir una 
cura para »t. 
Después de hacer toda clase de investisaciones. • leer numerosas obras acerca 
de la quebradura, etc.. se hizo un verdadero especialista en quebraduras, pera eln 
hallar lo que deseaba, hasta que por casualidad vino a parar en lo que precisa-
mente buscaba y no sólo pudo curarse completamente a sí mismo, sino que su des-
cubrimiento fné probado en repetidas oca-
siones y en toda clase de quebraduras con 
el resultado de que todas fueron absolu-
tamente curadas y los pacientes supieren 
una vez mts cómo gonar de una perfecta 
salud y poder ir de un lado a otro sin lle-
var bragruero. TTsted tal ver. habrA leído en 
los periódicos nJgo acerca d^ esta mara-
villosa cura. Que usted lo haya leído o ne 
es lo mismo, pero de todas manaras se «le-
jrrarfl saber que el descubridor de esta cu-
ra ofrece enviar jfratuitamente a todo pa-
ciente de quebradura, completos detalles 
do MI maravilloso descubrimiento para que 
puedan curarse como él y cientos etros lo 
han sido. 
Ln naturaleza de esta maravilloía cura 
ea tan simpl* que se efectúa «ln dolor o 
inconveniencia, l̂ as ocupaciones ordinarias 
d^ la vida se pueden segruir mientras el 
'ratamiento actúa y completamente Cl'RA 
—no simplemente dar alivio—de modo que 
los bra^rueros ya no son necesarios. »»1 ries-
de una operación quirúrgica es aboli-
do y la parte afectada llega a ser tan fuer-
te y sana como antes. 
Se han hecho arreurlos para que a to-
dos los lectores do el Diario de la Marías, 
completo: detalles acerca de este i n v a l u a b l e ^ d ™ ^ J l * .f,,,eb.radurft- se les envíen 
confía en que todos los que lo necesiten se J r l ^ !"10 *in C0St* a,|?uno y se 
ta solo llenar el adjunto cupón y e n v i a r á *^ovechen srenerosa oferta. Bas-
j xo cupón y «mia r lo por correo a la dirección que se Indica. 
C U P O N P A R A P R U E B A G R A T U I T A 
W I L L I A M R I C E . I 
I n g l a t e r r a | ^ 9 J5 ' * * 9- Stonccu"*r ttreet. Londres. E. G 
Nombre 
E l D o l o r d e 
C a b e z a 
n o s e c u r a c o n d r o g a s 
c a l m a n t e s . E l t r a t a -
m i e n t o r a c i o n a l y d e e f e c -
t o d u r a d e r o e s t á e n l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
W i l l i a m s , p o r q u e r e s t a u -
r a n á l o s n e r v i o s l a f u e r z a 
q u e l e s h a c e f a l t a . 
"Por mucho tiempo me atormentaron continuos dolores de cabez»» 
aoompañados de sudores copiosos 7 poco apetito. Gracias á las Pil-
doras Besadas del Dr. Williams, me bailo en completo buen estado 
de »»lud." (Srita. Victori» Rirerón Tállez, Sibanioú, Camagtiey, 
Cuba). 
I N K 
I L L S 
F O R 
A L E . 
Cure su quebradura y eche 
el braguero al fuego. 
Y lo relat ivo a los anuncios, ention-
| de el m á s al to T r i b u n a l de la N a c i ó n 
" q u e ni s i ' iuiera se expresa en la sen-
: Toncia i v e u r r i d a .si se causó a l g ú n per-
ju io io . y no cabe a f i rmar por tanto que 
ios acusadores hayan sido defraudados 
en su propiedad i n d u s t r i a l . " 
Hasta a q u í la Just icia , la J j o j , h 
Ciencia j u r í d i c a . Ahora toca hacer 
uso de ]a palabra escrita a la E n o l o g í a , 
a la Qu ímica , a la I n d u s t r i a para de-
mostrar de una vvz para todas que el 
fiHcn.M) de los acusadores era inevi ta-
b le fatal, de coDsecuencia.s desastrosas 
para su c r é d i t o y seriedad mercan t i l . 
L a E n o l o g í a es la ciencia que t r a í a 
de los procedimientos de v in i f i cac ión . 
El la , pues, nos d i r á q u é es el v ino es-
pumoso conocido' universaImentc por 
champagne. Es un l í q u i d o producido 
por la descompos ic ión del jugo de la 
uva llamado glucosa durante el acto fi-
siológico de la f e r m e n t a c i ó n alcohól i -
ca, efectuada en u n envase h e r m é t i c a -
mente cerrado para que ne pierda sus 
componentes vo lá t i l e s . Evidentemente, 
todo pa ís p roductor de uva puede ela-
borar champagne. San S a d u n i í de Xo-
yá es una v i l l a s i tuada en el alto Pe-
nedes. r eg ión v in íco la superior a ia 
comarca de la Champagne de F r a n c i a ; 
pues mientras en todo el d i s t r i t o de 
San Sadurn i de Xoya la uva alcanza 
una densidad a/.iicarada de 12 a J.5 
grados, en la {'bampagne sólo oscila 
entre 7 y 10 grados ut i l izando el mis-
mo m u s t í m e t r o . Xeeesariamente, el v i -
no espumoso marca Codorniu del ra-
dio de San Sadurn i de Xoya. es y s e r á 
siempre superior a los vinos espumosos 
cosechados dent ro de l radio de Ja 
("bampagne. d igan lo qne quieran )oá 
ignorantes y los perjudicados por el 
éxi to cada día má-s creciente del t r i u n -
fante Codorniu . Quien dude de la ve-
racidad de lo expuesto, le invi tamos a 
que lea y estudie las t e o r í a s del emi-
nente f r a n c é s PasíiMir, recogidas por 
h\ B i l lón y traducidas por don Jos» 
Melero R o d r í g u e z en su obra ' ' V i n o s 
y V i n a g r e s , " c a p í t u l o I V , p á g i n a 63, 
editada por la l i b r e r í a de B a i l l y - B a i -
l l iere e H i j o s , M a d r i d ; 
Pasemos a la Q u í m i c a . Don Porf i r io 
T r í a s y Planes en su popular obra 
" F o r m u l a r i o Q u í m i c o - I n d u s t r i a l , " pá-
gina 61 , d e s p u é s de e n s e ñ a r la.s rece-
tas y procedimientos para confeccionar 
los vinos franceses marca Champagne, 
escribe t ex tua lmente : " T é n g a s e en-
ten lido que las acreditadas marcas de 
Muetj Niel Wümcn y otras de Cham-
pagttes no son otra cosa diferente de 
las materias a q u í con tan ta sencillez y 
concis ión explanadas ." Y tiene sobra-
da r a z ó n el publicista, e s p a ñ o l , pues 
otro autor f r a n c é s . M . W. IMaigne. a l 
t r a t a r de los defraudaeiones de los v i -
nos franceses dice en la p á g i n a 306 de 
su impor tan te l i b ro " L ' A l i m e n t t i o n , " 
l i b r e r í a enc i c lopéd ica de Roret . r u é 
I l au t e f eu i l l e , 12, P a r í s : — " L e com-
merce de Cette e x p é d i e envi ron 80,000 
picces de vins factices par a n n é e . " De 
donde se in f ie re que todo consumidor 
de cbainpagne si realmente desea no 
beberlo, falsificado, l iene en la marca 
Codorn iu la segundad m á s absoluta 
de no ser e n g a ñ a d o . 
Hemos citado de intenta 1 I 
t r i a para t r a t a r la cuestil :' 
I aspecto comercial; Se haCo t ^ d 
¡ so en F ranc i a de la industr ia?! 
| pagne, que, a no tardar ai ^ 
; Champagne s u b s t i t u i r á ^ 
| an t igua Gal ia , pues el Gobi 
cés ya se ha visto obligado 0 f ^ 
gar -varios decretos a n m l i a n y ^ d 
g i ó u a g r í c o l a de la ChamiZ! 1 1 
vencer los motines revolución11^] 
los v in icul tores vecinos, cuyos8?1'í 
a 
pagne, de^Franc ia , ñ o " ^ 
explotan y v iven de dicha h l i ^ 
Muchas casas exportador-
v ino para la e laborac ión de sr 
to que el recibido do E s p a ñ a ' J 
e l despacho de su comercio do " ^ 1 
do en l a Champagne para W ? 
leyes francesas y e n g a ñ a r al , 
dor m u n d i a l con etiquetas v m 
cias falsas. A la <"asa C o d o r n W 4 
ofrecido proporcionarle idéntio 1 
dios, r e c h a z á n d o l o s siempre v 
cho bien, pues la espumosida'd 
no denominado por antonomasia I 
pagne. es producto de la im, . ; . ' 
del hombre y no propiedad natu? 
reg ión determinada. Pónganj 
acuerdo los franceses dentro do p 1 
cía respecto al empleo de la 
tó r ica l lamada sinécdoque %n 
anuncios de propaganda, antes de 
seguir en e] extranjero a ]r. 
que. como el Codorniu. les con 
la super ior idad sorprendente del ^ 
mo que no es, n i lia sido, ni pr( , I 
f raudulento . 
Por ello, indudablemente, el Tr;v| 
n a l Supremo d e c l a r ó sin lu'jrar losJ 
cursos establecidos por la ropresenJ 
f íón de los industriales-cxportíiVJ 
franceses y a v i r t u d de las razónos f 
puestas les impuso las costas. 
Solamente fa l ta ahora, qup d 
co celebre con nosotros, la pr 1 
Nochebuena bebiendo champán n J 
ño l Codorn iu Non Plus Ultra y Exm 
para que su t r i u n f o arrollador | 
el premio de las multitudes consun 
doras. 
11. I. 
E L T Í É M P O 
O B S E R V A T O R I O NAC'ONAi 
Diciembre 1S. 
Observaciones a las S a. m. del men 
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: TMnar del Si) 
763'41: Habana, 763*80: Matanzas. Tttlj 
Isabela, 762*31; Camagüey, 761'37; Son|t 
763*00; Santiago de Cuba, 7fi3'83. 
Temperatura: Pinar del Rfo, del m 
mentó, 22'2, máxima 29'0, mínim? IT 
Habana, del momento, 23'0, máxima 2fl 
mínima 21*0; Matanzas, del raoment) 
22*4, máxima 2!V4, mínima 1S'6; ItíMu 
del momento, 24*0, máxima 20*0, mlolni 
21*5; Camagüey, del momento, 22'8, mi 
xima 27*9, mínima 20*6: Songo, del n» 
mentó, 22*5, máxima 29*5, mínima 111 
Santiago de Cuba, del momento, 23*8, ai 
xima 28*6, mínima 22*0. 
Viento: Dirección y fuerza, en nieír» 
por segundo: Pinar del Río, X.. 
baña, N. , lO'O; Matansas, NT., flojo: 1M1» 
la, N., id . ; Camagüey, caima : Songo, M 
flojo: Santiago de Cuba. N., id. 
Lluvia : Matanzas, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del R 
tiago de Cuba, despejado; Habana. Máta 
zas, Camagüey y Songo, cubierto; Isabell 
parte cubierto. 
Ayer llovió en Dimas, Guanp, CorW. 
Consolación del Sur, Palacios. San Crl>i* 
bal, Palacios, Candelario. Paso Real « 
San Diego, Babia Honda. Guanajay,-» 
riel , Viñales. Orozco, Cabañas. 1 
Hacha, San Antonio de los Kaño?. R# 
Guanabacoa, Santiago de tas Vega* 
quizar y Santa María del Rosario. 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto éxito ha tenido en Europa, 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á e s t ó m a g o s debili-
tados. Está preparado por un médico afamado. L o recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. E s agradable de tomar y absolutamente i n -
ofensivo. Cura la flatulencia, la a c e d í a , las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
t i e n e l a e f i c a c i a y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s se h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e se o f r e c e á c u a n t o s padecen 
d e l e s t ó m a g o . 
P u r g a t i n a 
S A I Z D E C A R E O S . Cura el 
exireñimientty pudiendo conse-
gnirse coa su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la pleni tud gás t r i ca s vahído» 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PÜROA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
Be Ven ta : Farmacias y D r o g u e r í a s . 
P A R A ' E N G O R D A R 
J. Rafecas y Nolla, Obrapía núm. 19, Habana.—Unicos Represe r t ^ . 
sitarlos para Cuba, 4141 
N O P I E R D A T I E M P O C O N M E D I O I N A S D U D O S A S 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
MAS DE 20 AÑOS EXITO 
D ROC3 U ERI A S A R R A V F A R M A C I A S 
N U T R É — E N G O R D A 
M A L T A Y L U P U L O S A R ^ 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
DOCENA S 1 -80 
M A S I O DE L A | f A B I X A . — E á x m n (fe la m a ñ a n a . Diciembre 20 d e 19?2. 
U LOCURA DE 
AUGUSTO G0MTE(" 
Diftcutíaaios hace unos días el diag-
l .^co que los médicos de nuestro 
Í Ü L á intentan dar de la enfermedad 
f Tallos V I do Francia. A l tratar 
ifermedades de tiempos que fuc-
pueden los médico^ argüir de ig-
¡tes a sus colegas de aquellas 
>s en q«c las <'ieneias Psicopáti-
staban por nacer; pero sabido es. 
n en s s .  
orant
"dades cu ue íiS cie c
• * s estaban por nacer; pero sabido % 
je aun tratándose de enfermos "mo-
jemos" las eminencias médicas ooi-
an de las m á s diversas maneras. Y es 
^ caso que se d a con enfermos los más 
íustres, como con el fundador del po-
¡Ljvfemo, el desdichado A\igusto Cotn-
-e cuya lociira ha sido objeto no so-
iainente de discusión, sino aun de plei-
10A su muerte, ocurrida el 5 de Sep-
íio'aibre de 1857, a los 59 años de su 
e-Jad: su viuda atacó el testamento 
ün/? ja desheredaba: y, aconsejada y 
¿povada por discípulos de su marido, 
¡Littré entre otros, hizo pleitar en la 
'primera Sala tribunal civil del Sena 
na ra probar que el testador estaba ío-
[ J ^ m á s aún, que lo había estado to-
ja en vida. Después de sensaciona-
debates, el tribunal dwlaró que ci 
testamento incriminado no adolecía cíe 
jún în defecto mental. 
pero una sentencia judicial no áe-
cid'1 ni 'orta las polémicas de los filó-
gofos. Stuart, M i l i , José Bertrand. A l -
.{redo Fouillí'o ban sostenido, con Li t -
tré. que A. í.'omte murió loco: por el 
contrario, 'iespués de ellos, el doctor 
Jor̂ e Durnaü, profesor de la Sorboma, 
ge ha empeñado en demostrar, n 9 0 5 ) 
que durante los diez últimos años d¿ 
•ga vida, Comte no manifestó indicio 
alguno de locura. 
lía vuelto :i ser tratada esta cues-
tión, y por cierto con claridad y preci-
sión admirables, por el doctor Grasset, 
autor de la obra ''Medio-locos y me-
dio-responsables" y de tantas otras d-j 
renombre y a u t o r i d a d universales, en 
una conferencia pronunciada en 
Montpcllier. 
Al liablar de la locura de Comte 
conviene comenzar por una distinción 
previa :Hub.o en él, períodos de locu-
ra innegables, y corren ontre esos pe-
ríodos intervalos más o menos largos; 
la cuestión discutida es la que se refie-
re a estos intervalos. 
CRISIS DE LOCURA 
I N T E R M I T E N T E 
Comte estuvo loco en tres épocas: 
primera de 1826 a 1827; segunda en 
1858 y por fín en 1845. 
Primer ataque de locura (12 de 
Abril de 1826). E l 2 de Abri l de 
1826. comenzó Comte su "(herso de. 
fl^sofía posi twa;" continuólo los días 
o y 9. Pero el Miércoles 12, al prc-
sentarse los oyentes a escuchar la 
cüarta lección, se eneontramn cemi-
<¡as las puertas y ventanas, A sus 
(1).—A más de cuatro personas intere-
sará sin duda este artículo que la revis-
ta francesa rAmi du Clergé, publicó el 
20 de Septiembre de 1912; y decimoa que 
interesará a más de cuatro, porque, aun-
que parez.a mentira hay aún a estas al-
turas personas tenidas por muy sensatas, 
que se precian de discípulos ilel padre de 
la religión positivista. 
preguntas se respondió que el profe-
sor estaba enfermo. En realidad de 
verdad estaba loco. 
La crisis había comenzado por aleo 
parecido a una fuga. Comte sale de 
su casa y se va a hacer una especie de 
confesión con Lamenuais. en presen-
cia del abate Gerbet. y después ya no 
vuelve a su morada. El 15. estaba en 
San Dionisio, en el hotel - El Ciervo 
grande," desde donde escribió cartas 
incoherentes a su espasa, a Grandvilb 
y a Lamennais. Marchó después a 
Montmorency: donde le encontró S ' i 
uuijer. Calmóse algún tanto y con su 
esposa se paseó por las orillas'del lago 
de Enghien. Persuadido de que 
'aunque no sabe nadar no se ahoga-
rá.*' quiere lanzarse al lago, acompa-
ñado de su esposa. Su excitación V a 
en aumento; afirma que le persigue 
el Príncipe de Carignan-, hasta que se 
hace necesario encerrarlo en el mani-
eomio de Esquirol.* Diogncsticóse su 
enfermedad eomo una erisis de mama 
(18 de A b r i l ) . Y estuvo sometido u 
régimen más de ocho meses. E l 2 de 
Diciembre salió, pero "no curado'' ŝ -
gún reza el boleto de alta firmado por 
Esquirol. 
Accediendo a los deseos de su ma-
dre, que había venido de Montpellier 
para cuidarlo. Comte. que hasta ta fe-
cha no estaba casado sino civilmente, 
legitimo su matrimonio en la Iglesia 
de San Lorenzo. Durante la exhorta-
ción del sacerdote estuvo diciemio 
chisies irreligiosos y después firmó el 
acta matrimonial con los nombres Bru-
(o-Bonaij(¡iU Comte. Continuó los si-
guientes días la agitación: durante las 
comidas se ensayaba en clavar su cu-
chillo en la mesa, como el montañés es-
cocés de Walter Soott. según el decía. 
A continuación pedía el suculento lo-
mo de un cerdo y recitaba fragmentos 
do Homero. Y no raras veces tomaba 
su cuchillo y lo arrojaba contra su mu-
jer, sin que llegara no obstante a he-
rirla. 
Mis a ú n : el 18 do Diciembre volvió 
su madre a Montpellier. E l mes ríe 
Abr i l de 1827 se arrojó Comte al Se-
na del cual logró sacarlo un guar.ia 
real. En Julio se fué a vivir con los 
suyos a Montpellier; pero en el cami-
no mudó de parecer se apeó en Ninfea 
y desaniduvo su camino durante un 
día para volver a unirse con su muj n-. 
Antes de acabarse el año de 1827 
volvió a entregarse a los estudios; en 
Agosto de 1828 estaba eompletamenle 
curado; por fin el 4 de Enero de 182!), 
tres años después de la aguda crisis, 
continuó la exposición de la filosofía 
positiva en la oalle de Santiago núme-
ro lñ9. En aquella época, dice el doc-
tor Dumas "Comte volvió en s í ; y re-
" cobró su pensamiento en el punto 
"mismo en que lo había perdido por 
" l a crisis del 1826." 
Otras dos crisis análogas -sufrió los 
años 1838 y 18l.">, aunque no fueron 
tan graves. De la última escribía el 
mismo Cogite a Suart M i l i ; " la pev-
" turbac ión ha consistido en persis-
•'tentes insumios, con una melancolía 
"dulce aunque" intensa, y una gran 
"opresión, mezclada por largo tiempo 
"con cierta debilidad. Me he visto 
"precisado a suspen lor quince dírs 
"mis ocupaciones ordinarias y aun a 
" pormanocor odio días en la cama." 
Sobre estas tres crisis no hay eon-
trovcisía: Comte estuvo loco por lo 
menos iutcrmiíentemcnte, oomo el Rey 
Carlos V I . -Lo estuvo perpetuamen-
te? o más bien durante los intervalo.* 
de estas crisis estuvo del todo normeI 
en sus facultades mentales? 
El doctor Grasset demuestra, que cu 
los intervalos de las crisis y lo que es 
más. aun antes de la crisis inicial de 
1826. Comte estuvo medio-loco, es de-
cir '•atacado de esa enfermedad p>í-
'"quica que. a falta de palabra más 
"apropiada p r é ñ a s e hace ya tiempo 
que se denominara semi-locnra.'' 
* Cuál era el estado mental de Com-
te antes de la crisis de 1826. 
Suelen aducirse dos causas de es-
ta crisis el agotamiento cerebral y tos 
infortunios conyugales. La primara 
es incontestable; Comte en aquella 
época era pobre; no tenía para vivir 
más recursos que sus lecciones de ma-
temáticas, y apenas si encontraba dis-
cípulos; su única fuente de ingresas 
Productor." Xo sabiendo ya qué ha-
cer para vivir , concibió el proyecto 
de dar el famoso "curso privado," 
cuya preparación la sobrexcitó vio-
lentamente: le era preciso preparar, 
no solamente el curso mismo, que bu-
llía ya en su mente y que meditaba 
•intensamente." sin escribir n i una 
línea, sino prepararse el auditorio, 
formase un auditorio escogido, "coni-
puesío prineipalmente de hombres 
ilustres o célebres ," 
Es evidente que todo conspiraba a 
aplastarlo bajo una enorme fatiga !C-
rebral. Pero para que THÍ fatiga cul-
muiara en la aguda crisis psíquica que 
hizo necesario el encerramiento en una 
casa de salud y le impidió el trabajo 
por tres años, preciso era que Comí.* 
estuviera previamente muy predis-
puesto, y poseyera en alto grado lo 
que se llama un temperamento psico-
pático. 
í claro está que si a estos antece-
dentes morbosos so unen los disgustes 
conyugales, pueden inf lui r a acelerar 
la crisis de 1826: pero son al mismo 
tiempo estos disgustos efecto y testi-
monio fehaciente del estado del filó-
sofo. , 
I I 
ABERRACION' ACERCA DE 
[ í Í I D E A DE L A F A M I L I A 
Habí ase casado Comte civilmente 
con su concubina ¡ y había elegido >u 
concubina entre las heces de la socie-
dad. Llamábase Catalina Massiu, era 
hija natural de un comiquillo. y esta-
ba matriculada en los registros de la 
policía. Comte lo sabía-, y cuando se 
celebró el matrimonio en la alcaldía 
del cuarto distrito, la prójima adujo 
por testigo a uno de sus antiguos 
"araiguitos," que continuó siendo su 
protector; llamábase Cerclet. Y Com-
te conocía esta situación de Cerclet, a 
pesar de lo cual tenía íntimas relacio-
nes con él y aceptaba sus favores; más 
aún el diario " E l Productor'" do i-nya 
colaboración vivía Comte, estaba dir i -
gido por Cerdet. 
¿Qué pudo mover a Comte a elegir 
su compañera tan abajo? "Como no 
me encontrara ni hermoso, ni digno 
" de ser amado, dijo él mismo a íiit-
" t r é , y sintiera por otra parte vivos 
"anhelos de ser amado, elegí una com-
" pañera cpie tuviera que amarme por 
"e l ifutimo reconocimiento fundado cu 
•tan excepcional enlace." 
La razón valía bien poco; y Caroli-
na no se creyó obligada a grandes 
muosiras de agradecimiento, porque 
sabía que era ella la que proporciona-
ba a Comte los subsidios y protección 
de Cerclet y otros amigos. X i mos-
traba ella deseos de salir de su esta-
do, puesto que por el contrario, des-
pirés de casada, se mostraba dispues-
ta "a volver a su antigua grangería, 
"dice Comte, siempre que nos encou-
"trabamos en algún apuro pecunia 
" r i o . . . En 1829 se atrevió por últi-
"ma vez a proponerme el procurarme 
" u n amante r ico," 
De donde se deduce, que si Comte 
fué desdichado en su matrimonio, que 
si sus líos conyugales pudieron influir 
en la explosión inicial de locura una 
avería previa y es un precedente sin-
tomático de desequilibrio psíquico, 
síntoma que se resigna con el nombre 
de "aberrac ión acerca de la idea de 
la f a m i l i a . . . " 
A Comte le faltaba el sentido fami-
liar. Sería demasiado afirmar que es-
taba desprovisto del sentido moral, y 
catalogarlo entre los "amorales;" pe-
ro seguramente era un "hipomoral,"' 
uno de esos medio-locos, a quienes los 
médotos moderaos llaman • inválidos 
morales." que sin estar desprovistos 
de toda moralidad, tienen sin embar-
go lagunas; por ejemplo, les faltará el 
sentido del respeto a la propiedad y 
tienen en cambio el del respeto a las 
personas o viceversa. En Comte la la-
guna mórbida i-omprendía todo el gru-
po de sentimientos relativos a la fa-
milia j no tenía el sentido de la fami-
lia y es este un síntoma patológico. 
Do tener idea de la dignidad de la 
esposa, ¿se hubiera casado con la que 
eligió por compañera f Desposóse sin 
embargo, con ella y la retuvo 17 años, 
ligado a ella por una especie de afec-
ción bestial, enfermiza, desprovista de 
toda dignidad. Por fin la apartó de 
su lado; y cuando Lit tré intentó ha-
cerlo unirse otra vez a ella, si Comte 
rehusó no fué ciertamente por haber 
comprendido la indignidad moral da 
su mujer, sino porque ella no había en-
tendido suficientemente, ni abrazado 
con entusiasmo la doctrina posi t i vía-
la. 
Xi tenía más elevada idea (pie de la 
esposa, de la madre, Xo tuvo ni una 
palabra de reconocimiento para su po-
bre madre, que corrió a cuidarle des-
do Montpellier. Rogóle ella, a pesar 
de la repugnancia inmensa que le can-
salía su hija política, que legitimara 
su unión ante la Iglesia: Comte, sin 
duda para manifestar su agradecí 
miento se entretuvo en decir chistes 
irreligiosos durante la ceremonia, sin 
conmoverle lo más mínimo la vista 
de su madre "que arrodillada, llora-
"ba. implorando la bendición do Dios, 
' •y ofreciéndose como víctima expía-
"toria a su cólera ." Celebrada la bo-
da volvió la Señora de Comte a Mont-
pellier a esperar 3- preparar la llega-
da de su hijo. Aguardó más de un 
año. Por fín en Julio de 1827, se pu-
so Comte en camino; pero llegado a 
Ximes, reiva ya del fin. en vez de irse 
a casa de su madre, desanduvo el lar-
go trayecto para volver a juntarse con 
su mujer en París . 
I I I 
ABERRACIOX DE LA 
I D E A DE SI MISMO 
Otro síntoma de morbidez es la 
enorme aberración de la idea de sí 
mismo; manifostadH en un orgullo In-
menso v enfermizo. 
Hay muchas variedades de orgullo: 
y un número incalculable de grados 
de soberbia. En el arranque de la es-
cala están nuestras pequeñas vanida-
des cuotidianas, que son sin duda po-
co razonables, y que sin embargo, tie-
nen alguna razón de ser. por no ser 
del todo desproporcionadas con lo que 
somos, y poder aparecer algo funda-
das; de las cuales tenemos plena con-
ciencia y somos enteramente responsn-
bles. En la cumbre está la que los 
médicos alienistas denominan "mega-
lomanía" o delirios de grandeza: en 
ella hay absoluta inconsciencia y por 
consiguiente absoluta irresponsabili-
dad; como que es perfecta locura. En-
tre estos extremos hay orgullos, que 
sin denotar completa locura, son no 
obstante algo distinto del orgullo del 
común de los mortales : orgullos des-
medidos, colosales, irracionales, sin 
•proporción alguna con su objeto; no 
del todo inconscientes, como en la lo-
cura, pero de los que el enfermo tiene 
tan solo conciencia débilísima. Tal es 
el orgullo de los medio-locos, de los 
se.mi-responsables, tal fué el de Comte; 
orgullo enfermizo, que puede tal vez 
necesitar del moralista y el teólogo; 
pero que exige necesariamente el mé-
dico. 
"Desde su juventud hasta su muér-
ete, dice el doctor J . Dumas, Comte 
"no soñaba con menos que con refor-
"mar el mundo; y este sueño lo conci-
"b ió y lo amó con toda su alma, con 
" la ardiente fe de quien se cree un 
"elegido." 
Xo contaba 20 años, cuando al la-
do de Saint-Simón, se poseyó de su 
misión. Muy pronto descubrió en SÍ 
"una capacidad política, de la que ja-
más se imaginara dotado." Des Je 
1822 (tenía entonces 24 años), habla-
ba ya de su misión social, "ve í a la ".0-
"eiedad reorganizada, gracias a él, por 
" l a ciencia. , . Desde esa fecha se per-
"suadió de su misión; él era el orga-
n i z a d o r del nuevo poder espiritual 
''capaz de remplazar a la Iglesia cató-
"l ica y de reformar Europa por me-
"dio de la educación; él pondrá fin a 
" l a anarquía moderna y clausurará el 
"per íodo de crisis comentado en la 
' ' Revol ucicn. ' ' 
Sus crisis sirvieron ipara acrecentar 
sus facultades: el principal resultado 
de la crisis de 1838, según él mismo; 
"una- viva excitación perm.inente de 
" m i gusto natural para las bellas ar-
"tes. sobre toáo para la poesía y la 
"música, que recibió entonces un no-
"tablo crecimiento h|lbil¡tl|i}.,J 
Y, como siempre, ésta satisfacción 
de sí mi-una iba acompañada de ideas 
de persecución: se le despreciaba, s? 
despro-iai'a la misión. 
En perdió su puesto úé exami-
nador de la Escuela Politécnica: y se 
vió en la más negra miseria. Pidi 
a Stuart M i l i una larga epístola para 
probarle que el subsidio debiera ha-
ber sido perpetuo, que los ingleses fal-
taban a un deber social no continuan-
do su socorro. Y englobando en k\ 
mismo anatema a los ingleses y al mi-
nisterio francés escribía; "Como cala 
"uno debe cargar con la responsabili-
"dad tic sus actos voluntarios, me 
"asiste el derecho de vituperar moral-
"mente a todos los que rehusando ia 
"varias maneras su debida interven-
"ción, han conciiTrido a sabiendas a 
"dejar un filósofo concienzudo, 
"abandonado en su lucha contra la 
"miseria y la opresión; de suertí; eme 
"ha tenido que c o n s u m i r , en fun^.o-
"nes subalternas, tantas preciosas 
"jorna las de su plena madurez, que 
"debieran haberse consagrado por cn-
"tero a. una elaboración libre de im-
' • portancia incontestada.'' 
Después para procura:" a su voz ecoí 
más extendidos, dirigidos a todo, el 
Occidente; y lanzó *u llamgmieiitú t i 
pi'tblico occidental, a Francia, Iriglate-
rra, España, Italia. Alemania, es lé-
cir a las •"grandes potencias, por las 
"que había de comenzar' la rogeneri-
"c ión positiva, antes de extenderse al 
"mundo entero " 
El Occidente se hizo el sordo; poro 
por iniciativa de Li t t ré . se procuró un 
subsidio anual, merced al cual Comte 
vivió hasta el fin de sus días sin cui-
dados. Dió las gracias sin efusión al 
gima, pues estaba convencido, según, 
escribía a Lit tré. de "que el conjunlo 
"de mis trabajos merecía ya que el 
"piiblico me alimentase, aun cuan lo 
" m i actual miseria no proviniera de 
" ima expoliación injusta." 
Muy pronto, en 1852, le paivcieron 
escasos los subsidios y-pidió un supl 
monto a América. La obligación «le 
concurrir al subsidio, qüe se le debe, 
es "de tal suerte irrecusable, dice él," 
"para quien se confiese positivista, 
"que la pondré muy pronto como eon-
"dic ión preliminar de tal califi -aii-
T O , " Tomó una habitación c a r a ; •'• 
ro era necesario que le dieran la su-
ficiente para conservarla, porque en 
ella recibía a Clotilde de V a u x ; y es-
c r i b e : "en vista de los frutbs décisx-
"vos que el Occidente ha recogido ya. 
"me atrevería a tachar de mgr^ilois 
"a cuantos participando de los b-ne-
"ficios públicos o privados do la áo t -
"va religión, dejaran que me t'uera 
"materialmente arrebatada :a sed.' do 
"su fundación. Los positivistas des 
"masiado abstractos, a quienes iinniv-
"sione poco la evidente importanc.a 
"de tal domicilio para mi dicha per-
"sonal, deben al menos refóqnocerse 
"obligados a conservármelo como pre-
"cioso instrumento de trabajo." 
La muerte vino a cortar en 1847 es-
te progresivo desarrollo de tan morbo-
so orgullo. 
" E n tal momento, escribe -T. Du-
"mas. se creía el más grande pensa 
''Mor que había producido el Q(Cf*ícíen-
"te, descontando a Kant ; decía que 
"hab ía reunido la ciencia de Aristó-
"teles y el genio político de S. Pabló; 
" y hablaba sin sombra siquiera de 
"duda, de la incomparable misión qüe 
"se le había confiado en el conjunto 
"de la evolución humana. Estaba 
" persuadido de su inmortalidad. > i 
"Ijía que la posteridad le colocaría en 
" e l rango de Descartes y Aristóteles; 
"hacía esperar a su amiga Clotible 
"que la haría inmortal. Como prin-
"cipal recompensa personal de los i n -
"bles trabajos que tengo que efec-tiuir 
"bajo tu poderosa invocación, obtcii-
" d r é tal vez. la decía, que tn nombre 
"llegue por f in a ser inseparable dd 
"mío . aun en los más remotos recuer-
"dos de la humanidad reconocida, 
" E n el orden p r á c t i c o so consideraba 
"como el jefe religioso dol Occidenie 
"regenerado, reclamaba el Panteón 
"usurpado por los católicos, para la 
"celebración del culto positivista, pa-
" r a el ejercicio de la nueva religión, 
"•cuyos ritos él babía formulado; y so-
"mo representante del nuevo poder 
'•espiritual. como papa científico, 
"aconsejaba a los políticos, y SOJÍÚII 
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4079 Dbre.-l I 
D O C T O R H . A L V A R E Z Í R T I Z | 
r.afermedad^i «e la Carruata . ?lai1a 7 Oída» 
Consulta» d» I 4 2. Coagulada 114. 
Dbre.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MMlCk rfcwjaao lie la l a -uHad de Parla 
j Especial ista en enfermedades del é s t o - • 
maKO e inteatlnoc. pegrún el procedimiento | 
. de los profesore» .Joctoros Hayem y Wln-
ter, de París , por el anAJlsis del :upo ?As-
tíiCO. H a reirr^sado de »u Tiaje a París» ? , 
se ofrece a su clientela en Prado 76, bajos. . 
40S2 Dbr*,-1 
DR. M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O O E m a o s 
Consulta ; de 12 a 3.—Chacón núm. 31. 
«.--uina a Afuacate. Teléfono A-2S54 
D R , C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
f-:-i'fi-iaiista en enfermedades de la par- • 
; ganta, nariz y oídos. Consultas de 1 a 3. j 
Campanario núm. *7. 
lSt84 N. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O DE L A U N I V E R S I D A D , 
G A R G A N T A , M A R I Z Y O I D O S 
Xeptuno 108, de lr a 3, todos los df»» ex- \ 
cepto los doming-os. Consultas y operneio- ; 
i nes en el Hospital Mercedes. lun»>«. m!ér-
Colé» y viernes a la» 7 de la mañana. 
4000 Dbre.-l 
D r . f r a n c i s c o J . d e V c l a s c o 
I Enfermedades ¡el Cora^Oit, PulEone». N»»» | 
rioaas. Piel y Venéreo » ' ' « ' 
'• Consultas «le 1S A 2. Día» fertivos da 1) I 1. 
Tr««a*ero Id, aatlr-<» - - l í f o n . 4-S4(A ! 
Wti, Dbre.-l ] 
G O N Z A L O 6 . P U M A R I E G A 
AROCADO 
FfORAJi njr. fONSm^TA: DV I A A 
WWftwK* r-raAa aOia. 123. prtacdyal, 
Vcé«f*B« A-1231 A»ar«M«a »M 
C 431S 2615 D, 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
Extracciones, desdo $ 1-00 
Limpiezas " 2-00 
Empastes " r 06 
Orificaciones " 3-00 
R U E N T E S D E O R O 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domi nyos y d ía s festivos, de 8 á 
C 4157 
Dientes ae espiga, desde . 
Coronas de oro " 
' n c r u s t a c í o n e s m 
Dentaduras m 




A KO<; AOO 
Ke¡na S5, alto*. l e l é f o a o 3S_iA 
r , • 
Dr. Gonzalo P e d r o s o 
C I H l J A > 0 U E I Í H O S m Al. M M. 1. 
Ea^Miatlata en ría» «rinariaa, «fSllii j ea-
femted^dea Teaéreaa. 
CaSmeaes «(-«-tronrOpiemi r Hatos PAJÍICM 
Tratamiento é» la siflll» por el 
ea InyeeHSn lotramiisoalar é larravenoaa 
C O N S U L T A S E N A Q U I A U NUIL «S: 
D E i : A 3. 
D O M I C I L I O ] T U L I P A N NUMEKO 20. 
•4*1 31S-4 J», 
D R . L A G E 
TTAS URINAJ^IAP. STFILIvS, V E N E R E O 
LUPÜ». H E K P E S , T R A T A M I E N T O S F.SPK-
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46. ALTOS. 
Caaaaltaa de 1 á «. 
C 3ÍH9 Xov.-21 
O R a B E R N A R D O M O A S 
m R K c r o R ^ olftVCANO ni-; I.A H V I M A 
DK D K P K N D I E N T E S 
CONSULTAS: D E 2 A 4 
L U N E S . M I K R C O w E S T V I E r . N K S . 
Paseo núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
E X C SI v A M KN T E 
T A R A E l . T R A T A M I E N T O DK I,A I I F I L I S 
r o n E L se« 
• Dbre.-l 
^ D R , C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en alfllis, kemtas, impotea-
e(a y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: da 11 A l > d» 4 a S. 
414i Dbre. 1 
D R s D E R O G U E S 
O C I U S T A . r>e regrreso de su viaje a K u - ' 
ropa, se ofreoo de nuevo a sus plliuitss; 
ronsultas de 2 a 5. Agruila núm. 04. te lé fo-
no A-3940. 13438 26-1» N. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
AVOCADO 
Knna nQm. L Principal 1» r I I . D» i A A 
P e l a y o G a r c i a y S a n t i a g o 
X O T A R I O Pt 'BLICO 
P e l a y o G a r c i a y O r e s t e s f e r r a r a 
ABOBADO* 
CTRA NTif . KS. TKI.RTFO'ÍO 5151 
D E « A Jl A M. T D E 1 A 5 P. M-
4038 Obre -1 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Síedicinfc general. Consultas de 12 á { 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l tos 
,4062 . Dbrr.-l 
DR. JESUS M. PEKIGHET 
De las Facultades de Washington, New 
j York y la Habana. O C I ' L I S T A . Oídos, Na-
riz y Garpanta. Consultas dfarias de 1 a 
, S. Para Pobres 11 a 12. |1 al mes. Raí-
na ntJm. 28, te lé fono A-T750. 
124SÍ 162-26 Oct 
T E L t F O N O A-7«0« 
4064 Obre.-l 
H r I ? C h a m u i " R . E U G E N I O I L B O y C A B R E R A 
L f l o I V s V i l U i l l C l l Anfiguo Médico del Dispensarlo I.MI.^ M,. 
Tratamiento especial de SífiUa y enfer-
nedades venéreas . Curacifin rftpida. 
ConaultAS d» 13 A S. 
hm «Om «O. Te ié fan* 4 iJUA 
406t> Dbre.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
KaiterMedadra i* i RatOmar* * lateatlaas 
exrlaal va atente. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de P a r l a r por «1 
aBAliais da la orina, sangrre y mlcroarOploo. 
Consulta»: d» 1 A S de la tarda. 
ImmimriW* a t e . "A altam. 
Teléfono 374, Aatora&tlen A - S c l l 
4060 Dbro.-l 
Ms o i   i l  de Tañeren 
loaos, y actual Jefe de la Cl!i<ca de 
TuberculcTO» del Hospital Numero l;no 
Consulta» sebra 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna 
Martes. Jueves y Slbados, da ) a k 
P O L I C L I N I C A para Jos pobres: 
X** de m í a i ía». ($2-00 ai mas.) 
<n"*> Übre.-l 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3, Jesús María número 33 
Dbre,-! 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s í s 
D I R E C T O R P R L A ^ A S A OK SAI,I D OB 
LA A « Í O C 5 A C I O \ « A X A B I A 
C I R U G I A G E N L ' R A l , 
Consaltas diartaa Te t i x 
lealtad BODS. XA. Teléfam» A-t^tO. 
^07" Dbre..l 
D R . G A R C I A C A S A R i E G O 
C t r a j j n j itel Koapital Nftnpro 1 ao. 
^apeoi.itiata drl OI«pcnr.cr;n »TtuaayVk9 
Vtrtudea IJW.-Teiéfiim: A-S1T*. 
C i r j ; { a . - . V l n a I r l n artas. 
Consultas: De 4 á 6 p. m. 
Q̂6-" - Dbre.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I B E R N A R D O C A S T I L L O 
MMIea de la Caaa do BeaeAeeada 
7 MatemKad 
Ecpcciallata en las enfermedades «ta <M 
aiftoa. i r í d i c a s y quirtlrglcaa. 
Consulta» d» 19 A A 
4 r « l « r attia. lOSffc. Talkfaaa A 
<071 Vbre.-l 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N r t J E G O S 
; Se hace rarjfo de todo asunto relaciona-
> \enta de propiedades rústicas y urbana-? 
A P A R T A D O 
1 U 1-K. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
CateúrAtU'* de la Lscaela de .Mcdlvio» 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 A ^ de )a larde 
» e » ( a n e a é m . 4S, bajoa. Toléj-OBw t<SO. 
Grati» sólo iunes y mlércolea 
« ¡ ¡ 3 í>t.rc.-l 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C t L I S T A 
Consaltas y oprrm-'onpK O n 1 | T dr I a S 
P R A D O NUM. 10-
4067 Dbro,-l 
D I A K I O t¡A MARJ^A.—TWicifln de ía iftánana. Diciembre 20 ^ 19^3. 
"escr ibía a M . Vieillard, senador, al 
antiguo vi/.ir Resehid Pachá. y al 
"mismo Zar, ció hendiendo o exponieu-
"do la política conservadora del p> 
"sitivlsmo. Más aíin. llegó lia>ta I-OÍI-
"cebir como posible una aproxima-
" c i ó n entre los positivistas y los jesuí-
';tas. y envió al General de la Compa-
" ñ í a efe -lesús un embajador extraor-
" dina rio para .proponerle una aliaii-
"za contra los protestantes y exeépti-
"cos . . . 
" N j se contentó con esto: tenía ya 
"preparada una nueva constituci m 
"de la sociedad humana, una orga-
"nización minuciosa del nuevo poder 
"espiritual y del nuevo poder tempo-
ral , que debían regir en lo futuro a 
"toda.s las naciones occidentales; ins-
t i t u í a el gobierno político de los ban-
"quems cii caJa país, la autoridad es-
"p i r i tua l de un sólo pontífice para 10-
"da la raza humana, y fijaba en trem-
" t a y tres años el tiempo necesario pa-
" r a ' p l completo establecimiento del 
"positivismo en toda la t ierra." 
Y lo mejor es, que acerca de todo 
esto, no admitía discusión, ni erítícfc: 
excomulgaba a los contradictores, y 
los expulsaba de la sociedad positiva 
ta. Invistióse de un carácter religio-
so v sagrado: cuando se le escribía, ' . i 
dirección debía decir " a l venerado 
"gran sacerdote de la humanidad. 
Todos cuantos rechazaban estos , deli-
riof! de su orgullo, eran enemigos, qxie 
organizaban contra él la guerra activa 
o la conspiración del silencio. 
Cierto que todo esto es muy dife-
rente do nuestras vanidades ordina-
rias, del orgullo de quien se levanta 
iná.s de lo que sus méritos merecen. 
Todo esto es muy distinto de las boca-
nadas de exagerado personalismo. Es 
tamos sin duda ante un fenómeno pa-
tológico, ante una aberración de la 
idea de sí mismo: "Las reaceionos de 
"Augusto Comte sobre la idea de sí 
"mismo no son la exageración de un 
"sentimiento justo y verdadero; .sino 
^ expresión de una perturbación en-
fermiza de este sentimiento.'' 
ÍV y 
ABERRACION DE LA [DBA 
RELIGIOSA 
En fin. como último síntoma de la 
semi-locura de Comte puede aducirse 
la peí-turbación enfermiza de la idea 
leligiosa, que suele llamarse habitual-
mente el "misticismo"' de nuestro fi-
lósofo. 
Esta peiiurbación de la idea religio-
sa se manifiesta prineipálmente en áox 
or-asiones de su vida: en su amor a 
Clotilde do Vaux y en su constitución 
de la religión positivista. 
8u encuentro con Clotilde de Vaux 
tuvo lugar en 1844. Tenía entonces 40 
años; ella contaba 30, era amable e in-
teligente ; y según cuentan el únifo de-
fecto que tenía era el creerse mujer 
^e talento y escribir para el público, 
tp ubi i car novelas, y versos de, estupen-
da simplicidad, en los que según ella 
había " m u y bellos pensamientos.*' 
Viola Comte. y sintió el efecto de un 
ra yo: su pa-sión comenzó por la crisis 
mental de 1845. que fué la última y ! 
fué motivada y prolongada por la j 
coincidencia do esta crisis amorosa coa j 
el comienzo de la elaboración del j 
"Sistema de política positivista." Sá-
nó a duras pepas de su ataque de loca-
ra y volvió a hallar a Clotilde. per:> | 
para poco tiempo: la jovt?n minada por \ 
la tisis, murió en sus brazos el 5 de 
Abr i l de 1846. 
Cuéntasenos que desde sus comie.i-
ZJS este amor tomó un carácter religio-
so y místico sumamente especial, cuyo 
contraste con el amor de 1825 consti-
tuye un fenómeno bien conocido de los 
medicoa alienistas: 
" A u n en vida de su amiga, dice el 
"doctor J, Dumas. Augusto Comte le 
"tributaba un culto casi divino: del 
"asiento que usaba en sus visitas ha-
" c í a un altar ante el cual le dirigía 
"invocaciones y plegarias. Este asieu-
" to , dice él en su testamento, que ha 
"sido de uso .continuo de la señora de 
"Vaux. en sus santas visitas de 1os 
••miércoles, erigílo yo, aun en vida de 
"ella, pero sobre todo después de su 
"muerte, en altar doméstico. Podrá 
".seguir llenando el mismo oficio mien-
"tras lo •permita su conservación, con 
"las flores que me hizo mi santa com-
" pañera y que yo he usado siempre, 
"en su vaso, para nuestros ritos púb-i-
"cos, aunque maivhitas hace largo 
" t iempo." 
Muerta Clotilde la vida sentimental 
del filósofo se concentró toda entera 
en la adoración mística y contemplati-
va de su amiga. Desde el quinto día .si-
guiente a esta muerte, ordenó minu-
ciosamente los ejercicios de culto que 
había de practicar tres veces cada día 
por once años seguidos: 
"Apenas se levantaba, dice J. Du-
"mas. a las ó1/* de la mañana hacía 
"una hora de oración, que constaba de 
"una conmemoración y una efusión. 
" L a conmemoracióíi duraba" 40 minu-
"tos. Comte arrodillado ante el sillón-
" altar, evocaba la imagen de Clotilde, 
"recitaba versos en su honor y revivía 
"mentalmente guardando el orden 
"cronológico, todo el año de dicha que 
" jun to a ella había vivido. A cada 
"etapa de este camino de amor co-
" r respond ía su título. 
"De Junio a Septiembre era " l a 
iniciación fundamental;" de Sep-
tiembre a Octubre " l a crisis decisi-
y a ; ' ' de Octubre a Enero "la ' transi-
ción f i n a l ; " de Enero haMa el fin " o l 
estado normal ." Cada etapa estaba 
ademá.s subdividida: así por ejemplo 
en la " t ransic ión final" distinguía 
Córate '"la efusión total, el abandono 
sin reserva, la familiaridad continua;" 
en el "estado normal," " l a intimidad 
completa, la perfecta identidad, la 
unión definitiva," etc., etc.. y a médv 
da que iba avanzando en esta revista 
de recuerdos, recitaba fragmentos de 
cartas de Clotilde, y evocaba diversas 
imágenes-de ella. 
La efusión duraba 20 minutos: 
Comte. arrodillado ante las flores de 
Clotilde, evocaba en primer lugar su 
imagen y la recitaba versos italianos, 
después se levantaba para acercarse al 
altar y en pie dirigía a su amiga invo-
caciones: decíala: " I U I O , " unión, con-
tinuidad; "dos" disposición, combiua-
ción; " t res ," evolución, s u c e s i ó n . . . . 
adiós, mi casta compañera eterna: 
adiós, mi alumna querida y mi 
digna colega. Oddio sorella. Addio 
cara figlia. Addio casta sposa. Addio 
santa madre. . . Después volvía a 
arrodillarse ante el sillón-altar recu-
bierto con su guardapolvo y repetía 
tres veces esta oración: Amcm te pli'< 
quam- me, nec m'-si propter te, tomada 
de la " Imi tac ión de Cristo, (1 . I I I , c. 
V . ) . que Comte leía todos los días, y 
cuya lectura recomendaba a sus discí-
pulos como " g u í a diaria para estudiar 
y perfeccionar nuestra naturaleza." 
Estas oraciones matinales renovába-
las al mediodía y a la noche sentad > 
en su lecho. Y éste era el culto cuoti-
diano. Además, una vez por semana, 
iba a visitar la tumba de Clotilde-, y 
todos los sábados hacía en la Iglesia 
de San Pablo una meditación de media 
hora, en conmemoración, según decía, 
"de la incomparable ceremonia reali-
"zada en aquel mismo lugar el jueves 
"28 de Agosto de 1845. fecha en que 
"he colocado siempre yo la data de sii 
"matrimonio espiritual con mi angé-
l i c a compañera, cuando fuimos pa-
"dr ino y madrina de mí sobriuo." Por 
fin cada año. el día de Santa Clotilde, 
"componía confesiones que iba a reci-
" ta r al cementerio y en la,s cuales le 
"manifestaba todos los sentimientos 
"que había experimentado los do je 
"ú l t imos meses." 
A l mismo tiempo que este culto a 
Clotilde desarrollaba Comte la l i tu - -
gia de su religión de la humanidad, y 
entrelazando las dos concepciones 
fque no eran sino dos formas diversas 
del mismo delirio religioso) "acabó 
"por querer imponer al Occidente .y a 
" l a tierra toda, el culto íntimo que él 
"•rendía a Clot i lde . . . Ordenó, como 
"ri tos .sistemáticos, sus oraciones, sus 
"efusiones. sus conmemoraciones; 
"quiso que cada positivista honrara a 
" l a humanidad, como él honraba a su 
"Clo t i lde . " 
¡Cuánta miseria! Xo queremos en-
trar on detalles acerca de esta religión 
de la humanidad, paroiiia del dogma y 
el culto católico diecha ciertamente 
sin intención ^le parodiar y ridiculi-
zar y más bien de buena fe). En La 
cumbre aparece la Trinidad positivis-
ta, compuesta por la Humanidad, que 
él llamaba el Gran-Ser; la Tierra, que 
llamaba el Gran-Fetiche; y el Espacio, 
que llamaba el Gran-Medio: despu's 
vienen los "tres ángeles guardianes" 
que cada uno debe procurarse y son la 
madre, la esposa y la h i ja ; los santos 
son, Aristóteles, Bichat, Shakespeare, 
Descartes, etc.. y también otros perso-
najes ilustres como Moisés, San Agus-
tín, Santa Genoveva, Bossuet, etc.; 
templos, sacerdotes, aspirantes, etc.; 
por fin una serie inacabable de minu-
cias teológicas, gobernadas por su teo-
ría de los "núme-ios primos." los tres 
primeros 1, 2. 3, núm?ro.s sagrados; 
después les números primos 5. 7, 11. 
etcétera, que son "raíce« universales," 
lo cual explica " l a predilección es-
pontánea que inspiran a todo el mun-
do ," etc. 
Todo esto da pena-, y todo aun la 
idea misma, de fundar una religión es-
tá en contradicción absoluta, irreduc-
tible, eou lo (|ue constituye el fondo 
mismo de la doctrina de nuestro filó-
sofo, es decir, con el afán de no admi-
t i r nada que no sea rigurosamente 
científico: siendo la ciencia la única 
base de, todos nuestros conocimientos 
y siendo por definición la ciencia iin-
potente para edificar ningún edificio 
religioso; ¿que puede resultar en esta 
construcción pseudo^religiosa. sin ba-
se ni fundamento, siu lógica ni verosi-
mili tud, sino la obra de la imaginación 
de un enfermo, de un medio-loco? 
" A s í que. a mi modo de ver; dl-c d 
"doctor Grasset. este es el error de Jos 
"que como Brqne-tiere. se han dejado 
" e n g a ñ a r por la palabra réJiffión y 
"han querido ver en Augusto Comlc 
'un defensor, un restaurador de la 
^idea religiosa después de la revolu-
ción siendo así que es no solamente 
Y grabada quedó en la mía aquella 
fiesta grat ís ima donde el espíritu pe-
dagógico moderno de la cultísima Di-
• ' ¿ r ¿ S ~ s f c Ó Absolutamente rectora del citado plantel de Ense-
^ M á s ^ ú n . puede decirse que J ñ a n . a quedó plenamente evidenciado. 
El extenso y bien ejecutado progra-
ma comprendía dos partes, divididas 
en los números siguientes: 
' 'para la idea religiosa en general, es 
"Jm adversario infinitamente mas te-
" ¿ i ^ qne los filósofos del siglo 
" X V I I I . cuya execrable obra parece 
-que quiere "corregir y restaurar." : 
Por su parte el Cardenal de Carne-
ros en su carta a ""mi muy querido 
Doctor." declara " e l asombro" queje 
"causa la inesperada aproximaci.m 
""'que algunos de nuesiros mejores es-
"eritores católicos establecen entre 
"sus -doc í r inas y las opiniones del 
"fundador del poMtivismo." : 
Hasta qué punto haya influido .a 
enfermedad de Comte en sus opiniones 
filosóficas, es o t ra 'cuest ión; la semi-lo-
cura puede muy bien dejar intactas no 
pocas partes d.el cerebro, y puede co-
existir en loa mediolocos la superiori-
dad intelectual con la degeneración 
psíquica: bay degenerados nada vul-
gares y medio-locos geniales. Pero lo 
que es" innegable es que la concepción 
religiosa de Comte revela su estado 
patológico: es esta una verdad que 
amengua su -responsabilidad moral ," 
dice el Cardenal de Montpellier; pero 
la excusa no puede extenderse a los 
que quieren buscar en él su inspira-
ción. 
NO O L V I D A R L O 
En el gran depósito de joyas finas, 
brillantes y relojería de Marcelino 
Martínez, es donde se venden los me-
jores relojes suizos del mundo, «p'e 
llevan las marcas A. B. C. y Caballo 
de Batalla, fábrica Creada en Suiza el 
año 1770. 
Los hay de gran novedad, cajas de 
oro, de plata nielé y de metal. 
Miirai la 27, altos. • 
e ñ I l I t e n e o 
Sesión solemne 
iLa Junta Directiva del Ateneo, ha-
ciéndose in térpre te de la honda satis-
facción que a esta sociedad ha produ-
cido el buen éxito de la misión que re-
presentó al Gobierno y a las Cámaras 
de la República en las fiestas del Cen-
tenario de las Cortes de Cádiz, y por 
la participación que en el misAo tuvo 
el Vicepresidente de esta Corporación, 
don Elíseo Giberga. ha acordado ce-
lebrar una solemne velada en honor 
de éste y de sus dignos compañeros 
de la Misión cubana. 
La fiesta tendrá lugar el próximo 
viernes 27. a las ocho y media, de la 
noche, y para la misma seráii invita-
das las altas autoridades de la Repú-
blica y el Cuerpo Diplomático acredi-
tado en la Habana. 
Fiesta simpática 
La solemnidad es-colar celebrada 
en el amplio salón de actos de ía doc-
ta Inst i tución con motivo de la repar-
ticion de. premios a las alumnas del 
colegio " M a r í a Teresa Cornelias*" 
fije una de esas que perduran en la 
memoria de todos los que saben sentir 
lo bello y comprender lo Irascenden-
t.il humano. 
Primera Parte 
Premios. 1 Serenata "Muje r y Rei-
na , " (Chapí.) 2 Instrumentos de cuer-
das por las alumnas Leonor y Catali-
na del Valle y Lezama. 3 Ejercicios 
calisténicos por las adumnas peque-
ñas. 4 Diálogo." 'La Indulgencia. " por 
/Vdolfina Jorge, Armanda Troche y 
Matilde Garcés. 5 Vals lento de Cho~ 
pin. ejecutado por Emilia Vives. G 
-Marcha de Amapolas." por un gru-
po de. alumnas pequeñas. 7 Sonatina 
de Clementi. ejecutado por Mariana 
Marcoleta. 8 Poesía "Somebody," 
Mother. recitada, por Sybil Roberts. 
9 Zarzuela "Choza y Palacio," por 
un grupo de alumnas. 
Segunda parte 
1 Opera " M a r t h a . " ejecutada ai 
piano por Anatilde Garcés. 2 Poesía 
" A l Genio." recitada por Ange l iU 
Ortiz. 3 Ejercicios calisténicos ( In -
dians Clubs) por un grupo de alum-
nas mayores. 4 Ejercicios al piano, 
por Margarita Rojas. 5 Pantomima. 
•'Las Viejecitas." tí Monólogo " A 
Todos." dedicado por el señor F. de 
la Cruz Muñoz y recitado por su ni-
ñ a . Gloria. 7 Danza de "Las Maripo-
sas." por un grupo de alumnas ma-
yores. 
En los ejercicios calisténicos de pa-
los se distinguió la alumna Bertha 
Viña que los dirigía. Y en los del mis-
mo orden denominados " India ns 
Glups," distinguióse la alumna J. Ro-
sa Rodríguez. 
Quien conozca las leyes del Movi-
miento y de las funciones musculares; 
quien no ignore que el ejercicio activa 
los movimientos de asimilación y desa-
similación de los tejidos, que norma-
liza las digestiones y aumenta la nu-
trición, no podrá menos de recono-
cer la importancia de los ejercicios 
calisténicos que se ejecutan en el co-
legio " 'María Teresa Cornelias." Son 
la base de la educación física, ya que 
en la producción del trabajo inter-
vienen la mayor parte de los múscu-
los, verificándose así un equilibrio 
que generaliza los efectos por media-
ción de todas las partes y es más ge-
neral la nutrición. 
Las alumnas Adolfina Jorge. Ar-
manda Troche y Anatilde G-arcés, se 
distinguieron en el diálogo " L a I n -
dulgencia;" Angelita Ortiz, Esperan-
za Alvarez, Mariana Marcoleta y 
Adolfina Jorge en la zarzuelita " t d i i -
za y Palacio;" y en el monólogo " A 
Todos," Gloria Muñoz. Todas estas 
graciosas niñas tienen dotes para la 
declamación. 
La pantomima "Las Viejecitas" 
fué aplaudidísiraa. También lo fué 
la "Danza de las mariposas."-
La simpática fiesta cerró con un dis-
curso del Subsecretario de. Instrucción 
Pública, que la presidió. 
Mis plácemes a la ilustrada Direc-
tora señorita Cornelias, honra del 
Magisterio cubano. 
P A R A C A T A g ^ Q 
MUEVH Wf0/C/C/0'* del 
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t o m e e s t o ! 
Es la L E V A D U R A D E UVAS JAC« 
Q U E M I N , poderoso depurativo de la 
sangre, conteniendo un principio activo 
qne destruve los microbios daflinos de 
las vías digestivas, cansa principal d« 
esas enfermedades. 
Elíjase S I E M P R E la LEVADURA 
J A C Q U E M I N , porque siendo un liquido 
que se absorbe en plena íermentación, 
posee diez veces más eficacia que cual-
quier otro. 
L a L E V A D U R A JACQUEMIN eslA 
preparada exclusivamente por el PROFE-
S O R J A C Q U E M I N en los LABORATORIOS 
de RECHERCHES de MALZEVILLE (Meui'tte-
et-Moselle, Francia). 
Depósito general para la Aruérica: 
845. Cangallo, Buenos-Aires, y en LaHabm: 
en las Farmacias del Dr Ernesto SARRAy 
del D" Manuel JOHNSON en donde se HaW 
siempre la L E V A D U R A D E FERMEN-
T O S J A C Q U E M I N en plena aelividaa 
de fermentación y quienes cntreparaa 
el folleto explicativo á quien lo pida. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
• 4 
m u 
la salida de los correos, en el masll» de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desdo la Machina 1 bordo. 
PRECIOS DE PASAJE 
INEW YORK AND CUBA MAX S. ». C».) 
T 
Safen de la. Habana todos ios Martas y 
Bábados. # 
Pasaje'en Primera Clase, desde $4íM)0. 
Servicio de la HABANA 
á MEXICO 
Salen tfe la Habana todos ios lunss. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
Veracruz, $3¿-00; a Puerto México, .$42-00. 
expiden pasajes para Europa por to-
las las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
inUGERSE A L AGENTE D E PASAJ«tí 
PRADO 111, TKLEFONO A-«l$4 
En 1*. clase desde 
En 2*. clase desde 
En 3*. Preferente. 
Tere-era clase. . . 
$ 148-00 Ore Am. 
126-00 " * 
834» " " 
35-00 ., 
E L VAPOR 
Rebaja on pasaje de ida y vuelta. 
Pr&oios convencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A f T a V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a mes 
Demás pormenores, dirigirse a 6D con-
BigTiatario en esta plasa 
E M E S T G A Y E 
Apartada núm. 1,090. 
OFICIOS HUM. 90. T E L E F O N O A.1476 
HABANA. 
410^ Dbre.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 34 y J«. 
C 8614 158-10 Oct. 
Coii$Ma 
AHTOiriO LOPEZ T 
ItL VAPOR 
Capitán MORALES 
S A L D F I A PARA I 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el 30 de Diciembre á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
j pañía tiene acreditado en sus diferentes 
' líneas. 
j También recibe carga para Inglaterra, 
I Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Rotter-
j dan, Amberes y-demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta tas diez del dia de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
i consignatario antes de correrlas, sin cu-
i yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
I el día 29. 
I La correspondencia sólo se recibe en la 
i Administración de Correos. 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
Vapor "REINA ^ R U CRISTI" 
el 20 de Diciembre para Coruüa, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
número ríe billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales 'al-
tare f?.?i etiqueta. 
* Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26. HABANA. 
3444 78-Oct..l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN S . DE BILBAO 
saldrá de este puerto log miérooles. 4 
las eaatro de la tarde, pam 
S a g u a y C a l b a r i é n 
ARMADORES 
Hermanos Zuioeia y Gamiz, Cirta No. 28 
4110 Dbre.-l 
c w p w i m e Ki!EmiLiHI,s,TlMT!p R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
mi wm \mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FXANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
OE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
•ROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COM PAÑI A 
E L VAPOR 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Enero a las 10 de la 
oiañana. directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r a 
Admiten carga y pasajeros para los 
uencionados puertos. 
. os equipajes roolbirta ea la l i a 
bina solamenta las risperaa de la salida 
i« los cerraos. 
L a ca^a as Iss «os dUs aatari«ra« % 
Capitán HAZAS 
saldrá para 
C O R U Ñ A , G I J O N 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Diciembre á las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafo y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo. Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 10 del día de salida. 
Las pólistas de carga se firmarin por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el dia 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
íapor "AlFONSO Xlil" 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Ei i* te i o í e i t i 9 . ea a t ó l a s 
• f « « I 2 i c . 
3* prefcreats • 33 
• 37 
el 20 de Enero 1918 pava Coruña. 
Santander y Bilbao. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
li2a flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los •vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
letras y con la mayor claridad." 
paje que no Heve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancea "Gladiator." en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en .el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
, taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán-
\ tCkjueUi adherida, en la cnal constará el j 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Diciembre de 1912. 
V a p o r S A N T I A G O d e 9 U B A 
Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para XueviUs (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Ñipe (Mayarí 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saet.ia y Fel ' 
ton). Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 28, a las 12 del día. 
Para Xuevitas (Camagüey) (solo a la 
ida), Santiago de Cuba, Santo'Domingo 
San Pedro de Micorís. San Juan de Puer-
to Rico, Mayagüw y Ponce. retornando 
por Santiago de Cuba a Habana 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo al re-
torno). Puerto Padre (Chaparra) Gibara 
Vita, Bañes. Ñipe. (Mayarí. Antilla, Cagi-
maya. Presten, Saetía y Felton), Baracoa 
Guantánamo y Santiago de Cuba ' 
NOTA.—Este buque no recibirá carea 
en la Habana para Santiago de Cuba por 
recibirla el vapor "Julia." * 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta laa 11 de la mañana C ! 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días ,7 y 18 atraca-
| rán al muelle del Deseo-Caimanera, y los 
<ie los días 14, 21 y 28 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque 1c naván 
siempre en el Muelle del Deseosa i ma-
nera. 
AVISOS 
Los conociimentos para los embarques 
üerán dados en la, Casa Armadora y Con-
signr.taria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
c n otros conocimientos que no sean pre-
clsamentá los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul" 
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia dei receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de [as mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
c-criban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exige se haga constar la cla-
se dd contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reun > 
sen ambas cualidades. 
LOE señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar et 
los conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu» 
con la demás carga. 
NOTA.-—Estas salidas y escalas podrá» 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores ComsT-
ciantes, que tan pronto estén los buqu» 
a la carga, envVen la que tengan (llspU,-°! 
ta, a fin de evitar la aglomeración en ios 
últimos días, con perjuicio de los conüuc-
tores de carros, y también de los vaP0\T 
que tienen que efectuar la salida a des 
ra de la noche, con los riesgos con»' 
guentes. „ 
Habana, Diciembre 1°. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. e" c -
. 3445 T^Oct^ 
iera de 
(S. A,) 
: El nuevo vapor 
| E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
! Sa ldrá de este puerto los día* J 
14 y 24 de cada mes para 
Río Blanco, Berraeos, Río del Meo^j 
iDimas, Arroyos, Oceah Beacti 
. La BV. 
Para informes, el Presidente de i» 
Compañía, M . García ^ ^ C ^ 
Ilagigedo números 8 y 10. j 
410S' 
e l C A M I N O d e l a S A L U D 
Sin r é g i m e n especial — sin drogas 
nada m á s que u n vaso de 
sin perder el tiempo 
S A L D E F R U T A D E E N O 
( E n o ' a F r o i t S a l t ) 
espumosa, refrescanfey depurat iva, antes del desayuno. Es el 
na tu ra l . Este afamado aper i t ivo es t imula suavem'ente el hig»ao' 
filtro del cuerpo. 
Cuando este importante ororano funciona con regularidad, I» | * 
gre se purifica, los tejidos empobrecidos se v iv i f ican v los o e r * , 
vue lven a su estado n o r m a l , ü n s u e ñ o t ranqui lo y reparador, el oere 
descargado, un apetito franco son consecuencia de una buena dige*11 
L A S A L D E F R U T A D E E N O no produce nunca í n c o ^ 
didades n i debilidad : es el t ó n i c o y regulador m á s seguro l 
act ivo de la d i g e s t i ó n . 
Preparado únicamente por J . C. ENO L I M I T E D . Londres 
Desconfíese de las imitaciones. Nuestra marca de fábrica esta registrada e 
Vendeam en todas IAS principales farmacia*. 
D I A R I O D E L A MABINA.—-Edición <3* la mafíana. Dirierabre 20 de 1312. 
• A I 
PÁGINA CIENTFiC\ 
f l U N O Y E L C A Ñ A M O 
E N L A I N D U S T R I A M O D E R N A 
Es sabido por todo el mundo que la 
importancia del lino y el cáñamo en lá 
industria textil ha decaído en gran ma-
nera desde los progresos sorprenden-; 
tes de las manufacturas de algodón. 
Para luchar contra la invasión cada 
vez más absoluta de este último pro-
ducto, no ha habido más remedio que 
perfeccionarse la técnica de fabrica-
ción del lino y el cáñamo para rebajar 
sensiblemente el precio de coste y el 
de venta. Nadie ignora, en efecto, que 
el verdadero modo de desarrollar una 
industria' es extender considerable 
mente el mimero de sus consumidores. 
Los demás medios, por decirlo así, ar-
tificiales, como la concesión de primas, 
no han dao resultado, como ya era de 
esperar, pues no se cambian por de-
creto los fustes del público, n i se le 
convence do no comprar lo más barato. 
Para comprender las indicadas 
transformaciones técnicas debemos dar 
una idea de las dificultades con que 
tropieza la manufactura del lino y el 
cáñamo, y que han hecho perder a és-
tos el lugar preponderante que antes 
ocupaban en la industria. Si es ver' 
dad que las fibras de dicho material 
wn particularmente, largas, lo que le 
da ventaja para obtener un hilo con-
tinuo, en cambio el hilado resulta di-
fícil.y costoso. Muy a menudo se de-
trabajar "en mojado," es decir, 
lúe se deben humedecer las fibras pa 
"a evitar su ruptura bajo la influen-
za de la tracción que ejerce la máqui-
na. Lo que hay en el fondo de la cues-
''ón es que aquellas materias textiles se 
Prestan, pues, al tratamiento mecáni-
^ el cual por añadidura exige una 
:uerza motora muy grande que trae 
êjas gastos proporcionales. 
Pero hay algo que cuesta más caro 
:odavía, y son las operaciones prelirai-
Jjares que deben separar las fibras u t i -
^Wes. llamadas por los botánicos el 
mr, del tubo leñoso que las envuelve 
0 cent jone. Además, estas fibras están 
^darlas entre sí y con el tubo leñoso 
°e cubierto, mediante una materia es-
Pttial y como gomosa, de lo que es muy 
juíicil desembarazarlas. Para lorgrar-
» ^ busca una fermentación que lo 
^componga mediante la humedad at 
fauíerica 0 ê  agua misma. A u n hace 
una serie de operaciones mecá 
^vi(lad. Digamos aparte las mane-
no ^ P j ^ e n t a r i a s que colocan al l i -
de/trl c*fiamo 011 disposición para po-
^ bilarso. Para formarse una idea 
^ r* condiciones dispendiosas en que 
nal digamoR que el desecho f i -
PHnCOn 1'0'ac^n al peso primitivo de la 
p^a materia, es do un 80 por 100. 
í'rop C •COSt(' os el 'luc explica la baja 
ia Eji6^3 tailto en el cultivo como en 
¿ . aaura del lino y el cáñamo. La 
paPanSe aceiitúa sobre todo cuando se 
?011.a c'0n la oxpaMión prodigio-
^ e a industria , M tflgodó.i y la la-
Urfn:0n rtsPe"to al lino hay que no 
K ¿JV11 cu,tivo ha podido exteuder-
'IU ^0lo.on eomparación a lo poco 
Chb vtl,iz«ba para liilarlo. Este 
>iira' *>an)(,0j;d en apariencia se ex-
Ua ^ }'.el uso creofente de las simien-
^ e n t i u Kstc cultivo puramente 
"fra a }I a t r i b u i d o en gran ma-
»Mioaoi rpsolver el problema de las 
'^o q̂ 68 {extilpH de la planta. Sea 
^ ctói a' 'as esta<lísticas do] lino 
Ma fieh no acnsan na^a parecido 
0,)n ,|Ue en tofla's P f ^ s se 
S o 7 r o n o s ""evos para el algo-
lo, ! ' ' ^ u l í i d o en 2.700,000 hee-
SunHn , rrpnos destinados en todo 
1 ''no J C"ltivo ^ üno. La fibra 
^ iupar,p a antps de 1800 el Pri-
t ^ ha 0ntrp todos los textiles, 
? a «u m . ^ 8 ^ 0 al ouafto. E n cuan-
>utp ;*0clucción sólo ha triplicado 
^ c u a i í V ^ ü o ^e más de cien 
Uando en el mismo tiemno ha 
para separar los desechos de f i -
18 y para dar a las últimas cierta 
quintuplicado la de la íana y se ha he 
eho treinta veces mayor la del algodón. 
En Bélgica cuando la crisis algodone-
ra de 1866 la superficie plaiv/tda de 
linrt fué de 57,000 hectáreas, hao'endo 
hoy doicendio a 29,000.. En F r a n c i 
queda aquella estacionada en 17,000 
hectárecí desde 1892. E n cuanto al 
cáñamo tu. situación no es máí prós-
pera y, así en los Estados Unidos ve-
mos que la producción de 68 millones 
de kilogramos que representaba en 
1860, es hoy solamente de cinco millo-
nes. 
Y, sin embargo, el cultivo resulta 
ventajoso en más de un concepto. E l 
lino, aunque sensible a ciertas influen-
cias del clima y sujeto a enfermedades, 
es poco exigente en terreno y abonos. 
Lo que lo ha paralizado—y lo mismo 
puede decirse del cáñamo—es el eleva-
do conste de sus floras utilizables pa-
ra la industria. De aquí los procedi-
mientos ideados para simplificar y aba-
ratar su obtención. Los procedimien-
tos tradicionales de preparación de la 
fibra, consistían en abandonar sus ta-
llos a la libre acción de los agentes ad-
mosféricos o sumergidos en agua ya 
de una presa ya de un río. Entonces 
—y dejando aparte los peligros de con-
taminación del agua corriente—o la 
operación es muy corta y la fibra no 
queda bien desembarazada de materias 
extrañas o resulta muy larga y esto 
nova sin perjuicio de su buena calidad. 
Cuando los estudios científicos hu-
bieron demostrado que lo que se hacía 
con aquella operación empírica era 
provocar en la materia textil una fer-
mentación debida a un microbio espe-
cial el problema quedó simplificado. 
La bacteriología industrial debía dis-
ciplinar esta operación y permitir se 
obtuviera en condición mejor y más 
rápida. Varios son .los observadores 
que como Rossi, Tetner y Behreiis han 
estudiado la maceración o acción pro-
longada del agua sobre los textiles au-
xiliado por los microbios. Así se ha 
sabido cuáles eran éstos y como ata-
caban la materia gomosa aglutinante 
que se opuso a la disociación de las f i -
bras. Así el Bacühts comesci es un 
microbio que obra sobre el cáñamo en 
cinco días y de un modo completo. 
Mencionemos además y no es poco, la 
ventaja de no determinar malos olo-
res y emanaciones infectas por no for-
marse ácido butírico durante la fer-
mentación. Además los ex/.cimenta-
dores Hi l tner y Sterraer han logrado 
obtener del lino obtenido a la fermen-
tación ordinaria cultivos de un agente 
sumamente activo que obra igimlmerite 
sobro aquella materia gomosa o sea la 
pectina de la que debe desembarazar-
se el texti l a todo precio. 
Como se ve t rá tase de un progreso 
en la química industrial que lia beeho 
lo que en otro dominio covio la Vinifi-
cación, la acetificación o !a fabrictfcKn 
de la cerveza. Para que en la imnis-
t r ia texti l del lino y el cáñamo poda-
mos valemos de fermentos selecciona-
dos para conseguirlo se requiere sola-
nirnto solventar algunos puntos de im-
portancia secundaria. En los. Estados 
Unidos, sin embargo, háse anunciado 
un descubrimiento que revolucionaría 
aquellas industrias sobre todo el lino. 
E l inventor Mudgc ha propuesto un 
método que en doce horas puede trans-
formarse un paquete de lino bruto en 
fibra blanqueada. Además se uhh/an 
los tallos de la planta en todo lo que 
proporcionan y ya no os necesano 
preocuparse de aquella inmensa masa 
de desechos a que hacíamos referencia. 
Aquí como en tantos otros casos el va-
lor de los subproductos de los desechos 
utilizados contribuye a rebajar el pre-
cio de venta del producto principal. 
Xo solamente es de excelente calidad 
el lino obtenido sino que al cortarlo se 
miede recoger la simiente. Los reai-
duoíj leñosos del centro de los tallos 
conviértenso fácilmente en primera 
materia para la fabricación de papel 
de calidad inferior. La hilaza que el 
peinado deja como desecho se emplea 
| como absorbente y en esta calidad pue-
; de servir para en jugar las máquinas 
I en las fábricas. 
I E n lo que toca al aprovechamiento 
| simultáneo de las simientes y las flo-
res se ha procedido en un todo al re-
! vés de lo que ante equivocadamente 
! se hacía. Era entonces opinión gene-
| ral que el lino dedicado a la hiladura 
debía recolectarse antes del período de 
madurez. E n este caso la simiente era 
inaplicable a los usos a que común-
mente se la destina. En sentido inver-
so cuando se buscaba la producción 
de simientes, no se sacaba partido de 
los tallos para la hiladura. Así en 
los países como los Estados Unidos 
donde los cultivos de lino, respondían 
casi únicamente a la producción de la 
simiente ya par la fabricación de su 
aceite ya par otros productos, se que-
maban cada año como desecho inúti l 
milares de toneladas de paja de lino. 
Hoy día se persigue u cambio la re-
colecta de la simiente y la utili/.ación 
del tallo para la hiladura, lo que indi-
.ca que la cosecha debe hacerse después 
de la maduración de la simiente. Por 
lo demás el procedimiento ideado por 
Mr; Mudge era ya recomendado desde 
mucho tiempo por la Dirección de 
Agricultura de los Estados Unidos: 
Los tallos, una vez recolectados pa-
san a una máquina que hace caer la 
simiente y después a una machacado-
ra especial donde la paja se bate y se-
para de la porción leñosa del tallo cor-
tado a pequeños fragmentos. Luego 
se inmergen en un depósito donde em-
pieza la parte original del procedimien-
to de Mudge. La goma y las materias 
prasas e disuelven y se separan, ope-
rando después un tratamiento químico 
que les da la más deslumbrante blan-
cura. Pasan luego a una máquina de 
secar y salen prontos al cardado y a 
sufrir las operaciones propias de la hi -
ladura. Todo esto no ha exigido más 
que doce horas, cuando los procedi-
mientos ordinarios para dejar la fibra 
en el mismo estado requieren de diez 
a treinta semanas, teniendo en cuenta 
por lo menos el blanqueo que no se ha-
ce sino sobre los tejidos una vez fabri-
cados. 
Examinado los resultados prácticos 
del nuevo método veremos que da de 
500 libras inglesas de fibras textiles 
para 2,000 libras de paja de tallos bru-
tos de los cuales se han extraído ya 
las simientes utilizables. Con los pro-
cedimientos ordinarios no se obtendrán 
sino 350 o -iOO^libras de ñ b r a s y se sa-
crificarán las simientes. Ahora bien, 
esta materia tiene realmente un gran 
valor empleándose en grandes cantida-
des para la fabricación de barnices, do 
colores y sobre todo de " l ino leum," 
cuyas aplicaiones se extienden de día 
en día. 
Las tortas que se obtienen del pren-
sado de la simiente entfan por una 
parte importante en la alimentación 
del ganado. Los resultados de esta 
clase de fabricación han de permitir 
que se obtengan tejidos no mucho más 
caros que el algodón, pero teniendo las 
cualidades particulares del lino. En 
todo caso, y sea lo que quiera del por-
venir do esto método, es lo cierto que 
hemos entrado en una nueva era de la 
industria del linO y el cáñamo, gracias 
a las invenciones antes señaladas. Así 
la tecnología en su progreso incesan-
te mata unos productos para darles 
después nueva vida. E l yrñüta renas-
centv.r quae jam cceidere no es sólo de 
aplicación a la literatura sino a la cien-
cia y la industria. 
w, COROLEU, 
¿ P A R A QUE SIRVE EL POLVO? 
El polvo is esencial para la vida 
de los animales y de las plantas. Es 
el medio a t ravés del cual llega has-
ta nosotros difusa la luz del día, pues 
toda la atmósfera está cargada de di-
minutas par t ículas que reflejan los 
rayos solares. Según parece, tam-
bién se debe al polvo el que veamos 
el espacio de color azul, que es el 
único que dichas par t ículas reflejan, 
y hasta los diferentes colores del mar 
se atribuyen al mismo agente. Las 
par t ícu las más pesadas, que ocupan 
en la atmósfera el nivel más inferior, 
absorben los rayos azules y refle-
jan los rojos, los verdes y . los ana-
ranjados, colores que venios en el 
cielo al ponerse el sol y cuando, por 
.'Itruna erupción volcánica, hay en el 
airo un exceso de polvo. 
Sin el polvo que hay en suspen-
sión en la atmósfera no gozaría la 
tierra de las lluvias nue la fertilizan, 
pues el vapor de agua neoosita al-
gún D&Qífeo para aglomerarse y d^s-
c ad i r en forma de l luvia. 
E n f in , otra uti l idad del polvo, y 
no la monos importante, consiste on 
que es un excelente abono superficial 
para el suelo. 
LAS PLANTAS Y EL SOL 
Ciertas plantas se orientan ineesan-
í temente hacia el sol. Aunque muchas 
! veces se ha negado esa aseveración, 
i mult i tud de observadores han podido 
j demostrar que el hecho es exacto. 
Las primeras observaciones fueron 
realizadas por el girasol ¡ pero después 
se han hecho otras sobre multitud de 
plantas y flores que tienen el mismo 
privilegio. 
Stevens descubrió la orientación de 
la "Biden frondosa." planta que por 
la mañana se inclina al Este y por la 
tarde al Oeste, 
La "Ambros ía artemisa f o l i a " gira 
de hora en hora, siguiendo la posición 
del sol, A mediodía la planta se yer-
gue vertioalmente, y poco a poco va 
inclinándose, hasta que el sol desapare-
ce por el Oeste. Después la planta vuel-
ve a alzarse, y de diez y media a once 
de la noche su posición es completa-
mente vertical, hasta la salida del sol 
en que de nuevo comienza a inclinarse 
hacia el Este. 
Stevens menciona también muchas 
leguminosas que poseen la misma cua-
lidad. 
En los días brumosos las plantas gi-
ratorias permanecen en su posición na-
tural, lo que demuestra que sus movi-
mientos obedecen a la acción directa 
de los rayos sjl&res. 
JUEGOS INGENIOSOS 
Para hacer el juego que se expli-
ca en el dibujo número uno, se nece-
sita una vela encendida y un peque-
ño embudo. 
Podéis apostar con un amigo, a 
que él no conseguirá apagar la luz 
soplando por el interior del embudo. 
A l amigo le parecerá cosa facilísi-
ma, pero por más que lo intente se-
rá inúti l su empeño. 
La razón de su fracaso es sencillí-
sima, porque él se obst inará en so-
plar con el embudo colocado frente 
a la llama, mientras—y ese es el se-
creto—logrará apagar la llama si co-
loca el embudo en línea oblicua a la 
de la luz. Haciéndolo así el aire in-
suflado correrá por las paredes del 
embudo viniendo en línea recta a la 
llama, del otro modo la corriente de 
aire formará remolino y nunca será 
directa. 
ESTADISTICA DE RIQUEZA 
Reciente datos estadísticos demues-
tran que si la riqueza de los varios 
países se dividiera por partes iguales 
entre sus habitantes, los franceses se-
r ían más ricos que n ingún otro, siendo 
los búlgaros los más pobres. 
U n francés tendría $37-37; un sia-
més, 34-58: un ciudadano de los Es-
tados Unidos, $29-04; un austriaco, 
$8; un ruso. $6-25 • un alemán, $19-92 ; 
un servio, $2-72; un inglés. $18-29; 
un turco. $3-72; un japonés, $3-09; 
un español, $23-98; un italiano, 
$9-68: un africano meridional, $27-62, 
y un búlgaro, $1-91, 
Para poder formarse un arco iris, 
el sol no deberá estar más do 42 gra-
dos sobre el horizonto. 
LECHUZAS LUMINOSAS 
Sabido es que hay muchos insec-
tos luminosos y que muchos anima-
les marinos gozan de esta misma pro-
piedad, pero pocas personas saben 
que hay también aves que en la obs-
curidad de la noche despiden una 
luz extraña. Estas aves son senci-
llamente las lechuzas, l ' n observa-
dor dice que la luminosidad lei^iu-
cesca parece proceder solamente de 
la pechuga y de deajo de las alas, y 
otros aseguran que sólo se observa en 
las aves flacas o enfermas. 
Se ha dicho que esta luz podría 
proceder de algunos hongos parási-
tos, no bien conocidos todavía, que 
se fijarían sobre las plumas de la le-
chuza y en ciertas circunstancias se-
r ían fosforescentes. Otros suponen 
que es un fenómeno nattiral destina-
def. como la fosforescencia de ciertos 
peces, a espantar y deslumhrar a los 
animalillos que han de servir de pre-
sa a la luminosa criatura. 
L o s s u m e r g i b l e s 
Según referencias autorizadas, el. go-
bierno se propone continuar la obra 
de nuestra reconstitución naval, cum-
pliendo y complementando la ley de 
1908. En el oportuno proyecto am-
pliatorio que ha de presentarse a las 
Cortes figura, al parecer, la construc-
ción de sumergibles, lo cual concede 
honores de actualidad al estudio de tan 
notables elementos de las escuadrad 
modernas. 
Mucho ha prosperado en los últimos 
años el submarino, barco genuinamen-
te militar, auxiliar de la defensa de 
costas, tan interesanteí y tan descuida-
da en E&paña, 3- mágico portador d.-3! 
torpedo, arma vengadora del débil con-
tra esas enormes moles acorazadas que 
esparcen por los mares la dostrucciSn 
y la muerte.. -
Pero el submarino adolece siempre 
de falta de condiciones prácticas pa^a 
su maniobra y para su empleo. Es 
una elucubración que se ha realizado 
a fuerza de violencias. Su forma 
alargada, semejante a un cigarro, de 
sección circular, de dos a cuatro me-
tros de diámetro, le hace poco menos 
que inhabitable, llegando los compar-
timientos de agua, que van en el in-
terior, y la subdivisión estanca, precisa 
como medio de salvación á incomuni-
car a los tripulantes y a que resulte 
angustiosa la falta de espacio para 
moverse. Sus condiciones náuticas 
son deficientes; su radio de acción, 
muy limitado; su velocidad, pequeña; 
la carga Kjné puede transportar, redu-
cida; y su progreso probable, escaso, 
porque los motores eléctricos con acu-
muladores pon ya impotentes, y los de 
combustión interna no aumentan su 
potencia relativa a su peso con la ra-
pidez que lo hacen los desplazamien-
tos. 
Es decir, que los submarinos propia-
mente dichos desempeñan un papel im-
portantísimo, despertante en todas las 
naciones que blasonan de potenciali-
dad marí t ima interés vivo, pero ningu-
no de los construidos llena gallarda y 
ampliamente su cometido, sino mer-
ced a alambicadas concepciones de la 
ingeniería naval, denunciando siem-
pre que contrarían las leyes naturai íü 
de la navegación. 
Defectos tan graves se atenúan en 
los sumergibíes, que van reemplazan-
do a los submarinos puros en las Ar -
madas de todos los países. 
E l sumergible es, desde luego, más 
lógico. Navega normalmente por la 
superficie, como un barco cualquiera, 
y, cuando llega el momento de nave-
gar sumergido, se sumerge, saliendo 
a flote tan pronto como las circuns-
tancias se lo permiten; cumpronde ô 
excepcional de la marcha por debajo 
del agua y la reduce a lo indispensable 
para prestar el servicio que se le en-
comienda. 
Lleva casco doble; y el espacio entre 
ambos cascos es el que se destina a de-
pósito del agua, cuyo peso determina 
la sumersión, en vez de utilizar com-
partimientos interiores. 
Tales barcos alcanzan, claro es, un 
desplazamiento sumergidos y otro me-
nor a flote: su diferencia mide l a ño-, 
tabilidad. Si se divide dicha diferen-
cia por el desplazamiento total, se ob-
tiene un coeficiente que expresa, en 
tanto por ciento, la mayor o menor 
aptitud para la navegación normal y 
sirve para clasificarlos. 
En los submarinos primitivos el 
coeficiente de flotabilidad apenas lle-
gaba a 4 por 100; en los modernos su-
mergibles pasa de 40 por 100. 
La forma de éstos es la usual en los 
demás barcos, reuniendo las necesa-
rias condiciones marineras y de habi-
tabilidad; pueden alejarse de la costa 
y extender convenientemente su radio 
de acción; en la superficie marehan a 
16 millas por hora; desplazan hasta 
600 toneladas, y aún más on modelos 
proyectados, y llevan doble motor: ujiJ 
que emplean dentro y otro fuera del 
agua. 
De tal suerte el sumergible, burla-
dor de bloqueos y temible enemigo de 
acorazados, es un torpedero ideal que 
no tiene, como el torpedero ordinario, 
que esperar a la noche para aproximar-
se, con alguna esperanza de éxito y 
siempre con peligro, al formidable co-
loso del mar, sino que en pleno día, y 
como por arte de encantamiento, des-
aparece entre las aguas y lanza a man-
salva, desde el sitio más adecuado, el 
torpedo automóvil, que constituye por 
lo general su poderoso armamento, 
Francia primero, y Alemania e Ita-
lia después, dotaron de sumergibles a 
sus flotas de guerra. Los Eitaddg Uni-
dos e Inglaterra, defemsores más entu-
siastas de las tipos de submarinos pu-
ros, adoptan también en los últimos 
programas estas maravillosas coas-
trucciones navales. 
Contribuyen a facilitar su empleo 
táctico novísimas aplicaciones de Ja 
ra HoteMonía, que permiten trasmitir 
a través del espacio. 
Según experiencias verificada^ cu 
la bahía de Pegwell, por Mr. Sharman, 
una estación telefónica especial, em-
plazada en la costa.o en un barco' ha -e 
funcionar otra establecida a bordo de 
un submarino, sin hilo con;luetor ni 
mas intermedio que el agua, a distan-
cias hasta ahora pequeñas, pero ya su-
ficientes para las necesidades de la 
guerra. 
Es decir, que se amplía a los barcos 
sumergidos la prodigiosa comunica-
ción radiotelegráfíca, que ha acabado 
para siempre con el forzoso aislamien-
to en que se encontraban los navegan-
tes al cruzar los mares, comunicación 
en alto grado interesante para las es-
cuadras, cuyos elementos se relacio-
nan constantemente entre sí y con tie-
rra merced a invento tan trascenden-
tal. 
EN-RIQUE D E L CASTILLO, 
CAPITAN DE INOEXIEROS. 
EL PUNTO M A S FRIO DEL ( j tOBO 
Según las anotaciones del explora-
dor Amundsen, la región donde en el 
a, Í9Íí había fijado su cuartel de in-
vi no, resulta el punto más frío del 
mundo. E l día 13 de Agosto (mes de 
invierno en el hemisferio Sur), bajó 
el termómetro a —59° Celsius; en el 
transcurso de cinco meses anotáronse 
temperaturas entre—50* y —70° Cel-
sius; de modo, que el frío habrá exce-
dido a todo lo que hasta ahora se cono-
cía en las regiones antárt icas. Amun-
dsen encontró una temperatura media 
de —26' C , en tanto que en el invier-
no del año 1903, en el campamento del 
"Discovery" se anotó una temperatu-
ra media de —18 '5° C, 
Para poder evaluar debidamente 
una temperatura media tan sumamen-
te baja, hay que recordar que en los 
puntos más fríos de las regiones pola-
res, conocidos hasta ahora, la tempe-
ratura media suele mantenerse bastan-
te por encima de —20° en las costas 
de la bahía de Lady Franklin, en el 
Noroeste de Groenlandia, situada a 
81 3|40 de latitud Norte, rige una tem-
peratura media de —20°, Para el Po-
lo Norte se la admite de —22'' 1|2; pa-
ra el Polo Sur de —25* C , pero estas 
mediciones extremas aparecen sobre-
pujádas aún por las de Amundsen, 
Tan sólo en rarísimas ocasiones se re-
gistró en el Noroeste de la Siberia una 
temperatura parajera de —64° en I r -
kutsk, y de —67, 8° Celsius en Wer-
chojansk que son las temperaturas at-
mosféricas más bajas que jamás se han 
conocido. Pero el clima del Polo an-
tartico se caracteriza no solamente por 
estas temperaturas extremas, sino tam-
bién por una temperatura estival tan 
baja que apenas pasa de 0o, en tanto 
que en iguales regiones del Polo Norte, 
situadas en iguales grados de latitud,1 
se disfruta a veces de temperaturas 
hasta 10° y más. 
UNA NUEVA SUBSTANCIA 
En la región del Ferghana. Asia 
Central rusa, se descubrió en el año 
1909 una substancia, que hasta, la fe-
cha queda envuelta en cierto miste-
rio. Un buscador de raineraics encon-
tró en la mencionada región un metal 
desconocido, de consistencia blanda, 
de color pardo susio y de un peso al-
tísimo. E l hallazgo fué réconocido 
químicamente y dio,los siguientes re-
sultados: A l poner la subtnneia en 
contacto coa algún á'iido desarroIK 
un frío formidable y la vasija queia 
hecha polvo, pero sin desarrollar gas 
o producir explosión. Otros cuerpos, 
puestos en contacto con esta misterio-
sa substancia, subren una pérdida de 
peso señalada. Una expedición cientí-
fica, bajo la dirección del académico 
Bernadsky, acaba de salir para la re-
gión del Ferghana. a fin de estudiar 
esta ignorada materia. 
COMO SE HALLA LA 
CIRCUNFERENCIA DE UN CIRCULO 
Los mecánicos tienen a veces que 
hallar rápidamente la circunferen-
cia de un círculo, pai'a lo cual exis-
ten varias reglas que exigen casi to-
das complicados cálculos de fraccio 
nes y decimales que o se ignoran o 
llevan mucho tiempo. 
Un meeánico práctico recomienda 
la siguiente regla para resolver el 
problema con oxaotitud. facilidad 7 
rapidez: 
Se traza un círculo del diámetro 
requerido y se coloca el ángulo de 
una escuadra en el centro del círcu-
lo para trazar las líneas A B , BC y 
AC. Se traza también la línea D E 
partiendo del centro de la línea AO 
en ángulos rectos a la periferia del 
círculo. Tres veces el diámetro del 
círculo sumadas a la longitud de la 
línea DE dan la circunferencia bus. 
cada, con toda exactitud que pued» 
desearse o ara anlicaciones ncáclixu^ 
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J O V E L L A N O S . 
Asesinato 
XII—1-30 p. m. 
A las once y media de la mañana de 
boj'- ha siáo muerta de cinco puñala-
das una parda conocida por Benita 
en una cuartería de la calle de Martí. 
E l autor del hecho. Hipólito Ponce. 
ha sido detenido. Por correo enviaré 
detalles. 
E l Corresponsal. 
En ios L s c o í a p í o s 
de G u a n a b a c o a 
Fiesta escolar 
Hoy. viernes, por la noche, se cele-
brará ej el saliin de actos -le las Es-
cuelas Pías de (iuarabacoa una velada 
literaria, música] en la que toman par-
te los a'.Mimos del coiegrio. 
La v^irida ha $ic!o orgraimada con 
ercjui^it í^isto artístico y tenié'i ' lo en 
"uentH lo.- fines prácticos de- sstímn' • 
que para ios niños representan estos 
.p>íe.ios íi'ie cierran la mitad \-A ci.rs»;. 
. si-olar. 
TA prcin-ama, variodo y OXIOÜSO, e. 
como .sigjt»: 
Sinfonía a violín y piano "Poeta y 
Aldeano." Suppé. 
Cuadr.» p!á.<tico: Jesús en Xazaret, 
por ios señoritos Emilio Guau y Enri-
que Vilaivlln. 
Plegaria y romanza de la "Favor i -
t» violoncello y piano. 
" E l S'isr. Márt i r de Zaragoza," 
drama lírico en un acto con el siguien-
te reparto:. 
Seise Srto. José Vilarcllo. 
Amos. . . José Alcalá. 
E/equiel Antonio Gavaldá. 
F lor ín . . . . . . .Luis L . Arenero. 
Albaiceto. . .• . , . .Gonzalo Abal. 
, Ctjro de hebreos y cristianos. 
"Pensó . " ' romanza de salón, para 
canto v piano, Tosti, por ej r . Rogelio 
Font. " 
Cuadro plástico: "Cuba poét ica," 
por los .señoritos Carlos de Zaldo, San-
tiago Echomeudía, José A. Pascual, 
Emilio Fernández y Félix Frade. 
"Caprii'ho de concierto," violonce-
llo y piano, (Dunkler) . 
"Gastritis simple," juguete cómico, 
con el siguiente reparto: 
Eduardo. . . . Srto. José A. Pascual. 
D. Tadeo •. . .Josó Cornide. 
Carlos Salvatierra. . .Rafael Sánchez. 
•lona y 180,000 tejas y 24,000 ladri-
llos, procedentes de Alicante, todo 
LESIONADOS 
Alvaro Muñiz y Muñiz, vecino 
consignado a los señores Gancedo, To- ¡ Santo Tomás 5, fué asistirlo on la 
ca y Compañía del comercio de esta \ sa (ie saillci ^Covadonga." de una cou-
plaza. ¡ tusión en el antebrazo derecho, la que 
. E L A. W. PBRRY se produjo al dar un resbalón y caer 
Anoche entró en puerto el vapor \ en la máquina en que trabajaba en la 
A. W. Per ry ," procedente de ' litografía .situada en su propio domi-inglés 
Key West, trayendo carga, corres-
pondencia y 32 pasajeros, figurando 
entre ellos los señores Fran^-^o Cba-
ple, señorita María PVmándcz. E. L . 
Poter. H . E. Sanfort y otros. 
A T E R I A S 
E l remolcador "G-eorgia," destina-
do a trasladar-el pasaje de a bordo 
del vapor " P e r r y " al muelle de la 
Machina, en los monifritos en que se 
dir igía a prestar ese servicio se le 
rompió el guardin del timón. 
E L YÜMBBI 
E l vapor r-ubano de esti' nombre sa-
lió ayer para Santa Cruz, con carga 
de t ránsi to . 
B A S E - B A L L 
E L A L M E X D A R E S DEJO EN CE-
RO A LOS. GIGANTES.—MAR-
SANS H I Z O D E S F I L A R POR E L 
BOX A M E N D E Z JOSETTO Y , 
PEDROSO.— POLES BATEO I 
B I E N . 
Los alacranes volvieron a derrotar a 
los Gigantes dejándolos en blanco, i 
Marsans no j u g ó : así es que como no i 
queda más que otro desafío con el Al - i 
mendaces puede decirse que ya tie-
ne asegurada la grafonola. 
cilio. 
El hecho fué casual. 
Matilde Quintero, vrriua de la cal-
zada de Jesús del Monte í)7b. se cáüsó 
lesiones graves al trope/.ar épn una 
piedra y caerse al fondo de su d o m i c i -
lio. 
E l hecho, spgmi la krfonada, Eué -a-
sual. 
OTRA ESTAFA 
El asiático José Acdo'm, vecino de 
Florida i'."), presentó un escrito ; i l 
Juzgado denunciando que con techa 
tres de Septiembre de 1911, tomo en 
arrendamiento la crisa callo de la 
Zanja nómero 2^. de la propiedad de 
Miguel Recarey, entregándole en de-
pósito y como garant ía de pago del 
alquiler la suma de noventa y cinco 
pesos, cuarenta centavos en oro espa-
ñol, entregándole el Recarey un do-
cumento eomo resguardo de ia canti-
dad recibida; que en 2") de Noviembre; 
del año en curso, él referido Recarey 
le interpuso una demanda de desahu-
cio para el desalojo de la referida ca-
sa, fundándola en que había vencido 
el termino del arrendamiento del con-
trato de inquilinato, eosa completar 
mente incierta; que en eumplimieu-
to de esa demanda, ha tenido qilc des-
ocupar la casa con grave perjuicio de 
sus intereses comerciales. 
Agrega en su escrito Achón, que ol 
i r en el día de a ver a reclamar la de 
Dr. Cigarrón, 
Ta ra vi l ia. . 
Nicolás. . . 
Juan. . . . 
.Carlos de Zakb. 
.Gabriel Ber t rán. 
.Ramón Cornidc, 
. .Vicente Rui>:. 
Nota: La parte musical será desem-
peñada-por los profesores del Colegio. 
La función comenzará a las siete y 
media, y como esta fiesta inicia el pe-
ríodo de las vacaciones dé Pascuas, los 
familiares podrán recoger a sus hijos 
después de asistir a la velada. 
Es de esperar que la función resul-
te tan brillante como tantas otras ce-
lebradas en aquel Colegio. 
A posar de que fueron tres los pit-
chers que desfilaron por el box, Jo-
seíto fué el que más se lució pues en | volución de la citada cantidad. Reca-
un inning en que tenía dos en bases y i rey se negó a entregársela alegando 
ningún out, amarró corto a los ba- j que él no había recibido dinero algu-
teadores contrarios entre ellos Poles,' no, por cuyo motivo se considera es-
dando una precioso skunk. 'tafado. 
, , .! . Se dió euenta al seño" Juez de la 
redroso tambum estuvo a gran al 
tura, dando" un skunk de pouchao. 
P 
Méndez demostró estar en magnífi-
cas condiciones para el Sábado, así es 
que los^Búlgaristaíi estamos de plá-
ceme. 
E l Domingo jugarán I Ta baña y 
Lincoln Giant. Los rojos.se. propo-
nen obtener mi nuevo t.ritinfo. 
E l score del juego de ayer es como 
«igue. 
L I N C O L N GIANTS 
V. C. H . O. A. E. 
Poles, ef v I f . . 
Wright, "2b. . 
Gans, I f . > . . 
Santop, r f , . . 
Lloyd, ss. , . . 
Moor?, r f v cf. 
Grant. I b : . . 
Francis. 3b. . 
Booker, e. . . 
"Williams, p . , 
0 2 1 0 0 
0 0 1 3 1 
0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 
niñera Secc ión , 
- ROBO, 
En el patio de les Ferrocarriles Un* 
dos, situado en Luya rió. fué detenido 
i.u individuo de la raza blanca qno di-
jo nombrarse Luís García López, al 
que sorprendió el vigilante número 
255. Juan Lugo, en mbme¿tos en que 
con un destornillador rompía los se-
llos de plomo- de una fragata, habién-
dose apoderado de varios efectos qu? 
venían consignados a la estación del 
Arsenal. 
E l detenido ingresó en el Vivas. 
UN CAMBIO 
equitativo. Incuc?tionablemente 
ee realizan fuertes t-umas de di-
nero por las especulaciones más 
sencillas; pero las grandes for-
tunas proceden de los negocios 
legítimos y de buena fé, en 
que los efectos proporcionados 
valen el precio pagado. Ciertos 
afamados hombres de negocios 
han acumulado sus millones en-
teramente do Cria manera. Exac-
tos y fieles en todo oontrato 6 
compromiso, gozan de la, con-
fianza del público y dominan 
un comercio que no p' .edeu al-
canzar los competidores trampo-
sos y de mala fé. A lo largo no 
pa r̂a enírafiar á otros. U n far-
?anto puede snnnciar.-e con un 
ruido semejante al ponido de mil 
cornetHS, poro pronto se le llega 
á conocer. Los íabricanteg de la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
giémpre han obrado bajo princi-
pios muy distintos. Antes de 
ofrecerla al público, se cerciora-
ron perfectamente de sus méritos 
y solo entonces permitieron que 
gu nombre se diera á la estampa. 
A l público se le aseguraron los 
resultados, y encontró que lo di-
cho era la verdad. Hoy la gente 
lo tiene fé como la tiene en la 
palabra do un amigo probado y de 
toda contianza. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos los 
principios nutritivos y curativos 
del Aceite de Bacalao Pnro, con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Malta, y Cerezo Silvestre. Ayuda 
á la digestión, arroja las Impure-
zas de la Sangro y cura la Anemia, 
Escrófula, Debilidad, Linfatismo, 
Tisis, y todas las Enfermedades 
Demacrantes. " E l Sr. Doctor 
J. Z. Arce, de Buenos Aires, dice: 
Cortiíico haber recetado á va-
rios enfermos la Preparación de 
Wampole, y siembre con gran 
éxito .̂ .obro todo con los nifios 
y aun con adultos de constitu-
ción delicada." EÜCJZ de.-de la 
primera dosis. E l desengaño es 
imposible. En todas las Boticas. 
mulla ca.-a de ba.Ío¿. wja, paleta, 
H S , cuar tos o?» e s p a c i o pal io y azoica. 
CIIKO c i i a i i o . , ¡ n fomips a todas 
La javo ' ' ^ m . 3-'. C a . a de -'arv-horas en Obrapta nu» ' - o . . ^ 
bio. 14'h8 
So alquila, p 
32, acabada de blanquear; t¡ caljt 
ta, 7 cuartos y varios ¡.ar^'1* ^ 
los detnfts servir ios. JJ™ c'rhifjl 
ga. de la esquina. Jnformar-T, '>n ]í 
ció 50. Precio 1S centenea 
145T3 
r*B-^ PBBSOIfAS PK OVSTO 
T> -̂O M altos, una cuadra de Reina y en 
, , ';•;<. L S a d . ,e a lqui lan dos he.rmo-
2 1 1 abita. iones. independien 05, para un 
K t a i S U ) o cor ta f amiha sin n i ñ o s . ^ 
1475? 
" OXCB C B V T B N K S se a lqui lan los 
f r S a ¿a . io . Ue esquina, San Nico lás n ú -
ñ e r o 18. con sala, cuatro hermosas habl-
EStónes v servicios sanitarios completos. 
La llave en la bodega del í r e n t c . Informes 
pn Teniente Rey n ú m . 30. ^ ^ 
47ñ¿ 
C A S A 
V G l ' I A R 7"A FBF.NTE AL 
— — I I . \ \ en on<-«> centenas, los ven-
teado'* altos de la casa n ú m . 8. de la calle 
tl'r- \pu i le ra , (antes Malo ja ) . I n fo rman en 
él núm. W de la propia calle. 
J46S7 
— ^ *i^QTlI.A ía p lanta a l ta de Monte 
177 esquina a San NVolfls . compuesta de 
^alpta, ótftnédpT al fondo, seis cuartos 
y une éti la a/otea. La l lave en los bajos, 
e informan en Prado ?6, (ant iguo.) 
14««8 
VTBORA. Se a lqu i la por mes o i>or 
año* n'n Cátalet, situa-do en la Avenida J . B. 
Zayas. entre las de E- Palma y I>. Estevez. 
La ¡lave én la casa de la esquina y para 
informes en Cuba «2, de H a 11. 
S E Kt&XitliA la casa-quinta, Universidad 
36." propia para una numerosa f a m i l i a ; t i e -
ne plantas, á r b o l e s frutales etc. I n f o r m a h : 
Reina 89. 14698 S-1S 
Habitaciones con todaa i,)v 
P A R A OKU I X A S . En ef n 
• í n t r i c o punto de l a calle de U v y ¿I 
a lqu i lan varios departamentos a!ll 
C)ncinas y Comisionistas, cero &l1 
cuanto se relacione con el comer 
l i a ion, motlerno. 14601 
>fER« B O as. So alquila" el 
n^ieva, salo, saleta, cuatro i ^ i , ' 
fomedor al fondo. La llave en 
Informéis a todas horas eu <<ant 
4?, o en T a c ó n 2, altos, de " 
Calahorra. 14585 
BW « A CASA T E J A D I L L ^ T ^ ? ^ 
na a Cuba, so a lqui lan h e r r n o ^ . 
mentos para of ic ina o bufete 
14590 
S E M-fti'll-A los altos de Concordia 168 
v \ ramburo, en la K e r r e t e r í a e s t á la l lave 
j . su precio. 14694 8-1^ 
V E D A D O . — E n la Línea, casa n ú m . 129%, 
recién reconstruida, s i t u a c i ó n e s p l é n d i d a , 
buena sala, h e r m o s í s i m o » cuartos, dos ba-
ños v doble servicio; l lave a l lado, en el 
núm." 129. 14700 4-18 
SB AMU ' I I -AIV los bonitosyTTT—^ 
tos de SuáreB, n ú m . 102, de esqm̂ !08 * 
brisa, con sala, saleta, 3 cuartos v M 
de b a ñ o ; c a á a nueva, acabada de nintCUaf,,| 
nidad moderna; la llave y su dúeñ M 
rralea 26, ant iguo. 1469S e^^| 
S E A L ^ l I L A X , en »70, los he f í^S^ 
tos de O ' R e i l l y . n ú m . 81, con sala c l'-
tros habitaciones y una para criado 0l4^i 
b a ñ o s modernos y azotea, todo ñuero00^" 
electr ic idad; in fo rman en Villeea»! «A 841 
14607 8-15 
SE A L Q l ' H ' A o se vende la casa calle ir; 
núm. 91. ant iguo, compuesta de once cuar-
tos, un gran sa lón , propio para una indus-
tr ia o colegio; i n fo rman en la calle. 2:! y F, 
Ve>dado. café, a todaa horas; la l lave en la 
bodega de la esquina. 
14702 *-18 
E M P E D R A D O VCVL 10. Se a lqui lan tres 
habitaciones frescas y v e n t i l a d á s , con sue-
los de mosaico, propias para comisionistas 
v oficinas . 14710 8-18 
SE ALQUILAIV, en $6ñ, una Tai"""""-^ 
sala. O 'Rel l ly 81, los dos bormosos 
están arreglados para médico-dentühJ 
ahoga.do y tienen agua corriente «¿M 
Sanas y luz del Nor te : informan en V n 
núm. 48. 1 irtns 
SE AliQUILAN los tajos AnchaiT"-.,-1 
te n ú m e r o s 42 y 41. Informan; <J8 1 
zaro 2.í, V í v e r e s . 14508 
SE AJU^UIl iAX, Inmediatas al paradro de 
J e s ú s dé) M o n t é , dos • casas calle O ' F a r r i l l 
• •asi esquina a Kevolu.-ión y calle.de Revo-
luc ión : l laves en la esquina, cara del se-
ñor P é r e z : i n f i r m e s en Cerro n ú m . 482. 
147:t9 4-20 
0 0 1 
0 1 2 
0 0 0 0 1. 
.0 1 0 3 0 
3 0 1 6 0 0 
2 0 0 0 5 0 
Totales 2-9 0 6 21 13 2 
A L M E X D A R E S 
V. C. H . 0. A. S. ; 
N o t i c i a 
0 1 1 




En la tarde do ayer fondeó en puer-
to el vapor correo español "Monte-
vi . ico ," procedente de Barcelona y 
encalas, trayendo carga general, co-
rrespondencia. 24 pasajeros de pri-
mera, 2] de segunda y 82 de tercera 
para la Habana, y 27 de primera, 34 
•de segunda y 2ó de tercera de trán-
sito para Méjico. 
Entre el pasaje llegado para este 
•puerto figuran los siguientes señores : 
ílon -Tose Colomer, clon Manuel Val-
dés. don Joaquín Sánchez y don Jai-
me Gayar, comerciantes: don Ricar-
do Miret, industrial español ; don F. 
ITernández. propietario, y 12 religio-
sas. 
Otro de los pasajeros de cámara 
llegado en este buque es el coronel 
retirado de la Sanidad del Ejército 
español señor Urbano Santos Orad, 
que viene a reunirse con su familia 
residente en esta isla. 
Sean todos bienvenidos. 
DIPLOMATICO 
Entre el pasaje de t ráns i to del ra-
7>or • Montevideo,' ' se encuentra'el 
diplomático cliileno. señor Ar turo V i -
cuña, acompañado de su esposa. 
EL EVAXOELLVA 
A causa de ur»a descomposición, sus-
pendió su salida aver, para Key 
West. J 
Aypr a] mr-d-.O'.Ha pn Ies momentos 
•en qüe «-d vapor inglés ¿*Evangelina" 
se disponía a levar anoláB, para sban^»-
nar este pnerto y dirigirse al de Key 
West, snCrió una d.-sr-ompo^ición en 
la maqniniila del timón, vién loso por 
es.- motivo precisadid a suspender la 
salida, para proeedér a su arreglo. 
iBl pasaje que debía conducir a 
Key Wesr, pn-nianof- aun a bordo. 
^Tan pronto '|uedo arreglada la des-
e^mposieión sufri la en la referida 
mapi ini l la . el • •Kxnug^n:/ ' se ha rá 
a 1Í: mar. eon destino al puerto de su 
destino. 
LA CARVAd A L 
La barca española de este nombre 
fondeó en puerto ayer al mediodía 
procedente dé Ranclona y Alicante, 
habiendo emplfeado 59 días m su ifa* 
je des,le al úl t imo puerto. 
Vtájo este barco un cargann-nto de 
obra^ 1̂  b^r'-o. « o n s i s t p n t ^ en 










1 0 0 0 0 0 




0 0 1 
1 1 5 
T 3 0 0 
0 1 
2 0 
1 Ü i 





31 6 9 24 14 1 i 
Palomino, r f . 
Cueto, 3b. . 
González, c. 
Castillo, I b . 
J. Calvo, I f . 
Cabrera, ss. . 
Hidalíro, cf. 
T. Calvo, 2b. 
Méndez, p. . 
Muñoz, p . . 
Pedroso, p. . 
Totales. . . 
Poles tocado por bola bateada. 
Anotación por entradas 
Lincoln Giant 000-00O-00—0 
Almendarcs 001-113.0x—6 
. .Sumario 
Two base h i t : Moore. 
Stolen bases: Poles, Méndez, Cabre-
ra, Pedroso, Cueto 2. 
Struck outs: por Williams 6, por 
Muñoz 2, Pedroso 3. 
Bases 011 balls: por "Willianuj 2. 
Dead ball, por Muñoz 1. 
Passed bal l : por Booker. 
Umpires: Gutiérrez y Arcaño. 
Tiempo: 2 horas. 
Hits a Méndez 3 en 3 inning; a Mu-
ñoz, 3 en 3 ; a Pedroso 0 en 2. 
Jorge Caauso. 
A la l ibrería del coloso POTE, lian He- i 
gado una infinidad de resistas Ilustradas 
de Madrid y Barcelona. 
Cuéntansc pnlre ellas, "Blanco y Ne-
gro", "Alrededor del Muido", "Mundo 
Gráfico", "Los Snc-esos*', "[>a ESQuélIa", 1 
"La Campana", "Arte Taurino"'» "Sol y \ 
Sombra", "Leotur por touts" y "Chic ; 
P a r i s i é n . . . " . 
Y ha llegado también el "Nuevo Mundo" 
con dos suplementos nne contienen ninu-
raerables grabados de la Quinta "Cova-
donga". 
Este número verdaderamente e\t.raordi- • 
nario. tiene a Pe la yo loco, porque—segiín \ 
él—debió dedicársele también a "La Be-
néfica". 
KSK Cl « \ BSÓJ IS A a O ' l t ^ i l l y sr a l qu i -
lan d e p a r t a m e r i t ó a para grandes oficinas; 
inforibará.]! en la misma, (.'ufé 131 Cafiino. 
14S01 'S-l'O 
S E A L Q U S L ^ H S 
Mar.|u<'' • ' •ioyi:-.ólp:; 1 .S;, ;>ltor-. . . . a r q u é s 
(.¡rniy.ález (> A. bajos: San Kafao! 151, .-i»líos 
y laiceaa 2 A. bajos. I>a Uav* !a í iKJma 
on cl café tfé la esquina y \&i «lo "las i ros 
primeras e la , ft^déga tW.MBaiSiu'és « von/.á-
le-' •• loforman on (-1 BKIH-I» •.N'aoionaV- Ué -Ou-
ba, < « a r l o n ú m e r o óOI. 
l'480¡2 ' S-20 
S E A L Q U I L A 
En Corrales n ú m . S, moderno, entre Z u -
Incta y C á r d e n a s , un segundo piso eon to -
llo el oonfort moderno, propio para familia 
de gusto. Renta 13 centenes. L.as llaves e 
informes, Gonzá l ez y Ben í t ez , Monte 15. HT05 S-1S 
VI^IJXDO, P r ó x i m a al t r a n v í a , se a l q u i -
la una ea-a acabada de construir , altos y 
bajos juntos o separados; tienen garage, 
calle seis n ú m e r o 87' y 89, moderno, en-
tre L í n e a y 11, en la misma informes a 
todas horas. H695 S-18 
n ^ f ^ \ ^ A ^OS. Se alquila .;sta c ¿ — ; 
minada do refdrmai*. Informan en Bpe^ 
do n ú m . 5, Drs. Ricardo Dolz o Mario Dtal 
I r í / .ar . La l lave en la bodega de Menül 
y Habana. 14571 ¡ j ^ ' 
SE M - Q r i I - A X los elegntes alte ~^ 
dus t r ia 100. ant iguo, entre San Mlgna* 
Neptuno. Pueden verse íle 9 a 11 a. m. yj 
1 a 5 p. m.; informes en Consulado númii 1 
—*« 14566 ant iguo. 8-U 
SE AI.flT TI-A, Vedado, el chalet 6 esqui-
f a a Quinta, en $64 Cy.. sala, comedor, 8 
cuartos . b a ñ o , lavabo, cuarto de criados, co-
r l K r a . Se puode ver a todas horas; su due-
ñ . on l ío lascoa ín 121, entre Reina y Pocito; 
f i r l o n o A-Oe^n. 14707 6-18 
P R O X I M O S A D E S 0 0 Ü P S « S E 
;;<•• .•iPiui'.an ios niagnil i foí! :tli«->s rio ,\.uiis-
\.i:¡ 58, • •ympuf- io" do sala, reoibldor, cua-
tro cuarlos. lom.'Jor, osp ' . índMo b a ñ o con 
todas las ooino'.'i'lades: «-uarto d*» criados 
con srx-vioios Independiantes, un sajón al to 
con sn esoalcru independiente, cielo raso 
de yesb y muy espaciosa; pUodc> verso a to-
llas horas: Ififormán on la m i s m a . ' 
Ui:<i 15.-19 D. 
K.> JO < v .v; ! ;M;S , n -ilni-ia de p iu la r , se 
áSlriailq ta casa Cáwjc'iias núm. SI, con • sa-
la, ro 'medár y "cuatro cuartos: la l lave en 
f l é i'.ir.K-üiará Uáohfn, Empedrado 30. 
U7S2 4-19 
H E R M O S O L O C A L 
do esfinina. con 140 metros de superficie eu 
Caiiano UÚÍT. 117, esquina y Barcelona, 
punto e o m é n o a l do gpán porvenir . Se a l -
quila 'con- cont ra to : informan en. la foto-
grafid lo Colom'inas y Ca.. San RdTácl au. 
UZtS S-l* 
I»\M \«s M M. Stk Ésta casa se alqi 
sirve para fonda u otro oslr.biocimionto, 
so da cont ra to ; informes en "La Esmeral -
da." S i n Rafael núrn. l l ' / z . 
14726 15-1S D. 
SE ALCiriLAIí , en once centenesTl? 
magníficos altos de la calle Once entré L, 
M con sala, saleta, 7 cuartos, 2 baños r j l 
inodoros, todo nuevo; la llave al lado; in. 
formes en Santa Clara núm. 24, tfléfoji 
A-3194. 14570 S-U ] 
tm LA C A L L E de Amistad 62 se alquilan 
hermosas habitaciones a precios módicos-
se desean personas de moralidad; entrada i 
todas horas, a dos cuadras de Parque y nti 
de San Rafael . 14529 S-U 
Se a lqu i l a la c ó m o d a y espaciosa casa * 
ífé 10 n ú m . 13, entre 11 y 13 (In.nal S ha-
bitaciones, lavabo de agua corriente ei 
ellas, dos b a ñ o s , agua caliente, garage, la i 
e l é c t r i c a i n s l ü l a d a , gran jardín con árbo-
les, dos patios inter iores: iníormr.n en d 
núm. lo y cu A g u a i r 77 y 79. 
14.">tl 8-14 
S E ALQUILAN 
los ¿itps' de Obispo n ú m . «íl; 
la misma. 1 4724 
informan m 
6-1S 
O T . E I L I V M M 34, moderno, se a lqu i -
lan niagnífica.s habitaciones; Vir tudes 96, 
antiguo, so a lqui lan habitaojones a precios 
batatos; son casas de orden y t ranqui las . 
H7^:! 4-1S 
m u m 
SOLAR. SE A r M Í K X l ' A I ' I A UNO P A R A 
cría do gal l inas y mejor si tuviere a lo ja-
mientO peTa un ina t r imonio . Buenos in for -
mes y p a g a r é adelantado; i n f o r m a r á n en 
la calle K n ú m s . 82 y 84, Vedado, Segarra. 
14747 . 4-19 
t a s s u c e s o s 
D E N U N C I A DE ESTAFA 
En la Jefatura de la Polieía See.ro-
ta. se presentó el blanco Gabriel Ca-
rrera Frau, vecino del almacén de 
muebles situado en Bela^eoaín 20, de-
nuneiando que haî e seis meses le al-
quiló a Thedon "WiMe, vecino de Pa-
seo 8, en el Vedado, muebles por VM-
lor de doscientos catorce pt̂ sos ochen-
ta y cipco centavos oro español, pa-
irando durante tres mc.srts diez y seis* 
pesos mensnalcs como alquiler y que 
bar-e tres meses se marchó para los 
SstadÓH ruidos, dejando les muebles 
en poder de su esposa Mis,s Wilde, la 
que después se mudó para Columbin. 
a i-nyo luj^ar se dirigió, sien lo infor-
mado de que la citada señora se había 
mudado a la casa de b^spe-ies situa-
da en Consulado 124, y al dirigirse a 
dicha casa para entrevistare con la 
citada señora, fué informado de que 
esta había vendido los muebles v qu-. 
pensaha orubarcarso on el día de hov 
Para e] extranjero, por lo que se consi-
dera perjudicada en la cantidad mea-
«icnada. 
Del he-h,, so (1¡6 CUpn,a aj soñol, 
•Juc/C de guarrlia. 
G Ü B A m m , 7 6 Y 7 8 . 
H a c ¿ n ¿ja^os por ei c^bie, strftii l«(lrpj & 
corta y i a r^a visia y dan cartas de crAdlto 
•obre Sevr Y o r k , Ftlftdélfia, Wew Orlean», 
San Francisco, Londres, I-arí-'í, Madrid , ÍJ*7-
celona y dem&s capitalos y ciudadei - K -
portantes de los Estados Unidos, nitjico 
jr Europa. *.ÍSÍ como sobra tod»» lo* p-j-i-
blos de España y canit&l y puertoji d« 
Méjico. 
E n e.ombi'-.aci/'/n con los señorea F . B. 
Holl ín and C e , de New Tork. reciben 6r-
4«reB para la compn. y venta de -solare» 
é acciones cotizables en la Bolaa ue dicha 
eiadad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cabio uirectamente. 
3441 78 0ct.-l 
6. m m m m y c í a . l t d 
BANQXEUIOS O ' K E I M - V 4. 
Coaa erlBlBalmeate eatableeid*. «o 1S44 
Giran Letras & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de ios Estados Unido*. 
Dar especial atencidr. 
• R A H S F E R i L M C I A S POR F5L C A K I . K 
3442 78-Oct.-l 
HWTi^L B E A U SEJOUlt 
Antj/rna «'risa Blanca. B a ñ o s ' IT», Vedado. 
Casa para famil ias , hay habitaciones y de-
p.-i: :.1 ;;¡<-nu>- para matr imonios , arreglo y 
¡preclps móJ i cos , con todo servicio. 
1474A 15-19 D. 
S E A L Q U I L A 
la ca-a í^an Nlciqtlfts as. compuesta de sala, 
z a g u á n , g-ran caneó la , recibidor, seis ha-
bitaciones, comedor on el t raspatio, cocina, 
habitaciones para criados, altos al fondo, 
con comedor, cuat ro habitaciones, servicio, 
e t c é t e r a : las llaves en la bodega esquina 
a Vi r tudes ; in fo rman en Bara t i l lo n ú m . í, 
telefono A-176S. 11739 8-19 
SB A I . Q l IIyA la moderna caslk de Indus-
t r a i n ú m . ir.2, a dos cuadras del Parque 
Central , casi esquina a San Rafael; in for -
ninn en Prado n ú m . 7S. 
14737 4.19 
A L Q U I L E R E S 
E N $ 3 1 - 8 0 
a lqu i l a la. casa Carmen núm. G. C^rro, 
por ta l , sala, saleta, seis cuartos, gran pa-
tio , cocina, ducha y servicios sani tar ios 
completos, pegada a l paradero de los t r a n -
v í a s ; la l lave en l a bodega de l a esquina; 
para m á s informes en Obispo n ú m . IOS. 
14797 8-20 
BN HABANA M U K R O M.TOS, 
se a lqui la un departamento eon vis ta a la 
calle y otras habitaciones muy claras v 
venti ladas; tanobLén se sirve comida. 
1 <7:'"' 26-19 D. 
SK A I . Q l I L A X las casas siguientes: Ber-
naza n ú m e r o 4 8. bajos, sala, saleta y 6 
cuarlos, en 14 i-entones: l lave en el n ú m e -
ro r.0. E u y a n ó n ú m . 181, sala, comedor y 
5 cuartos; l lave en la misma, en 6 cente-
nes. Vedado, calle 4 n ú m . 2, sala, «.-aleta, 
comedor, cua t ro cuartos y todos los servi -
cios, mucho terreno; l lave e informes en 
el Vedado, calle 4 n ú m . 14, de 8 a y y de 
6 a s. en S centenes. 
147:U i i¿ 
M VLKCU.V M\M, 3 
Se a lqu i l a un piso alto, acabado de p i n - ' 
tar, con sala, comedor. 6!l y 2 para cr ia-
dos, cuarto de b a ñ o y una hermosa gale- ! 
r í a a l f rente ; in forma el portero o el pro-
pietario, t e l é fono K-1279. 
14S17 S-20 
G R A N L O C A L 
Se a l q u i l » para un garage o a u t o m ó v i l e s 
sueltos: t iene 'capacidad para 20 a u t o m ó v i -
les o para d e p ó s i t o o una indus t r ia : infor-
man en Leal tad n ú m . 102. 
14779 
l'A'Í A 1>T X H I . r - m í l E V r O . Sr a lqu i l a 
la esiniina de Vi r tudes y Alanrique. I n -
forma su d u e ñ o en Ma.nriqne .55. moderno, 
altos. l¿676 8-18 
SK .M.Hl ' Ih .W on 11 contene?, los 'IM ios 
de San Nico l á s G.">. entre Neptuno y San M i -
guel ; t ienen sala, paleta, comedor, 6|4 y 
doble b a ñ o . Llave en la misma. 
14677 S-1S 
P A R A , E S T A B L O 
En Matad'-ro n ú m . 1. sé a lqui la un gran 
s o l i r con cincuenta caballeriza'-, con pisos 
de cemento. Tiene muy buenari cor.iunic.i-
ciones con los dis t intos barr ios de la c i u -
dad; t a m b i é n se traspasa el errendamiento. 
In forman en Inquis idor n ú m e r o 20. 
14648 1-17 
SI-; A1 .'J ' I B A N LOS ESPLENDIDOS-M 
la .-asa Vir tudes 41, a dos cuadras del Pra. 
do, c o n s t r i i c e i ú n moderna, e. trada iiulepen-
diente, escaieia de "mármol , sala, caleta 7 
6 hab i t ado íes, pisos de mosaico y aju 
iftBüiidánte; la l lave en los bajos; informan 
¿n Nc-piuno y Amis tad , "La Begente, U-
lé£oi;o A-^Sje. 1452J 15-13 D. 
l.A 11) y K , \ IU)A!)(í . se alquila una elf 
gante casr en precio módico ; la llave al li-
do; para infornu-s, .Muralla núm, 109. 
1 la P " 
P V ' T . A 7S. Tiene seis habitaciones, d»3 
de cllaH altas, comedor, sala, patio v cocina 
espaciosa e i n s t a l a c i ó n sanitaria, modep* 
I n f o r m a n : A m a r g u r a 11, Cámara de Co-iier» 
ció. de 2 a 5. 14516 S-l^ 
s u A B Q l I I . A N los altos de Î eaUad mia 
85, con cuatro cuartos, sala, comedor 
m á s servicios, muy ventilados: su ¡nfi* 
12 centenes. Las llaves en los bajos. I»' 
formes: Obispo n ú m . 121. 
14517 
SE A L Q U I L A N los modernos altos de 
San L á z a r o ."08 y ¡os altos y bajos. Ittde-
p id i rn tes , de Malecó: : 306 y "OS. casi es-
quina a bJscobar. Las llaves en la bodega 
de San L á z a r o y Escobar. 
14647 1-17 
T A H A UNA F A M I L I A de g i s -
la on m ó d i c o precio, ( la casa de laá t'W' 
-ras), Guanabacoa, calle Máximo Gúiu» 
n ú m . 02; informes en la misma. 
14513 . 
S:, ALQA I L A . en el Vedado, cali 
entre J y K . u,ia e s p l é n d i d a casa, con » 
la, saleta y cuatro cuartos, servicio-- s»-^ 
tarios, con b a ñ o y dos inodoros, sU ' j ^ 
ció m ó d i c o ; in forman en Amargura •> • • 
s e ñ o r e s J. alcells y Ca. . 
1452tí ü-^-* 
T U L I P A N , frente al parad- ro, •-
la gran casa de altos y bajos f*0?l*JZ¿ 
una o dos f ami l i a s ; en la misma 
r á n . 14454 
O B K A P7 \ A I MI . R O i4. 
esquina M Mt-rcad?res. se a lqui lan habi ta-
clones, un departa nento « on dos habifaclo-
nes,- comedor y balcón a la calle y una ac-
cesoria propia parr. establecimiento. 
1464.-. S-17 
UIV I ' ISO PHIXí- ' l 'Al , , con sala, come-
dor, cocina, cinco grandes habitaciones y 
todos les d e m á s servicios, se a lqu i la en Z u -
lueta n ú m . 73, entre Monte v Dragones. 
146,41 S-17 
P A R A K S T A n i - E i n i l E N T O o alguna i n -
dustria, so alqui la up gran loeaJ en Zulue-
ta n ú m . 73, entre Monte y Dragones; i n -
forman en los altos. 14640 S-17 
SU A L ' i U I I W los bonitos altos 
sulado 30, l a l lave en los bajo*; m10 
en ellos, de 3 a 4 p .m. y de S a K ^ 
Hote l Carabanchel. No se dan ir,-. 
por t e l é f o n o . 1-1 i7S , 
SE A L Q U I L A la casa cali 
lós n ú m . 215, compuesta de 
y cuatro cuartos, b a ñ o y demás 




P a r a 
COMISIONISTA O DEPOSITO. • ̂  si-j¡Sr 
LAN LOS BAJOS DU AMA B('1 ' '•. v|/t0& 
J O 16; INDEPENDIBNTES DE 1 '̂ 
S E A M U I I . A A los altos de C e r r ó 7S7. 
en 7 cen'.enes y los altos de Belasc-oaín 613 
en dies c é n t é n e s j t ódós modernos y <-nii to-
das las . -onod!dadí»s : las U a v e n lo? mis-
mos; informa en el N é - t a r l i a b a n - n . Pu-
j o l . s-j7 
S E A L Q I ' I I . A el segundo piso do Neptu-
no 162 A. compuesto de sala, saleta, tres 
cuartos grande.1», comedor an>i>iio. baño , etc., 
en 9 centenes; informes y l a l lave en la 
misma casa, piso pr inc ipa l . 
147Pf' 8-20 
V E D A D O , — E n la Loma, entre las dos 
lineas, se Alqui la el a l to de una gran ca-
sa, con por ta l cor r ido todo alrededor y 
muy frasca, con sala, comedor, 6 cüartoo, 
2 de criados y 2 b a ñ o s . Su precio, |100 oro ,' 
americano. Si quieren garage o cuadra es i 
abarte. G y 13, Quin ta de Lourdes. 
U810 4.30 
V E D A D O . — E n lo m f j o r de la Loma, ca- '• 
lie G y entre las dos l í n e a s , se a lqui la una i 
casa en 15 centenes, con sala, comedor. 
6 cuartos, o t ro de criada, b a ñ o y J a r d í n , i 
La e n s e ñ a r á n en l a p o r t e r í a . G y 13. Quin-
ta de Lourdes 11S11 ' 4-20 
SE ALQUILAN 
los espaciosos altos, izquierda, de la Cal- l 
zada del LuyainS n ú m . 07, esquina a Ata- 1 
r i f t 14Í.07 16 20 D 
E.\ M U R A I X A ; Agua.-ate. numere. 6J 
se a lqui la H piso p r inc ipa l , altos del Ba l -
eo de! C a n a d á : tiene 11 habUaciones. sala 
y saleta, dos espa.-iusos baños , doble w*r-
vielo s a n i f i r ' o . f&a y luz e l é - t r i r a -i-ua 
eonstanieriiente. moderna ' -onMruceióii ven . 
t i l ac ión por loa c ú a t r o vientos. Ks propia 
para fami l ia , otb-inas o eutuisioni^fas S» 
.ia . . . n n a t o uire.-o. ?175 M . A. I n f o r m e : én 
H a n . - . b a j o s . ' -11776 . g . ] . , 
SK M.QI I I . W . muy barrios. ](,s n,-l0^ ñt> 
Monte- n ú m . 322 A. an l i guo y los bajo* de 
Figuras 3 A y .", R antiRno; informan en 
Dragones n ú m . 93; an t i cuo 
1 477:' s-ia 
SE alt-.s y b-^jo. :l ¡j..- , " 
ta cada piso, sin estrenar, con B* l¿ coitoé-
dor. f PO?ento y dos cuartos grand-s. en 
la calle de los Sitios entre Marqués" Gon-
zález y Oquendo: in fo rman en los altos d» 
la l e t ra B. en la misma cuadra 
14T7,, ?.19 
EA PRADO. En -entenes s» alquilan 
los modernos altos del núm.. 52. «ala, saleta 
comedor 5 =rrand-s cuartos. 2 para .-Viados 
y toda clase de eomodidades: la l lave e in 
formes en los bájóé, 
n7S: 8 . » 
N< «ti M- VN doe hal.Ma-ion^s en .-ár- ' 
t\ oúm. ... una in t e r io r y ia o t ra con b a l . 
..n a la -al ie . i n g y g . ^ 
V E D A D O . ~ S e a lqui la una casita de Hi-
tos, muy fresca: >-a\]o de -los B a ñ o s entre 
19 y 21; informes én la tienda de ropas del 
lado. 14617 4.17 
V E D A D O . — En lo mejor se alquila la ca-
sa P a ñ o s SC ,al lado de Calzada, con 
5 habitaciones, y una í i nqu im en la P la-
ya de M a r i á n a o : su dueño , al lado, l icen-
ciado Andrcu . ("alzada 6$, te)éC«tto EVI-SM 
4-1T 
»IAE'T**H»A CON H A I I O V l la ralle, 
se alqui la en treS í i l isés y otra en $6 pla-
ta: Te jad i l lo 1S. y en Vi r tudes 12. moder-
no, una en tres luisas y o t ra en dos cente-
nes. Indus t r i a 7 3 dos a ?7. 
>:f-; M . O I I I ^ N üno? altOS fve.- y os-
paeioso.«. comedor, tres cuantos, entrada i n -
i depeniMf nt". i n San A,>s<'- la ÍI.MO etl la 
i ca r n ' r r r ^ : ¡nfornia-.í en 7ma. loo. telélo-
i no • 1"-1223-. 1 (468 \ -1 7 
SK M - ' í l H - ^ ¡OS íltósi ñé X^-ptuno 16. 
con cuatro Mailos. salf.. convdor . pa t io : 
;¡nforn:es en ios bajos. 11621 S-17 
S E AI.O.I I I . \ ej) r-i Védftdo. hacia la lo-
j nía. dos cuadras de las l í n r a s ? y 17 y en 
j buen punto, a-abada de fabricar, la pre-
; oiosa y eón-oda I B Í H calle 13. entre 2 y 4, 
, •Concbiia."" Con pasillo, sala, antesala, 
^ cinco habitaciones, saleta de comer, l lave 
' y d e s a g í i e para la nevera, con calentador, 
¡ e s p l é n d i d o s batios cain agua caliente y f r ía 
con Cielo raso, i n s t a l a c i ó n de luz e l éc t r i c a 
I y hasta un es^nparste para escaleras y es-
cobi l lones. La l iave a l lado. Su d ü o ñ o : 
Acesia o í . (^iéfon-o A-1387. 
• 
S E ^ I ^ n t . A N tirea caaaV en «I Vedado, 
en la calle 12. n ú m e r o s 195-201-203. le pasa 
^1 t r a n v í a por la puerta, a .• n.-o centenes 
cada . una. constando d - sala, comedor, dos 
e u é r t o s y . i r m á s aéirAicio.i Bn la misma 
arfarme rfcn, i459i K.-¡O 
14443 
C A S A D E MOOAS 
Se a lqui la , muy elegante y ,' 
propio para una casa de 010 *,r^.•,;.?( 
breros. (--m comodidades a la 
rienda. ' en la parte m á s cojuer ^ ,f 
moda de la Habana. San t:3'-"0' 
muy p r ó x i m o a. la s ede r í a b l 
forman y puede verse en la 111 
ñ p. n i . ! 11 
n e c e s i t o ' 
una casa fresca, cánioda 
tos y bajos, par;; a l m a c é n >" 
in..iar. con sala, comedor y '• 
nen i i t an r l e t a l l í s completos po 
se ñe.,- D. 13.. Mateed núm. 
! 14^9 
A< I A K 20?*R.TOS. sala, 
i cuartos, s e rv i c ió sani tar io: i-
j bajos. El . i.eño en Merced nam. 
| 14160 
r \ n i COMB511CIO 
la espaciosa cass acal 
t ina 20. ent re Pi la 
el 22 e in fo rman on 1 
KN LOS A L T O S del café 
lona, se a lqu i l an locales 
de gremios, con derecho a 
i josamente amueblado i|J 
ncrales; todo e-n módico 
1 1420 
«iALIANO 
Se a lqu i lan los a l t ' 
L l ave en los bajos- 1" 
brinos y Ca.. i í i c l a y 
14493 
COBA 24, frente al 
La i-asa m á s fresca, 
da. Depártameol 
buenas hiibitae-- I 
co 'nstr i ic . ' ión, p1«Of di 
> eso. a irua. lavabos, 
hombres solos, a I»-";' 
141 U 
r 
D i A H i u DE L A MA&tNA.—'t/aieion áe la mañana. j^K-ieinore 2o ¿e 1912. 
11 
E N N A V I D A D 
vn pocos los que dan escasa o 
. JLna importancia a la a l ex ia del 
^ v abundan los que le niegan un 
rtiI10, porque dan un valor Absolu-
^ iina muñeca hecha de piel y se-
t0,a o a un caballito, construido con 
r!Són y madera. . - , . . 
?i niño toma en seno todos los 3U-
tps con que juega o se distrae: la 
^fieca el caballo de car tón, el pe-
m de madera, etc., son para él de 
rr° e v hueso; son objetos que pien-
„ r quieren a su voluntad. 
fáando el niño recibe un juguete 
malquiera, se dibuja daramerrte 
su faz la satisfacción, asoma a sus 
Súofl una dulce sonrisa y bri l lan sus 
T j * brillo encantador; su respi-
^ción se contiene y palpita su cora-
r!L como herido por una gran sor-
resa Y esta alegr ía no es efímera, 
IJnrg horas, días y a veces más que 
el objeto recibido. 
gí ye sobre una mesa los juguetes, 
aharca todos con su mirada ava-
« v extiende sus brazos para -coger-
los todos a la vez. Si se le exige que 
9(flo tome uno. el que más le guste, 
tdca uno, agarra dos o tres y los suel-
ta sus ojos no saben elegir: todos, 
todos- Y si se decide, escoge uno, lo 
^trecha contra su pecho y al volver-
se de espalda a la mesa vuelve a ella 
5US ojos: le entran deseos de cam-
biar el que ha escogido por o-tro que 
deja detrás. Siempre halla malo el 
«üe ha escogido; y en cambio si hay 
fltrog niños eligiendo, todos quieren 
el que otro niño lleva. 
En posesión de un juguete se sien-
te feliz, más feliz que lo qUe se. sien-
ten los hombres cuando alcanzan una 
ríctoria o cuando llegan a obtener 
on tesoro anhelado. 
Yo he visto un niño de cinco años 
je edad que. como nunca había teni-
do a su disposición un juguete de va-
lor abrazaba y besaba con verdade-
ro frenesí a un caballito de cartón, 
«obre el cual podía cabalgar .—¿Es 
para mí?—preguntaba azorado.—¿'Es 
rerdad que es mío?—decía a todos 
los que le rodeaban.—Y su frente pu-
rísima se bañaba en sudor frío y tem-
blaban sus manos. 
Xaturalmente, estas grandes emo-
:iones son mucho más grandes en los 
niños pobres, en aquellos que rara 
vez disponen de un juguete. 
Alrededor de una mesa llena de j u -
guetes se sienten felices y nadie pue-
de arrancarlos de allí. 
En ía elección se esboza el carácter 
de cada n iño : los instrumentos grue-
preros, como sables, escopetas, clari-
nes y tambores desaparecen en ma-
n<fe de los que tienen de tres a siete 
iños; los instrumentos de carpinte-
fía, los de maquinaria, las pelotas, 
?tc.. van a manos de los de ocho a do-
re años. Las n iñas quieren todas mu-
áécas grandes, juegos de sala, útiles 
!e cocina, y algunas disputan a los 
rarones aquellos juguetes de compli-
Muchos, apenas los toman en sus 
mano?, entablan non los ofros niños 
aesrociaciones y canjes. 
Pocos, muy pocos son los juguetes 
Une duran un d í a : pronto se cansan 
3e ellos y empiezan a ser sometidos a 
ma rápida disección. Exactamente 
wmo hacen los adultos con sus go-
biernos. 
En esta época del año se preparan 
iodos los niños a recibir como ofren-
3a juguetes y dulces. Xo se los debe-
nos negar: los ricos los escogen en el 
iiazar; los pobres, en los lugares 
idonde las almas generosas los brin-
fon. 
Demos esa dulce alegría a todos los 
üifiog; ellos tienen derecho a ser feli-
porque son inocentes y porque 
uwrpitan amor inefable. 
M . D E L F I N . 
Diciembre 18, 1912. 
En la enfermeilaa y en la prisión 
16 «moca á los amigos, y en el sabor 
*• conoce si es buena la cerveza. Nin-




Porfirio Seguí, 30 años, EnfermPdad or-
J!?"*; Basilio Díaz, 43 años, Rodríguez 
Hfi GastralSia; Csrmen Guerrero, 51 
J*"*- Asilo La Misericordia, Reuma; Eme-
Sos 
S O C I E D A D E S E S P ü i D U S 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Manuel García García, An-
AT 2 MllñIz. Bernardo Hernández 
-uartínez, Eloy de la Cuesta Agudo, José 
jo rc land i Blanco, Antonio Pérez Menén-
aez, Eduardo Avila García, Francisco Suá^ 
rez Anas, Julio J. Salas Roque, Vidal Pé-
reZ f .ernáníle2. Constantino Suárez Alon-
so. Alejandro Fernández Fernández, Ma-
nuel Corral Feito, José García Hevia, Eu-
genio Fernández Núñez, Fidel García Pé-
rez. Marnel Rodríguez Velázquez y Félix 
Martínez Mesa. 
De alta: Genaro González Alvarez, Juan 
J^ rnández Fernández, Horacio Peña Gar-
/ f A B m l Noval García. Pascual Huíz 
Codines, Prancié?-» Alvarez del Pozo, Ma-
nuel Gerardo Rublo, José Menéndez Avi-
la. Marcelino Pacho Alvarez, José Gar-
cía Murias, Adolfo Zapatero Díaz, Neme-
sio Suárez Fernández, Luciano Bances 
Marina, Benigno Iglesias Sánchez, Anto-
nio Martínez Gayol, Manuel Argüelles, Jo-
sé Méndez Garaoneda. Avellno López Al-
varez, Satino García López, Emilio Rodrí-
guez Iglesias, Aure io Alonso García. Flo-
rentino Fr ías González, Ricardo Ladre-
da González, Luis Quesada Hórreo y Ma-
nuel González Suárez: 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: José Formoso Alvarifio, 
Manuel López Lago, José Cola Maseda. 
Antonio Darrlba, José Rfbet Alvarez, Jo-
sé Puentes Brea, Gonzalo Retí López, Ra-
món Boán Pérez, Dionisio Benedi, Miguel 
Cuñarro López, Tomás Martínez García, 
Manuel Pérez Neira, José Ferrelro Ra-
mos, David Pardo Arias, Pedro Cortón Rl-
vas, Ramón Durán Balselro, Albino Arias 
Rodríguez y José García Vázquez. 
De alta: Francisco Telia Castrillón. Do-
mingo Lavín Cepero, Gerardo Puentes M» 
talobos. Julián Cabrera Cao. José Romero 
Hermida, Juan Antón Vega, Seeundino Ro-
dríguez, José González Moscoao, Manuel 
Pedreira Sánchez, Jesús Vila Sánchez, 
Juan Espineira Pérez, Aj.^el Guerrero Vá-
rela, Eladio Fernández Pérez, Rosendo 
García Vigo, Gumersindo Alarcón y Fran-
cisco Perelra. 
4.0i'''"i grabados en nejro y colores; nu-
rr.eroios retratoa. mapas, reproducciones 
de obras de arte, cuadros de estilos, arqui-
tectura, herramientatí , blasón, historia na-
tural, maquinaria, banderas, ets.. etc. 
Se vende en la librería de Cervantes, 
Galiano casi esquina a Keptuno. 
G. 26-21 Nov. 
LIBROS 
Recibidot por el último correo en la libre-
ría "Nueva," de Jorge Morlón, Dra-
gones frente al teatro de Martí. Apar-
tado de correo núm. 255, Habana. 
Roque Barcia: Diccionario Etimológico 
i de la Lengua Castellana, 
j Echegaray: Diccionario Etimológico de 
la Lengua Castellana. 
Miguel de Toro y Gómez: El Arte de 
Escribir. 
Miguel de Toro: Tesoro áe la Lengua 
Castellana. 
Miguel de Toro-Gisbert: Apuntaciones 
. Lexicográficas. 
Rodríguez Marín: Cantos Populares Es-
, pañoles. 
Lag Cíen Mejores Poesías (Líricas) de 
í la Lengua Castellana, por Menéndez y Pe-
layo. 
Pérez y Curis: El Poema de los Besos, 
j Paúl Féval (H i jo ) : Los Bandidos de 
Londres. 
Vargas Vi la : De sus Lises y de sus 
Rosas. 
Vargas Vi la : Los Césares de la Deca-
dencia. 
Vargas Vi la : Políticas e Históricas (Pá-
ginas Escogidas.) 
B. 7-20 
G R A N E X P O S I C I O N 
¡ ¡ M E D I O M I L L O N D E P O S T A L E S ! ! 
50,000 cromos de almanaques para 1913. 
100.000 cajas de papel de moda para señoras y caballeros. 
50,000 Urjetitas cervantinas "Art Nouveau," para felicitación. 
Vis'ten la librería C E R V A N T E S y economizarán dinero. 
NO SE OLVIDEN, GALIANO NUM. 62, HABANA. 
B. 7-19 
a, 12 años, F entre 25 y 27, Tu-
¿-^uiosis; irene Gómez, 9 meses, G y 
«os c quitls; Iné8 María Martínez, 84 
Josef Rafael 213, Arterlo esclerosis; 
Tíb* Pérez' 54 años, Alburquerque 25, 
«os D1o8ís; ^a rgar iu i Armenteros, 23 
t'aseo de Enríquez 23, Tuberculosis, 
rosjg TeJón. 70 años. Figuras 88, Escle-•fiog CHr<ÍO va6Cular; Joaquín Cabot, 70 
l^ j j " . ^P'-al Mercedes, Cáncer de la 
Ü S ) ' Ramiro Pedroso, 6 años, Marqués 
SSaS ^ Tifoídea: Irma Guau, 6 años, 
ÎHOK (IE Emergencia8, Otros trauma-
ítí América Calvo. 32 años, Céspe-íJos Tuberculo3is; Pilar Collazo. 72 
HÍÍ¡8'. ^ P i t a l Número 1, Arterio escle-




^ S e í r , 1 1 0 8 4 , 47 afios' San Ignacio 90, 
!v! ValiLla.,mÍtral: ^ a m ó n Rivero, 2 me-
S^l lo -u M Enteriti8 infanti l ; María 
. ^gel'ina a°08, Co""ea 1, Mal de Brigbt; 
S*: Ksta^i S ^ - ^ a n o s , Indio 41. Eclamp 
J v i s t a ° - ao Fer^ndez, 2» años, Be-
T« Dlaj V ' Tuberculosis: María de Je-
- ' " " i ' ^ l anos> Jesüs del Monte 529, 
u J Vorvon-0***1*2' fi afio8' SaD Maria-
b.08, Sanrn J'.Inge8ta: Juan Suárez, 67 
a?1, 27 añA« ^ ez- Cáncer; Moisés G6-
^ M a r i a u o V v t a Cov&^nga., Gangre-
£ í K A ^ ^ ^ o r r o , 8 años San Joa-
S ^ ^ i o V2.eandlcitis: Hospital Número 1, 
S 1 ' 68 ¿ ñ n T ^ ' Quemaduras; Zacarías 
^ 11 .'.Art*rÍO esclerosis; Pastora 
anos. Tuberculosis. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— 
Compañía Dramática Española En-
rique Borras. 
A las 8^2= El -drama en cuatro ac-
tos, En Flandes se ha pu-csto el sol. 
PATRET.— 
Gran Compañía Ecuestre y de Va-
riedades de "Antonio Pubilkmes."— 
Función diaria.—^latinees sábado y 
domingo.—'Debuts todas las sc;na:aaA. 
—A las ocho y cuarto. 
ALBISU.— 
Compañía de Operetas Vienesas 
Esperanza Iris . 
A las 8: La opereta en tres aetos 
La Vrimesa de los Balcanes. 
TILVTRO MASTT.— 
Compañía de zanruela bafo-cubana. 
Función por tandas. 
A las 8: Cuatro películas y el viaje 
cómico lírico en un acto Liborio en 
Ampanga. 
A las 0; Cuatro, películas y estreno 
de la comedia dramática en un acto. 
La Bella Cuhainta. 
A las 10: Cuatr.' películas y el j u -
guete cómico en un acto ;í,Tn tenorio 
d-e verdad! 
CASINO.— 
Compañía do zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Tres películas y la zarzuela 
en un acto Los alojaos. 
A las 9: Tres películas y la comedia 
Perecito. 
TURIN.—Cinematógrafo y concierto. 
Función por t.mdas.—Estrenos dia-
rios.—Matinóes los 'domingos. 
CINE NORMA, — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées ici 
domingos. 
FEDORA.—Cine y Compañía de Zar-
zuela.—Punción por tandas. 
EL SECRETO DE U SOLTERONA 
De esta preciosa novela de Eugenia 
Marli t t , que prblicamoe en el folletín del 
alcance ha llegado nueva remesa de ejem-
plares a la librería "Cervantes," de Ri-
cardo Veloso, Galiano núm. 62, donde pue-
den adquirirla loa lectores que se intere-
sen por ella. E s t á encuadernada en tela 
y no vale más que 80 cts. 
B. 5'18 
OBRA DE YSÍRIZAGIOH 
P A L - L A S 
Diccionario Enciclopédico Manual en 
cinco idiomas 
Primer diccionario do esta cíate que «e 
publica en el mundo 
Un tomo de 1,526 páginas en 4.°, lujcsa-
mentp impreso y encuadernado en te-
la yrelieves ilustrado con 4,000 graba-
dos, mapas y láminas de color. 
PRECIO: V/z DOLLAPS 
La adquisición del Diccionario PAL-LAS 
eauivale a poseer: 
Uu diccionario lexicográfiieo de la len-
gua española (80,000 a r t ícu los) : un diccio-
nario enciclopédico (30,000 a r t ículos) ; un 
diccionario español-francés y francés-es-
pañol; un diccionario eapañol-iñglés e iu-
glés-español; un diccionario español-ale-
mán y alemán-español y un diccionario es-
pañol-italiano e italiano-español. 
Contenido-resumen del diccronario 
PAL-LAS 
Lengua española. Caudal que figura en 
la últ ima edición del •'Diccionario de la 
Real Academia Española" ; voces técnicas, 
sinónimos, ueoiogismos, extranjerismos, 
americanismos, refranes, modismos, fra-
ses. Notas enciclopédicas. 
Equivalencias francesas, inglesas, ale-
manas e italianas. 
Locuciones latinas y extranjeras. 
Geografía, Biografía, Historia, Mitolo-
aia, Religiones, Literatura y Arte. 
Estados, poblaciones y colonias, con su 
situación, ríos, lagos, montañas indus-
trias, oroductos; personajes célebres de 
todos los tiempos; dioses y héroes mito-
lógicos; profetas y santos; monografías 
literarias y a r t í s t icas , etc.; etc. 
Vocabulario francés-español. Vocabu.a-
rlo Ingléa-español. Vocabulario alemin-ea-
pañol. Vocabulario Italiano-español. 
Abreviaturas, reglas sobre e' uso de los 
aumentativos y dlrr¡nutlvos: conjugación 
de todos los verbos en espano!, francés, 
inglés, alemán e italiano, ctc,. tte. 
Sección d e j n t e r e s Personal 
Cas ino E s p a ñ o l de l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Conforme n lo dispuesto en los ar-
tículos 18 al 28 inclusive, del re-
glamento general ríe la Sociedad, el 
domingo 22 de los corrientes, a la 
una de la tarde y en el salón de se-
siones, se celebrará junta general de 
elecciones para renovación parcial de 
la Junta Directiva, a f in de cubrir 
los cargos de Presidente. Vicepresi-
dente primero y veinte y tres voca-
les, por cese de los señores cuya re-
lación está fijada en la puerta de la 
Secretaría. 
Para constituir la mesa de eleccio-
nes y celebrar éstas, se observarán 
los procedimientos que determinan 
los mencionados artículos 18 al 28 in-
clusive del reglamento. 
I>n que por disposición del señor 
I Presidente se hace público para co-
j nncimiento de los señores socios. 
Habana, 12 de Diciembre de 1012. 
E l Secretario, 
Ramón Anurda Teljeiro. 
G lt-13 8d-14 
C O M ü M C Á B O S . 
A c a d e m i a C a s t r o 
S A X T A C L A R A 16 
E n esta escuela mocpmlsima, en la que 
se adoptan procedimientos nunca emplea-
dos hasta hoy. se halla el medio de apren-
der en breve tiempo y con poco dinero, 
el fundamento, los cálculos y las deriva-
ciones del comercio y de la contabilidad 
matemát ica .abierta a todos los adelantos 
científicos y práct icos . 
Además se enseña en este centro ' esco-
lar la manera infalible de salir con éxi to 
de todos los e x á m e n e s en cualquiera fa-
cultad, profes ión o estudio especial que se 
quiera poseer y dominar, aprovechando el 
tiíimpo, que es oro, y la intelig'encia, que es 
poder. 
Id i ella, jóvenes . Por s«)o $4-24 oro 
mensuales y en menos de un año. aun 
aquellos que sean analfabetos. raldr4is de 
ella convertidos en hombres de provecho, 
capaces para ser afortunados. 
Habana, 16 de Dbre. de 1912. 
ANTONIO P E T I T . 
* G. 17 
S E C O M P R A N L I B R O S . B I B L I O T E C A S T 
colecciones de Gacetas anticuas. Obispo 
núm. 8«, l ibrería. 14<;53 4-17 
U T I L A TODOS 
un maplta de la Is la de Cuba. Un plano de 
la Habana con su clave para hallar de mo-
mentó cualquier cosa que se busque. Un 
lllbrlto con los derechos y deberes del ciu-
dadano cubano. Uno Cuba en la cartera, 
con los nombres de todos los pueblos y de-
más lugares de la Is la y puntos donde se 
hallar.. Todo por 20 centavos. Obispo 86, 
librería. Habana, M. Ricoy. 
14649 4-17 
C U A D E R N O S P A R A A P U N T A R L A R O -
pa que se da a lavar, con hojas dobles pa-
ra un año. a 20 centavos. Talones de va-
I les y de remisiones a 20 cts. y seis por un 
péso. Obispo 86, librería. 
14650 4-17 
LA E S I R E L U DE H U I A 
Compostela 46 
El dueño de esta casa, señor Os-
car Paglieri. avisa al público que pa-
ra evitnr abusos ha nombrado como 
únií'o representante en la provincia 
de Santiü^ de Cabq al señor A. Cé-
sar Covani, cónsul de Italia en esa 
ciudad y dueño de la joyería ' ' L a 
Perla de Oriente," Santo Tomás nú-
mero 2. 
C étm alt. 10-80 N . 
DE 
O p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
D E L 
D I A 20 DE D l L l O I B R E 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Domingo de Silos, abad, y 
Pilogonio, confesores: Julio y Zenón, 
már t i r e s ; santa 0ria , virgen. 
•Santo Domingo de Silos. Nació en 
la Rio ja de familia muy distinguida 
así por su nobleza como por su pie-
dad. Ejerci tóse de niño como otro Da-
vid, en apacentar ganado de su padre, 
y después se apar tó a hacer vida soli-
taria y darse del todo a la contempla-
ción, y pareciéndole más seguro se 
hizo monje de la orden de San Benito. 
Fué Santo Domingo muy celebrado 
en milagros, especialmente por los 
que obró libertando a los cautivos. 
Para referir el número de los prodi-
gios que en vida y en muerte ha obra-
do Dios por la intercesión de nuestro 
Santo eran menester muchos libros. 
Baste decir que el mundo debe el na-
cimiento del Patriarca de la religión 
de predicadores a la intercesión de 
nuestro Santo el que apareciéndose a 
la Beata Juana de Aza^ que postrada 
ante su sepulcro, le pidió con mucho 
fervor la consolase en la falta de su-
cesión, le prometió que Dios le daría 
un hijo, como se verif icó: púsole a es-
te hijo de promisión el n ' mbre de Do-
mingo en memoria de su bienhechor. 
Este segundo Domingo fundó el mo-
nasterio e iglesia de religiosos de San-
to Domingo el real de Madrid, bajo 
la advocación de Santo Domingo de 
Silos, aunque comuninente se cree la 
advocación de Santo Domingo de Guz-
raAn. 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral, y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 20. -Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
Lourdes, en la Merced. 
" M a d r e s C a t ó l i c a s , , 
Mañana. £á.bado 21, en la Iglesia del 
Santo Cristo y a las 8 de la maftana, cele-
brará esta Asociac ión la misa y comunión 
de reglamento, la cual perft aplicada por 
el eterno descanso de la socla señora Aun 
Gastón de Herrera. Lo que do ará«n de 
nue í tro Director pongo en conocimiento de 
todas las ñoras para su m&s puntual asis-
tencia. 
L a Secretarla, 
Concepción P. Vda. de Dowlina. 
14816 lin-20 lt-20 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s l a s 
p r a c t i c a p o r l o s m e j o r e s m é -
t o d o s . 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
DIENTES postizos de todos los sis-
temas, incluyendo la-s modernas den-
taduras de puente. 
No abandone su boca; diríjase A! 
gabinete dental del Dr. Taboadela, 
aunque usted no sea rico. 
CONSULTAS DE 8 A 4 
S A N M I G U E L 7 6 
ESQUINA A S. NICOLAS 
T E L E F O N O A-7619 
13440 26-2-: N 
E N S E Ñ A N Z A S 
p n o F E S o n 
de idioma inglés , con certlflcado de apti-
tud, a domicilio y en casa. Bernaza n ú m e -
ro Irt, altos. 14139 26-5 D. 
Una Profesora de francés 
teniendo diploma, da lecciones en su caaa 
o a domicilio, especialmente a las señoras 
y señori tas . 
Madarae Mermin, Hotel "La TTnión," 
Cuba y Amargura. Referencias, a la Le-
gación de Francia. 
C 4176 15-4 D. 
LAURA L . DE 8 E U A R D 
Clases de T isflés. Francés , Teneduría de 
Libros, Meca: «rrafla y Piano. 
— S P A . M S H LGSSONS— 
Lagunas número 17, antiguo. 
14141 26-5 D. 
L E O N I C H A S O 
LICBNClAlMk FILOíiOFtA T LirTRAS 
Da lecciones de l-nmera y Fecunda Hn-
t e ñ a n z a y de preparación para el Magis-
terio. Intormaran en la Administrad 5n 
de este periódico, ó en Acosta núm. ft. 
antiguo. Q. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseflanra, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio 6 en su casa particular. Gervasio c ú -
mero 105, antiguo, ó 99 inodorno. 
" A . . . 
DE LIBROS E IMPRESOS 
IGLESIA OE JESUS DEL MONTE 
Sol^- le fiesta de Lcparaolrtn ni Sant í -
simo ííar'raanento por la Asociación Ponti-
ficia el domingo. 22 de los corriente?, por 
ser el • uarto dommg « de mes. 
A ÍM ^ de «la m a ñ a n a Misa Minis-
tros con sermón, estando de manifiesto el 
Sant í s imo Sacramento todo el día, hasta 
las» 5 de la tarde, en qnc se rezara el San-
to Rosarlo prevés, canto .plfttica. proce-
sión por el Parque d« la Iglesia, bendición 
jr reserva. 
Las sefloras v caballeros de la Asocia-
ción adnrarin al Sant í s imo de hora en ho-
ra s e g ú n des ignac ión de sus rMpecÜVOI 
Celadores. 
E l jueves 19. es la junta de reglamento, 
a las tres de la tarde para las señaras, y a 
las 7 de la noche para los caballeros en 
el local de costumbre. 
Jesús del Monte, Diciembre 16 de 1911. 
E L PARROCO. 
*-17 
EL LICORISTA 
Perfumista Cubano. Método claro, f&cil 
y económico de hacer variedad de licores, 
néctares , ratafias, ponches, granizados, he-
lados y bebidas refrescantes con fnUas. 
plantas aromát icas y productos cubanos y 
además cosmét icos , pomadas, esencias, acei-
tes, aguas" odoríficas todo en frío- y sin 
alambique. 30 centavos. Obispo 86, libre-
ría. M. Ricoy. 14804 i-Zx) 
TAl.MNKS P E R E C I B O S P A R A A L Q U I -
lercs de casas y habitaciones con tablas 
de alquileres liquidado? y talones de re-
cibos en blanco aplicables a c.uakjuier co-
sa, <i centavos y seis por un peso. Obis-
po núm. S6, l ibrería. 
14781 •"i-ia 
HOJAS P A R A J O R N A L E S . lMPRF,<<OS 
para demandas y para partes diarios. i -
las de fianza y para mes en fondo. Car-
teles para casas y habitaciones vac ías a 20 
cts. docena y t ien por un peso. Oi>i>-;>-> nú-
mero 8(), libnería. 14782 4 .in 
S O B R E S PARA T A R J E T A S . C A L I D A D 
superior, en cajitaá de 100 a 30 centavos. 
Obispo núm. S6, librería, 
H7S3 i - i 9 
A L O S H O M B R E S 
de negocios .abogados, notarlos, etc. " F a l -
ta* subsanables e insubsanables de los do-
cumentos públ icos sujetos a registro, es-
crituras, contratos, etc." por Barto lomé 
Gómez, un volumen de 668 página* 1 peso. 
Obispo 86. l ibrería, M. Ricoy, Habana. 
14651 4-17 
POR D 1 S P E S O S 
se envía por correo el libro "Ciento once 
respuestas sobre cuestiones avícolas' ' y se 
contesta por escrito cualquier pregunta so-
bre cría de gallinas por el sistema mo-
derno que no se encuentre en el libro o no 
es té bien explicada. Obfspo 86, l ibrería. 
Habana. M Ricoy. 14652 4*17 
S E L L O S A. B. F R A W L E Y , COMPRA S F -
llos cubanos en cantidades. P. O. Boz 128, 
"Washington, D. C. 
13ei5 26-23 
A R T E S Y O F I C I O S 
B L A N C O R A M I R E Z . Ingeniero Construc-
tor. Agrimensor, Contratista. Proyectos, 
Reparaciones, presupuestos; deslindes, frac-
clonamierto de tierras y planos t o p o g r á -
ficos; Dibujante. Baños 15, Vedado, t e l é fo -
no F-1230. 14395 16-11 D. 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía a sa t i s facc ión . Telf. A-4665. García. 
14769 8-19 
El CERRO, ^ran taller de lavado 
y planchado á mano 
Calcada del Cerro S4«, Te lé fono A-4413. 
E n este bien organizado taller de lava-
do, ^stá la g a r a n t í a de todas las personas 
de buen gusto para vestir, así lo tengo de-
mostrado y lo justifica el mayor número 
de favorecedores que utilizan mis servicios, 
es mi deseo alcanzar la confianza de todos. 
E n c á r g u e m e el arreglo de su ropa y se-
rá usted feliz. Para hoteles y casas de 
huéspedes tengo especial servicio, s e g ú n 
•éstas lo requieran; serán servidos a entera 
sat i s facc ión. 
J O S E N O G V E I R A . 
13?70 26-1 D. 
ACADEMIA Parisién "Martí" 
De Corte y Confección, Obrapía 22, altos. 
Dirigida por la profesora titular Cesárea 
Sedeño de Ortega. Horas de claso de 1 a 
5 p. m.; dos horas £.lternas $3-00; dos ho-
ras Ciarlas, $5-30. Se cortan patrones por 
medida. 14267 13-8 
TENGO COMPRADOR 
para una casita de 2 o 3 cuartos en la 
Habfina, pagando $100 mensualmente, con 
interés de 6 por 100 anual y garant ía , por 
un americano. Calle del Sol al mar y de 
Galiano para abajo. Beers, Cuba 37, altos. 
C 4324 4-19 
P E R D I D A . UN P E R R I T O LANUDO, D E 
color amarillo .obedece por Ney; la per-
sona que lo entregue en Merced 87, ba-
jos, será gratificada. 
14711 4-18 
U O T E L L ^ S V A C I A S D E VINO D E P E P -
tona del doctor Bar et. Se compran p a g á n -
dolas a cnico centavos. Droguer ía de Sa-
rrá, Teniente Rey núm. 41. 
14498 8-13 
S E C O M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de art», 
en bronce, marfil y porcelana, cemro. Ja-
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado, te lé fono A-7621. 
C 4302 26-15. 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios 
grandes, á cinco centavos libra, 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
P E R D I D A S 
E L DIA 13 D E E S T E MES S E H A Ex -
traviado un docuaiiento particular que solo 
a la persona Interesada le puéde ser útil. 
Se fcuíi..v.a que el que lo haya encontrado 
lo entregue en Neptuno 56. donde será 
gratificedo. 14623 4-17 
S O L I C I T U D E S 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D B -
sean colocarse de" criadas de mano o mane-
jadoras, saben bien su obl igac ión y tlenea 
buenas referencias de las casas que han 
tervido; no tienen Inconveniente en ir pa-
ra el campo siempre que vayan las dos 
para una misma casa; informan en Luce-
na 23, moderno. 14300 ^--^ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E SE.-x 
trabajadora y Jenga referencias: sueldo, 3 
centenes y ropa limpia; en la misma una 
manejadora, cocinera y para limpiar suelos. 
3 centenes y ropa limpia; informan en Con-
sulado 22. altos. 14791 ^ 0 
C R I A D A F I N A . A C O S T I ^ I B R ADA A 
servir se ofrece para habitaciones y coser: 
tiene recomendaciones. Lagunas núm. 103, 
antiguo. 14S15 j^g 
E N R E I N A 14 S E N E C E S I T A UN C A -
marero y un . portero que entienda dé lim-
pieza, y une cocinera; no hace compras ni 
tiene que frecar. 14814 4-20 
P A R A L I M P I E Z A Y A Y U D A R CON UN 
niño, se desea ur.a criada de mediana edad 
que sea formal y sin preten-iones; se pre-
fiere del pa í s ; Suárez 99, antiguo, altos. 
14812 ••-20 
D E P E N D I E N T E D E ROPA. P A R A UN 
establecimiento del interior se solicita un 
joven .que entienda de ropa y hable ing lé? ; 
informes. Vega, Blanco y Ca., Muralla n ú -
mero 86. 14806 8-30 
D E S E A C O L O C A R S E E N UNA CASA res-
petable y de moralidad, una peninsular 
con buenas reccxmendaclones, para criada 
de manos: sabe coser a mano y en maqui-
na; Informan en Industria núm. 121, anti-
guo. 14805 ' . 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E A 
aseada y duerma en la 'colocación, en San 
Nicolás núm. S5, altos. 
14818 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , FINA, D E -
sea colocarse en casa de corta familia pa-
ra el cuidado de habitaciones y coser- es 
lista en los quehaceres d o m é i t i c o s y da 
buen carácter: tiene referencias; Obrapí» 
núm. 20, altos. 14777 4-,9 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de una habita-
ción y manejar un niño pequeño: sueldo, 
3 lulees: no tiene necesidad de dormir en 
la co locac ión; informan en Amistad 76, an-
tiguo. C 4822 4-1» 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de criada de manos: tiene buena» 
recomendaciones de las casas en que ha 
servido; Informan en Dragones núm. 3, ho-
tel L a Diana. 14753 4-19 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Evaris to Colino, natural de Zan.ora, E s p a -
ña, y que en 1907 ten ía en contrato las ca-
lles de J e s ú s del Monte. Lo solicita Gui -
llermo Alvarez, apartado núm. 4, Gnane. 
14750 15-19 D. 
E N SOL N U M E R O 79, S E S O L I C I T A UN 
criado de mano que tenga quien lo reco-
miende. 14748 4-19 
C R I A D O P A R A S E R V I R L A MESA. Q U E 
sopa su obl igac ión y que sea listo; sueldo, 
5 centenes. Saraá núm. 21, Marianao. 
C 4323 4-19 
E N E M P E D R A D O 43, ALTOS, S E SOLT-
cita para criada de mano una de color, que 
sea formal y traiga buenas referencias; 
sueldo, 3 luises y ropa limpia. 
14745 4-19 
C O C I N E R A MADRILEÑA D E POCO tiem-
po de llegada, desea colocarse en comercio 
o casa particular: no duerme en la coloca-
ción y tiene buenos Informes; Aguila 112, 
antiguo, en los altos. 14743 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A P E -
ninsular a leche entera, de tres meses de 
parida; informarán en Prado núm. 50. 
14742 4-19 
S E S O L I C I T A UN ABOGADO J O V E N O 
alumno adelantado que quiera dar clase» 
de Derecho; informarán en Gervasio nú-
mero 78, de 7 a 8 de la noche. 
14738 4-1» 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A COLO-
carse (Je cocinera en establecimiento o ca-
sa particular, no tiene Inconveniente en 
Ir fuera de la Habana pagándole el ca-
rrito; informarán en Compostela número 
138, antiguo. 14786 4-19 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano: sueldo, 3 centenes y ropa limpia. 
Luz núm. 1 y medio. J e s ú s del Monte. 
14734 4-1» 
A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E -
sea colocarse en casa particular o de co-
mercio: tiene buenas referencias; Informan 
en Progreso núm. 34. 14733 4-1» 
DOS P E N I N S U L A R E S D E M E D I A N A 
edad desean colocarse para criadas de ma-
no o manejadoras: pueden ayudar a coci-
nar y una duerme en la colocac ión; infor-
man en Villegas núm. 105. 
14732 4-1» . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una Joven peninsular: tiene quien la 
recomiende y sabe su obl igac ión: informan 
en Lampari l la número 94. 
14730 4-19 
UN C R I A D O ESPAÑOL Q U E L L E V A 10 
años en el servicio, desea encontrar una 
casa para criado o portero; Informan on 
Amistad y Concordia, bodega. 
14778 4-1» 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-
se como criado: sabe cumplir oon su obli-
g a c i ó n ; Informan en Prado núm. 107, pele-
tería. 14774 4-19 
UNA B U E N A C R I A N D E R A D E S E A C o -
locarse a leche entera, de 3 meses, pudién-
dose ver el n iño: no tiene Inconveniente 
en Ir al campo y hay quien responda por 
ella; San Lázaro núm. 296. 
14773 4.19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
recién llegada: tiene recomendaciones de 
donde hizo otras crias; Amistad núm. 96, 
aPos. 14771 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , HA D E 
Ser aseada y tener buenos Informes, si tie-
ne una hija de 13 a 15 años se le admite. 
Industria núm. 57, casi esquina a Troca-
dero. 14766- 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS SEÑORAS 
de mediana edad, una de criada de mano 
o manejadora y. la otra lo mismo, una no 
duerme en la colocación, la otra pued« l t 
al campo, es recién llegada; Aguila n ú m e -
ro l l o B . altos. 14762 4-1» 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que duerma en la colocación; Infor-
man en Bernaza núm. 16, bajos. 
14761 4.1# 
S E S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O que 
tenga buenas recomendaciones, en la cana 
de la calle C núm. 10, Vedado. 
14798 4.20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: tiene dos aftei 
en Cuba y sabe su obl igac ión: Informan en 
San Ignacio núm. 7, carpintería . 
' 4-19 
I S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A H A -
bltaciones y otra para el servicio de co-
medor en B^lascoaín 28. altos de Fedora; 
que tenga práct ica en el servicio. 
14758 
C O L O C A D O 
Dr. Alvario Solís, como médico residente 
en el ingenio Río Cauto, Guamo, Oriente. 
Beers. Cuba 37, altos. 
C 4338 4.20 
S E S O L I C I T A TNA PERSONA A C T I V A 
y competente para vender a los contratis-
tas y maestros de obras. Tiene que tener 
buenas referencias; dirigirse a E . L . , apar-
tado 654..vludad. 14796 '4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S F , 
lares recién llegadas, de mediana edad, pa-
ra criadas de mano o manejadoras; Infor-
man en San Lázaro núm. 135. 
14757 4 . l t 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M\Xo" 
peninsular que est áacostumbrada a ser-
vir y sepa coser a mano y en máquina. 
Es i n ú t r presentarse sin referencias- calle 
B núm. 153. entre 15 y 17, Vedado 
14794 ' 4-20 
tm MUCHACHO D E S E A C O L O C A R S E na"-
ra limp'ar un auto; informan en Revill-i 
gigedo núm. 108. H793 4.' J 
S E S O L I C I . . l.v SCEÑ C R I A D O D £ 
mano que sepa su obligaci.'m v tent.i hue-
H^VneferTiaS: sue,d0- 4 centenes y ropa 
limpia, informan en Consulado .'2 altos 
de 1 a 4. 14792 4.20 ' 
L E S E A COLOCARSE tJNA JOVEN P E ^ 
nlnsular para criada de manos o maneia-
dora: sabe su ohiigaciftn y tiene buena» 
referenciap; informan en Salud núm. 62, á l -
tos de la bodega. 117.r)6 4-i^ 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 27 AÑOa 
desea colocarse para la limpieza de una 
oficina o casa de comercio: tiene buenas re-
ferencias; informan en Neptuno núm. 4|. 
1 4 ™ 4-19" 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
y repostera. No se presenten Salcochado-
ras, pues solamente durarán una comida-
sueldo. I centenes y los viajes. Calle 17 
num. 174. entre I y J , Vedado. 
14786 • 5-19 
S K SOLICITAN UXA B U E N A C O C I N E . 
M 'uie ayude en el comedor, prefirléndosn 
que duermn en la colocación; sueldo 3 cen-
tenes, y una criada que limpie, cosa y se-
pa cortar ropa de niños; sueldo, 3 cent«. 
nes; informan en Monte núm. 367, moder. 
no- 14725 i - a 
DIARIO D r . L , A M A E I N A — E J i e i ó i i k la mañana. D i e i e m b r e CO :512. 
T O D A P E R S O N A 
DE A M B O S S E X O S LA PROFESORA DE CANTO 
C c o N c u m ) 
A veces nos alejábamos de los de-' abismo, encontrar ían la muerte don-i 
iaé& sin haeer caso de los prudentes j de pensaban hallar el amor. Quise de-
f-onsejos que nos daban y de las impe-1 tenerles, pero ya era tarde: uinguno 
r i -sas llamadas de mi padre. de ellos había vacilado un momento: 
.Sendero tfl|s sendero llegamos los j iban hacia el pico señalado como si 
tres a la entrada de una gruta descu-j fuesen a conquistar un imperio. A l 
biorta hacía poco y de la que se con- i otro lado del precipio el amor les ten- j 
taiian verdaderas maravillas. j día sus lazos. No oían gritos de té-
Yn fontemnlaba a mis adoradores, .' r ror v de remordimiento; todo era SE S O L I C I T A I X A C R I A D A P E X I N S U -
V ^ . * ! „ „ „ ^ I • ; l a r Que s e p a a l g o l a v a r r o p a y d e m á s que -
que escarpaban vigorosamente las ro- inútil . h a c e r e s de i a c a s a 
cas peladas como dos héroes prontos] j)e pronto v i rodar una piedra so-1 fianta c i a r a n ú m . : 
r i cos , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a i , 
o que teugran medios de v i d a , pue -
den c a s a r s e l^sra1. • y v e n t a i o s a m e n -
te. a u n q u e se lo i m p i d a n c a u s a s d i -
v e r j a s , e s c r i b i e n d o c o n sel lo , m u y 
f o r m a l , c o n í l d e n c i a l m e n t e y s i n es-
c r ú p u l o s , a l s e ñ o r R O B L E S . A p a r -
tado 1014 de correos . H a b a n a . — H a y 
s o ñ o r i t a . s y v i u d a s r i c a s que a c e p -
t a n m a t r i m o n i o con q u i e n c a r e z c a 
de c a p i t a l y s e a m o r a l . — M u c h a se -
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a u n 
p a r a los í n t i m o s f a m i l i a r e s y a m i -
1-1605 4-1 r 
Dinero c Hipotecas G A H C I A V E > n - ; "> C O M P R A C A S A S . T B R R E N O £ Y E S T A B I . v n M I F . N T O S 
niniro en hipoteo. eou mftdlco l n ^ r é s . 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
4Í20 VbreA 
FIN'( " A \ ' f / N D O 1 A 3 L E G U A S D E E S -
ta c i u d a d , de 1R; c a b a l l e r í a s , c o m u n i c a c i ó n 
L i c a d a m e d i a hora , v i v i e n d a , trutale*^ ag-ua^-
L E A S E 
$700.000" P A R A H I P O T E C A S A L 6, 7 Y 
8 por 100, de $100 en a d e ' a n i e . p a r a iodos 
los b a r r i o s y r e p a r t o s : c o m p r o 3 s o l a r e s en 
BOMBAS m m 
O E P I T O L E S . 
C E H T R I F ü G f i S Y R O T A T O ñ i , . 
a prec io s in competencia y gara . ' ^ O Bomba y M o t o r de 150 galones n 
$110. B o m b a y M o t o r de <í0o galone8h0,,, 
c e n t r a l . P r a d o 119. IJfae, G o m m e r . i a l U n i o n , d a . a n i m a l e s , v a c a s , 
l e í é f o u o A-SS89 , V . A l v a r e z del B u s t o . i $500 de censo. F igraro la . E m p e d r a d o o l ._de 
14808 - 8-20 i i' a 5. T e l . Á - 2 2 8 8 . 
14639 4-17 
sueldo, tres c e n t e n e s ; 
14665 4-17 
D E R A P A R A 
al tos , e n -
14706 4-18 
con sus negros velos. 
—Cuidado que hay peligro— dijo 
Mauricio.—Voy a. encender l i u . 
La llama de una. vela brilló como 
una almendra de oro en la oscuridad. 
Yo andaba con mucho cuidado, apo-
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
de dos meses , es p e n i n s u l a r y t iene r e c o m e n -
d a c i ó n de l m e j o r m é d i c o de l a H a b a n a ; 
i n f o r m a n en P r a d o n ú m . 31, a l tos . 
14646 
a penetrar en la guarida de un mons- ' ^ ]a Mauricio había puesto el i S E S O L I C I T A U N A L A V A N D I 
I . -ii •«.• - - n - J , ; i l a v a r en c a s a ; M u r a l l a : i ú m . 74 
truo. , pie y arrastrarle tras ella. 31e quede j trada por Vinegas 
Y yo pensaba: | muda, paralizada de horror.^ ¡ D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
—Ha llegado el momento de tomar I ^e asomé ansiosa al precipicio y le 1 c r i a d o , c a m a r e r o o p o r t e r o : sabe b i e n s u 
una determinación. ¿No me depara rá ^ ag.arrado a otra roca y O&guufr, f S S ^ ^ ^ U í ^ ^ S ^ i t ^ 
la casualidad un acontecimiento cua.-; sobre ei barranco, a cuyo fondo bu- ¡ b a ñ a n ú m . ios. 14664 4-17 
quiera que pueda indicarme de pron- ; ]^a ^ torrente. Se incrustaba en la 
to cuál de los dos hombres me desli-j piedra, luchando con desesperación. , 
na la suerte? ! !Xo quería mor i r ; pedía socorro a vo-
Arabos m e ofreefan la mano para ; ces Yo empecé a correr por la corni-
que pudiese penetrar con ellos en la ; ga y m\s gritos a los suyos, 
gruta. Pablo nos oyó y corrió hacia él. 
Reinaba la oscuridad en torno núes- ¡Sálvele usted—le gr i té— y seré su 
tro, com.i si la. noche nos envolviera esposa} 
No me contes tó ; miró hacia el abis-
m o y 1c oí murmurar: 
—¡'Es imposible! ¡ Sería una locura ! 
—¡Sálvele usted! ¡Sálvele usted! 
Entonces me dirigió una mirada d" 
angustiosa ternura, y, tomando una 
S O L I C I T O D I R E C T O C A N T I D A D E S S O - , C A F E K K S T A U R A N T , ^ B I E N S I T U A D O . 
bre u r b a n a s , p a r a h ipoteca , $85,000 a l 8 por g r a n p o r v e n i r , v e n t a s de " a M P K M K W . ^ 
100 e a r a n t í a $175,000. $50,000 S por 100. gra- ge su v e n t a a n t e s del 10' en YenT.ro 
r a n t í a $90.000. , $ : 6.000, S por 100, g a r a n t í a i de 6 m e s e s v a l d r á 110,000. T r a t o d r e c t a 
$50.000. P a r t i d a s de $1,000 h a s t a $12,000 de l 
7 a l 12 por 1Ó0, todo en l a H a b a n a ; t a m -
b i é n p a r a fincas r ú s t i c a s . L a k e , P r a d o n ú -
m e r o 101, t e l é f o n o A-5500. 
C 4328 4-19 
D O Y D I N E R O C O N P A G A R E S E H I P O -
tecas a l 7 y 8 p o r 100 a n u a l , sobre r ú s t i c a s 
y p a r a f a b r i c a c i ó n 10 y 12 por 100. L a k e . 
P r a d o 101, t e l é f o n o A-5500. 
C 4325 S-19 
V . A í v a r e z de" B u s t o , P r a d o 119, t e l é f o n o 
A-8889. de 9 a 12 y de 1 a 4. 
14633 4-17 
Venta de fincas 
y establecimientos 
S E V E N D E . E N E L V E D A D O , U N S O L A R 
de 23 x 36, ca l l o 15 e s q u i n a a 13. dos s o l a r a s 
de 18 x 36 metros , c a l l e 8 e n t r e 15 y 13, 
dos s o l a r e s d . 13,66 x 40 m e t r o s , c a l l e 13 
e n t r e 8 y 10; i n f o r m a r á n en A m i s t a d 126. 
S i n corredor . H62i S-17 
K X j : : S U S D E L M O N T E , V I B O R A , U N A 
c u a d r a de l a c a l z a d a , v e n d o dos p r e c i o s a s 
c a s a s n u e v a s y c a d a u n a c o n s a l a , s a l e t a , 
4 c u a r t o s , todo con c ie los r a s o s y b u e n o s 
m o s a i c o s , ' pat io , coc ina , bafto e inodoro y 
m a d e r a s de c e d r o ; $7.500 l a s <1os. Se v e n -
de u n a eo la . E s p e j o , O ' R e i l l y 47, de 3 a 5. 
14661 4-17 
V E N D O U N A C A S A E N C A L L E L A G U -
• ! n a a 2 c u a d r a s de G a l i a n o , con s a l a , c o m e -
t - o V o ^ ' T V . r el '^ ' ,ñ¿rZ'a"ia oriolla d e s e a I G A N G A . S E V E N D E E N $2,900. L A C A S A ^ j c u a r t o s b a j o s y u n o al to , pat io , c o -
t r a b a j a a la f r a n c e s a 5 J i ^ i If, A ^ m b i q u e n ú m . 4, p r ó x i m a a M i s i ó n , c o n 1 ^ c u a r t o s de b a ñ o e inodoro, s u e l o s de 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . S " « **** "H í ^ o , S u d u e ñ o en M o s a i c o y toda de azotea , m e n o s l a s a l a . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O . P E N I N S U L A R . 
f o r m a n e n l a v i d r i e r a de M o n t e y P r a d o 
14643 4-17 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A L I M P I A 
y que s e p a h a c e r da l ce s , p a r a u n m a t r i m o -
n io ; sue ldo , S c e n t e n e s ; S o l 56. a l to s . 
14635 4-17 
A b u l i a n ú m . 239. c a s i e s q u i n a a Monte . G a n a 5 centenes , $2,800. E s p e j o , O ' R e i l l y 
14795 4-20 47, <je 3 a B. 14662 4-17 
yada en los dos hombres. Después d- ; lieroica resoiución. empezó a descen-
baber cruzado una estrecha galena,, dev por ^ precipi(,j0< 
llegamos, por f in , a las vastas conca-1 __Yalor> Mauricio—le decía yo.— 
vidades. sostenidas por pilastras gl-1 Ya vienen en gu auxiii0. 
gantescas. cuyas piedras de colores 1 T o s e g u í a c o n l a v i s t a e l ^ S ( i e n s o 
semejaban mosaicos y por las cuales ¡ de p,a;blo . A,h> qué mortal eternidad 
f i l t rábale el agua, formando peque-¡ en cada minutoI pe rd í la n0.ción ¿el 
ñas cascadas y diminutas lagunas. tiempo. 
- ¡ E ^ t o ^ m ^ ^ f e ^ l ^ b á ^ ocurri CIltonces? No pued0 
^ a i i r i c i o . - D e n i r o de poco Hegare-• ^ he podido recordari0 
mos al t o r r e n t e . , i nunca. Sólo guardo memoria de ha-
iQne loca idea me asalto en aquel, u A m * ^ ^ ^ „ A * • . . * /-\ ¿ * v „ ber ordo un grito desgan 'aüor y d e instante? iQue espíritu maligno me, ' Ui . , » „ / , v , * haber visto la caída de los dos cuer-
D E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
c o c i n e r a p e n i n s u l a r en c a s a , de c o m e r c i o o 
p a r t i c u l a r : c o c i n a a la e s p a ñ o l a y a l a c r i o -
l l a y t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e ; i n f o r m a n en 
F a c t o r í a n ú m . 20. 14634 4-17 
D O S P E N I N S U L A R E S , M A D R E E H I J A , 
desean c o l o c a r s e , u n a d ; c o c i n e r a y l a o t r a 
de c r i a d a de m a n o s : t i enen r e f e r e n c i a s ; i n -
f o r m a n en O b r a p í a n ú m . 71. 
14632 4-17 
S E V E N D E N L A S C A S A S S I G U I E N T E S : 
V i l l e g a s 126 'entre So l y L u z , en $4,500; F i - i 
g u r a s 49, c a s i e s q u i n a a Monte , e n $3,000, I 
y C o r r a l e s 179, e n t r e S a n N i c o l á s y A n t ó n 
R e c i o , en $5.200; i n f o r m a n en C e r r o n ú m e -
ro 795, a n t i g u o . 14Sin 8-20 ! 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R . 
H A B A N A N U M E R O 78, M O D E R N O 
T é l é f o n o A-2474. 
4086 D b r © . 4 
• i 
hora , 1125. ^ B E R L I N , (TRei l ly S ¿ ^ 
- . «.j ÍIVXI 
lé l 'ono A-3268. V j a p l a n a v a -
s . ™ c ^ ' " " w . , 
-1115 D b r ^ 
Motores m m \ 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y AMERICANO; 
A l contado y a plazos los hay en sa B E R L I X , de Vi lap lana 
S. en C . O ' R e i l l y n ú m . 67. t e l é f o n o ^ ? 0 ' 
4117 
Dbr 
M O T O R E S D E A L G O H o T 
Y G A S O L I N A 
A l c o n t a d o y a n iazos , ;os v e r a ? » 
t i z á n d o l o s , V i l a p l a n a y Arredondo t'a^*,,' 




C A R P I N T E R O S M a q u i n a r i a s de C a r p i n t e r í a a l contad 
Í E R L I N . O ' K e i l l y número t? 
Dbre.-l 
t e l é f o n o A - Ü £ 6 8 . 
4 U 6 
A L C O M E R C I O , S O F R E C E U N A V U -
dante de c a r p e t a (36 a ñ o s ) que posee e l i n -
g l é s , f r a n c é s y t e n e d u r í a de l i b r o s bjen y 
t r a b a j a c o n d i l i g e n c i a ; b u e n a s r e f e r e n -
c i a s ; I n f o r m a n en el c a f é de P r a d o y T e -
n iente R e y . v i d r i e r a de t a b a c o s , f r e n t e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
14631 4-17 
pos al torrente: Me encontraron des-
vanecida al borde del precipicio. 
¿Comprende usted ya por qué yo 
no puedo estar nunca alegre, ni ser 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a p e n i n s u l a r en c a s a de c o m e r c i o o 
p a r t i c u l a r : s a b e o u m p l l r con s u o b l i g a c i ó n 
y n o . d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n ; i n f o r m a n e n 
A g u i l a n ú m . 114 A, bodega. 
14644 4-17 
U N B U E N C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , 
d e s e a e n c o n t r a r u n a b u e n a c o l o c a c i ó n en 
e s t a c i u d a d o en provinc ias : - t i ene todas l a s 
I n d u s -
indujo a formularla, sin meditar an 
tos las consecuencias que pudiera te-
ner? 
TJIamé a los dos hombres y, señalan-
do nn trozo de la montaña, les di je: 
- •Escoge ré por marido al más in-1 ^ r ^ T T T ^ ' L , .-, , i , , -n! i ; triunfos ni fortuna ? Yo huí de la mon-
trepido de los dos! E l que escale a,n- , „ . • • ^ ̂  ^ ̂  ' A 
+ 1 | • „ , , . ^ , , 7 - i al i tana como el criminal del lugar donde ! U N A C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D , 
e9 aquel p i C O atravesando el torren- . d«titO; V 0 llevo a Cuestas • ^ I n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e : no d u e r m e en 
te. sera el preterido , , . . l !a c o l o c a c i ó n ni g a n a m e n o s de 3 centenes . 
; Ah. que-rída Marta! Apenas hube i 61 P680 rle mi 0011,0 ^"a «arga , M a i o j a n ú m . 09. 14627 4-17 
que mngun poder humano podra nun- , R N A C Ó G I N E B A P E N I N S U L A R S O L I C I -
Í „ • j ^ „ „ „ „ ^ i « ™ o , . ^ « ^ c « ^ r e c o m e n d a c i o n e s que se n e c e s i t e n ; 
coqueta, n i desear aclamaciones, n i , trla n .m 7^ ant^UOi 
4628 4-17 
pronunciado aquellas palabras enan- ca aligerar. Xa<ia podrá jamás d e V O l - i t a c o l o c a r s e en c a s a ' d e f a m i l i a o de co -do va me habla arrpprntldo de ellas ° ^ j A^ ^ '.4 ,̂ merOfo, d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s ; V i l l e g a s 
\ T-., T _ 1 . • • ' verme la tranquilidad de espíritu, rd . in* • lifiiq A 17 
con horror. ¡ E l peligro a que precipi-
t a b a a aquellos dos hombres que me 
amaban se apareció con toda enormi-
dad ! Parec íame que el torrente me 
l a n r - a b a maldiciones y amenazas.... 
Un paso dado en falso y caerían al 
presidiario que arrastra su cadena r N M L : C F I A C N O D E S E A E M P L E O C O -
es más feliz que y o . . . El remordí- : mo a u x i l i a r do c a r p e t a , m e c a n ó g r a f o o t a -
m i e n t o V i e n e C a d a n o c h e a a c o s t a r s e i ^ r a f o : t i ene o r t o g r a f í a y c o n t a b i l i d a d ; 
• Í 1 ' i n f o r m a n en A m i s t a d num. 
e n m i l e c h o c o m o a m a n t e i n f e r n a l , . : T r a t o en .Merced ñ ú m . 12. 
M . L . d e S a i n t e - S u z a n n e . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S , j 
q u i n c a l l a , ' b l l l e teK y oamblo. Se v e n d e en i H E R M O S A C A S A V E N D O , N U E V A , D O S 
$850 . V e n t a s $20. G a n a n c i a s a l m e s $225. j p i sos i n d e p e n d i e n t e s , g r a n d e s , de todo l u j o 
S i no boy d i n e r o se c a m b i a s o b r e s o l a r , y m u c h a s comodidades , 12 x 40 v a r a s 480. 
V. A l v a r c z d e l B u s t o P r a d o 119, t e l é f o n o i dos c u a d r a s de P r a d o , e s c a l e r a de m á r m o l 
A-8880. 14809 8-20 I y de a z o t e a : g a n a S2 c e n t e n e s : prec io , 
134,000. E s p e j o , O ' R e i l l y 47, de 3 a 5. 
14661 4-17 V E N D E N D O S M A O N I J I C O S S O L A -
res , dos c u a d r a s de la C a l z a d a de C o n c h a , 
f r e n t e a l a B e n é f i c a . E l i d e n SO por 27, todo 
el f r e n t e de u n a m a n z a n a . Se d a n b a r a t o s . 
I n f o r m a su d u e ñ o en C u b a 126, de 11 a 2. 
14803 4-20 
• J A N G A . C A S A M O D E R N A C O N S A L A , 
s a l e t a g r a n d e c o r r i d a y u n g r a n c u a r t o , m i -
de 8 por 18 v a r a s , $1,000 C y . P r a d o 101, 
L a k e . C 4813 4-17 
S E V E N D E U N A C A S A D E T R E S P I S O S , 
s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s , en l a m i s m a 
d a r á n r a z ó n ; s u d u e ñ o C o r r a l e s 39, a n t i g u o . 
14578 $-15 
V E D A D O , C A L L E C N T R I C A , E N T R E 17 
y 23, dos l i n d a s c a s a s m o d e r n a s , j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o s a de 
gus to , $13,000 l a s dos. L a k e , P r a d o 101. 
P O R A U S E N T A R S F ; S U P U E S O S E V E N - I ^ 4c'IJ , l l Í ! 
de u n m a g n í f i c o s o l a r de 47 m e t r o s de fon- : S E V E N D E U N A F I N C A D E 3S¿ C A B A -
do por 13'66 de a n c h o en la c a l l e D e n t r e j H e r í a s , con f r e n t e a l a C a l z a d a que v a de 
19 y 21, en 1c m á s c é n t r i c o del V e d a d o , e n • G u a n a b a c o a a M i n a s , donde se v a p o r t r e n 
$6,000 oro e s p a ñ o l ; i n f o r m a n en l a c a l l e 17 ! o g u a g u a desde l a H a b a n a : t iene c a s a f r u -




F A R M A C I A , S E V E N D E U N A A C R E D I -
t a d a y . n t i g u a de e s t a c a p i t a l ; i n f o r m e s : 
S u á r e z n ú m . 84, doctor L a t o r r e . 
14479 8-12 
ta le s y c u l t i v o s . L e a t r a v i e s a u n r io . C u -
b a 7, de 12 a 3, J . M . V . 
14B76 10-15 
C A S A A N T I G U A 
p r o p i a p a r a f a b r K ' a r , se vende t a de R e -
v ü l a g i g é d o n ú m . 88, m o d e r n , con ̂ 58 m e -
tros c u a d r a d o s , con s u s p a r e d e s m e d i a n e -
r a s é n p e r f e c t o es tado y a r r i m d s propio? , 
l i b r e de todo g r a x a m e n ; se vende por a u -
s e n t a r s e s u d u e ñ o y se d a en prec io de 
c a n d e l a . I n f o r m e s : P a u l a 75, de 3 a 7 p. m. 
S e ñ o r M e n e s e s . 14506 15-13 
C R I A D A . S E S O L I C I T A E N A G U I A R 
n ú m e r o 2. con bu-enas r e f e r e n c i a s . 
14787 í - 1 9 
D J 9 S B A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
l a r c s de c r i a d a s de manos , u n a es de me-
d i a n a edad y l a otra, en t i ende a l g o de co-
c i n a ; i n f o r m a r á n en F a c t o r í a n u m . 76. a n -
t iguo . 1472T 4-18 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
s e a n c o l o c a r s e , u n a de c r i a d a de m a n o s y 
la. o t r a p a r a m a n e j a d o r a : no les i m p o r t a i r 
a l V e d a d o y t i enen b u e n a s r e f e r e n c i a s ; l a 
«tr iada g a n a de 3 a 4 c e n t e n e s ; i n f o r m e s 
e n L a m p a r i l l a n ú m . 
14722 
64, a n t i g u o . 
4-18 
U N A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A P I D A D 
d e s e a c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n o : t i ene r e c o m e n d a c i o n e s y g a n a 3 cen-
t enes y r o p a l i m p i a ; c a l l e 10 n ú m . 19, c a s i 
e s q u i n a a 15. V e d a d o . 14721 4-18 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o r a r s e de . c o c i n e r a en c a s a p a r -
t i e u l a r o c o m e r c i o : es t r a b a j a d o r a y a s e a -
da, d u e r m e en l a colocaci/>n s i c o n v i e n e y 
no a d m i t e t a r j e t a s : i n f o r m a n e n E m p e d r a -
do n ú m . 51, p o r A g u a c a t e , ba jos . 
14720 4.1$ 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A . D E 17 
a ñ o s , desea, c o l o c a r s e en c a s a de b u e n a f a -
m i l i a , es nauy h o n r a d a y t iene q u i e n r a s -
p o n d a por e l l a . I n f o r m a n : C a l z a d a de V i -
ves n ú m . 71, bodega , e s q u i n a A n t ó n R e c i o . 
14689 . . . 4-1!» 
3 B S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
mano. que. t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . E m -
pedrado 3, e n t r e s u e l o s . L e d o . A l v a r a d o . 
1 4 « 9 2 4-18 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
se c o l o c a de c o c i n e r a . S a n t a C l a r a 39. a l -
tos: no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
1 4 6 » 6 4 . 1 » 
C H A U F F E U R 
con t í t u l o se o frece p a r a . t r a b a j a r en l a 
c i u d a d -o en el c a m p o . H a b l a f r a n c é s y 
t i ene r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s e n 
d o n d « h a t r a b a j a d o . A n t i g u a de J . V a l l é s , 
S a n R a f a e l 14%. 
14699 4 . ^ 
U N A L A V A N D E R A D E R O P A F I N A , D E 
s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s , d e s e a c o l o c a r s e e n 
b u e n * c a s a de f a m i l i a que le g a s t e u n b u e n 
l a v a d o y c u r i o s o : t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . 
P r o g r e s o n ú m . 19. 
Q- 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN P E -
n m a u l a r p a r a c r i a d a de h a b i t a c o i n e s o m a -
n e j a d o r a ; i n f o r m a n en F i g u r a s n ú m . 50, a n -
t iguo, a l tos . 14716 4-18 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E m e -
d i a n a edad , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n , e l l a de c o -
c i n e r a : M l i m p i a y sabe s u o b l i g a c i ó n , v é l 
c u a l q u i e r t r a b a j o de la c a s a , pre f i eren i r a l 
f BTnpo. p a r a c u a l q u i e r punto de l a I s l a ; i n -
fornaan en C i e n f u e g o s n ú m . 24. 
14714 4-18 
T K N K D O K D E L I B R O S O A U X I L I A R S K 
• f f ece : d i r í j a n s e a l H o t e l U n i v e r s o s e ñ o r 
Vlurúa . 1471:; 4 . ^ 
U N A P E N Í N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
-esea c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
• lanos : V i l l e g a s n ú m . 42: t iene buenas r e -
V r e i i o i a s 14716 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P K ^ 
r D s v 1 a r . d e m a n e j a d o r a o c r i a d a de manó: 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t i e n e q u i e n 
r e s p o n d a por e l l a : i n f o r m a n en B e r n a z a 
n ú m . 60. 14712 4 . ^ 
;. D E S E A N C O L O C A R S E P A R A L l M P i E -
^ de c u a r t o s y coser, dos p e n i n s u l a r e s 
c o n m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a « a s 
. d o n d e h a s e r v i d o , pref ir iendo l a H a b a n a 
en A g u i l a 114, no se a d m i t e n t a r j e t a s 
• 14709 * 4* 3 
S E S O L I C I T A ! U N A S E Ñ O R A D E P o S I -
• b l e s . que q u i e r a c o n f i r m a r u n a j o v e n c i t a 
dte color , q u e s e a p e r s o n a de m o r a l i d a d . 
L a m u e b a c h a t r a b a j a , fuera . L u z n ú m . 
i n f o r m a r á n . 14679 
46, 
4-1J 
' C R I A N D R F Í A P E N I N S U L A R - R E C I E N 
l l e g a b a , d» n a ñ o s , d e s e a c o l o c a r s e con 
b u é r ; i y a b u n d a n t e l eche de c u a t r o meses . 
r K e d e v e r s e BU n i ñ o . P e t r a L ó p e z . I n f o r -
me.-; P r i m e r a y G e r t r u d i s . J e s ú s del M o n -
t". bodega. ' 146S0 4.18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n . . . . . ' ! a r de t r i a d a de m a n o s o m a n p j a d o r a . 
I n f o r m e a : P e r s e v e r a n c i a n ú m . 8, a n t ' K . i o . 
1 4 « $ 3 4.18 
64, A c a d e m i a . 
4-17 I 
S E V E N D E E L S O L A R D E E S Q U I N A , C A -
j l l r Í 9 e Y ; mide 1,072 m e t r o s s u p e r f i c i a l e s . 
P a r a i r f o r m e s s u d u e ñ a , c a s a de a l lado. 
14224 26-7 
U N A L A V A N D E R A Dfc L A R A Z A D E 
c o l o r y su l u j a de 15 a ñ o s , s o l i c i t a n co lo-
c a r s e , l a s e g u n d a p a r a c r i a d a o m a n e j a d ó -
U N A P E N I N S U L A R Q U E T I E N E Q U I E N ! r a ; t i e n e n r e f e r e n c i a s . S o l n ú m . 110, a n -
r e s p o n d a por e l l a , d e s e a c o l o c a r s e de ma- ' t ' t iguo . * 1462,' 4-17 
n e j a d o r a en c a s a d e c o r t a f a m i l i a . S a n i 
R a f a e l n ú m . 14, a n t i g u o , e n t r e s u e l o . 
14681 4-18 
E N E L V E D A D O , L I N E A N U M . 41, S E 
s o l i c i t a u n m u c h a c h o p n r a c r i a d o de m a -
nos; sue ldo c u a t r o c e n t e n e s y t r e s pesos, 
s i no t i ene r e f e r e n c i a s que no se p r e s e n t e . 
14683 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de 16 a ñ o s p a r a p a r a c u i d a r u n n i ñ o y a y u -
d a r a los q u e h a c e r e s de l a c a s a . E s c a r i -
ñ o s a c o n los n i ñ o s ; t i ene r e f e r e n c i a s . 
L u v a n ó 102. 14684 4-18 
A G E N C I A D E R O Q U E G A L L E G O . D R A -
g o n e s n ú m . 16, t e l é f o n o A-2404. F a c i l i t o 
t o d a c l a s e de c r i a d o s , depend ien te s , c a m a -
r e r o s , c r i a n d e r a s y t r a b a j a d o r e s . 
14719 : J - i a -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u i a r con se is a ñ o s en el p a í s , de c r i a -
d a de m a n o s o de h a b i t a c i o n e s : sabe coser 
y t i ene b u e n o s i n f o r m e s ; no g a n a m e n o s 
de 3 . c e n t e n e s ; i n f o r m a n en R a y o n ú m . 23, 
a n t i g u o . 14630 6-17 
D E P E N D I E N T E 
p e n i n s u l a r se neces'.ta en " L a ^ Ü í i í v e r s a l , ' ' 
C o m p o s t e l a 107. a n t i g u o , c a s i e s q u i n a a 
M u r a l l a . 14685 4-17 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o que s e a t r a b a j a d o r y t e n g a q'tiieh lo 
r e c o m i e n d e ; C o n s u l a d o 22 , .a l tos , de l a 3. 
14671 4-17 
D E S E A N - C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s a c l i m a t a d a s en el p a í s . d e c r i a -
d a s de m a n o o m a n e j a d o r a s : t i enen qu ien 
l a s g a r a n t i c e , no a d m i t e n t a r j e t a s ; i n t o r -
m a n en M o r r o n ú m . 10, moderno . 
1471S 4-18 
S E S O L I C I T A U N A . C O C I N E R A P E N I N -
s u l a r r e p o s t e r a , que d u e r m a en l a c a s a ' . y 
tenga r e c o m e n d a c i o n e s : C o n s u l a d o 122, a l -
tos, de I ~ a ' T ; : ' 1Í6-7 2- ' 4-17. 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vlllaverde y Ca. O'Reilly 18. TH. A-.'.tív 
L a s c a s a s p a r t i c u l a r e s , hote les , c a f é s , 
fondas , etc., etc., que n e c e s i t e n u n b u e n 
s e r v i c i o - de c r i a d o s y d e p e n d e n c i a ' en to-
dos los g i r o s , no t i e n e n m á s que a v i s a r a 
e s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a /basa y s e r á n s e r -
v i d o s c o n p r b n t i t t l d y truenas r e c o m e n d a -
c iones p a r a todos los p u e b l o s de l a I s l a y 
t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
14717 ' 4-18 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E P A 
coser a. m a n o y / p n m á c j u i n a y s e a t r a b a -
j a d o r a : en l a m i s r n a u n a manejado . fa que 
e s t é a c o s t u m b r a d a a t r a t a r con n i ñ o s . y "sea 
c a r i ñ o s a : t i e n e que s a b e r c o s e r ' y ' Z u r c i r ; 
Coñ'süTado n ú m . 22. a l to s , d é ' l a 3: ' ? 
ílffirá 4-17 
D K S I C A C O I J « - A R S U U N A ' "OOI X E R A 
p e n i n s t i l a r . en c a s a p a r t i c u l o r " o c o m e r c i o : 
sabe c o c i n a r -a l á f r a n c e s a y- cr io l la . ' e» , 
r e p o s t e r a y t iene • Uuenos i n f o r m e s ' . Ü e c a s a s 
en que h a s e r v i d o r - i n f o r m a n é n M o n t e y 
R é v i l l a g i g e d o , bodega; no d u e r m e í t r e r a . 
14(514 4-17 
D E S E A N C O I X ) C A R S E D O S J O V E N E S p a -
r a c r i a d a s d e . m a n o s ; no t i enen i n c o n v e -
n i e n t e s a l i r f u e r a de l a c a p i t a l . I n f o r m a n : 
O b r a p í a 64; t a l l e r de l a v a d o . 
14674 4-1S 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de c o c i n e r a de c a s a p a r t i c u l a r y c o r t a 
f a m i l i a . I n f o r m a r á n : P l a z a de l V a p o r por 
G a l i a n o , n ú m . 31 y 32, e n t r e s u e l o . 
14675 * Éi; 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S P A -
ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , s a -
be c u m p l i r c o n s u obl u t c i ó n . I n f o r m a n : 
V a p o r 24. i 1467S 4-18 
U N A S E S O R A T U N A J O V E N , A M B A S 
p e n i n s u l a r e s , d e s e a n c o l o c a r s e de c r i a d a s 
de m a n o o m a n e j a d o r a s : son c u m p l i d o r a s y 
f o r m a l e s , t e n i e n d o b u e n a g a r a n t í a ; i n f o r -
m a r á n en A g u i l a n ú m . 164. fonda. 
1 4 Í 0 8 4-18 
Su; S O L I C I T A E N E L G R A N B A Z A R 
A m e r i c a n o , B e l a s c o a t n 22, u n dependiente 
q u e e n t i e n d a de . q u i n c a l l a y con b u e n a s 
r e f t r e n c i a s . 14703 4-18 . 
S K S O L I C I T A U N C R I A D O 1 ) E M A N O , 
p e n i n s u l a r , que. s e p a s u o b l i g a c i ó n , con r e -
c o m e n d a c i o n e s . d e . l a s c a s a s en q ü e h a y a 
t r a b a j a d o , s i no e s : a s í que no se p r é s e n t e ; 
se p a g a b u e n sue ldo : S a n N i c o l á s 13G, a n -
tiguo, a l tos . 1+620 .4-17 
E L P I D I O E L A N C O 
V e n d o v a r i a s c a s a s : M a l e c ó n , Praffo, I n -
d u s t r i a , C o n s u l a d o . A m i s t a d . R e i n a S a n 
M i g u e l . S a n L á z a r o . G a l i a n o , Monte , N e p t u -
no % en v a r i a s c a l l e s m á s , desde $3,000 
h a s t a $100,0^0. D o y d i n e r o en h i p o t e c a so-
bre f i n c a s u r b a n a s , a l 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar." O R e i l l y 23. de 2 a 5. T e l . A-6951, 
13584 -26-22 
S E V E N D E U N A C A S A N U E V A D E A L -
to y b a j o en L a g u n a s , en $14.000, I n m e d i a t a 
a B e l a s c o a i n ; o t r a en S i t i o s , con s a l a , 2 s a -
l e t a s y 514 en $9,000; o t r a en E s t r e l l a e n 
$6,000; o t r a e s q u i n a en E s c o b a r , en $5,000. 
C u b a 7, do 12 a 3. J . M . V . . 
14677 10-15 
M O L I N O O E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l w o t o r m e j o r y m á s barato par^ 
t r a e r e l a g u a de Tos pozos 7 elevarl»** 
c u a l q u i e r a l t u r a . E n v e n t a por FrancUj: 
P. A m a t y C o m p a ñ í a . C u b a n ú m . 60, liaban 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
L a s m á s s e n c i l l a s , l a s m á s efleaveg y u , 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r Calderas 
G e n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a todos los uso» 
I n d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n uso en \ \ ig. 
l a h a c e m á s de t r e i n t a y cinco a ñ o s Ka 
v e n t a p o r F . P . A r o a t y C a . . C u b a nám $4 
H a b a n a . 
4119 Dbre.-l 
M I S C E L A N E A 
D O S C O N T A D O R A S N U E V A S , D E LAS 
m e j o r e s y g a r a n t i z a d a s : c o s t a r o n hace poco 
$800 C y . , so d a n a $250. C a l l e A núm. 244, 
m o d e r n o , e s q u i n a a 25, V e d a d o , de 11 a, m. 
a 1 p. m. 14785 8-19 
U N B U E N N E G O C I O . B O D E G A D E Es-
q u i n a , se v e n d e b a r a t a p o r t e n e r s u d u e -
ñ o que m a r c h a r s e a l c a m p o , c ó m o d o a l q u i -
ler y c o n t r a t o l a r g o : I n f o r m a r á n l o s se -
ñ o r e s A l o n s o , M e n é n d e z y C a . , I n q u i s i d o r 
y So l . 14218 26-6 D . 
DE m m Y PRENDAS 
PARA LOS Ql'B LLEGAN D B E S P A t f A 
T e n g o b o d e g a s m u y c a n t i n e r a s y de .to-
dos, p r e c i o s p a r a v e n d e r y u n a es s e m l -
á . h n a c é n , é s t e Se da b a r a t o por nq poder -
lo a t e n d e r su d u e ñ o , etc.: t e n g o • u n c a f é 
q u é no p a g a a l q u i l e í y a d e m á s .,lc q u e d a n 
;1"3. c í c n t e n e s a s u h e n e ñ c i o , t a m b i é n tengo 
l e c h e r í a s , e tc . ; I n f o r m a r á n en l a cal le - de 
' l o « Ofic ios e s q u i n a a M u r a l l a , c a f é , ho te l y 
r e s t a u r a n t El G r a n C o n t i n e n t a l . 
14751' ' . '4-19 
B I L L A R E S 
So v e n d e n n u e v o s a p lazos . C o n s t a n t e 
s u r t i d o de toda c l a s e de efectos p a r a los 
m i s m o s . A m a r g u r a n ú m . 43, a n t i g u o . V i u -
d a e h i j o s de F o r t e z a . 
14772 26-19 D , 
S A L D O S 
La Quinta "Monga" 
E N P O S T A L E S 
L a t -oberbia Q u i n t a de l C e n t r o Asturia-
no, s u s h e r m o s o s p a b e l l o n e s y espléndidoi 
j a r d i n e s , apareicen r e t r a t a d o s en esta mag-
n í f i c a c o l e c c i ó n que c o n s t a de 28 postalei 
b r i l l a n t e s . 
P R E C I O $1-50 
Se e n v í a n a p r o v i n c i a s c e r t i ñ e a d o , sin au* 
m e n t ó de prec io . D i r i g i r s e a V í c t o r de Di«-
go, Q u i n t a " C o v a d o n g a , " v i d r i e r a Habint 
C 4299 26-17 D. 
R E M A T E 
L o t e d e t e r r e n o b a r a t o 
Se ví>inJc m u y bara,to. un lote de t e r r e -
no de lv600 m e t i ó - , . onio ;H nn;i c u a d r a a n -
{eSf:fle l l e g a r - - a l -crueero.-de L.iiyánó_ o . s e a 
da'ild* 11  trente ' por l a l í n e a del H a v a ñ a 
C e n t r a ! . - do. 94. m'etviye/- por 155,: por la c a l l e de 
A g ü e r o , ei-Cef r e p a r t o : P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . Urge 'su - .-ventar- i n f o r m a n . en L u y a n 6 n ú -
mero .68. m o d e r n o . ' 14789 • '5-19 
de blusas, vestidos, galones y otros 
var ios a r t í c u i o á , todos ma.gníf icos y 
de g ran valor , se l i qu idan en lotes 
poco menos que regalado. 
M a g n í f i c a opor tun idad para los 
vendedores ambulantes y comprado-
res de ..lotes. V é a n s e en 
E L C O R R E O D E P A R I S 
Obispo 80 
c i295 S-14 
O N A O F I C I N A P A E T I P U L A R , V E N D E 
s u s m a g n í f i c o s mueb les que t i enen t a n sOlo 
ni'Mlio a ñ o de Uso. R a z ó n : C r i s t o 28, b a j o s . 
E s c r i t o r i o . 14440 ' 9rf& 
G A N G A B O N I T A . G A N A $^1-20. L I N D A 
c a s a modorria,- azotea , s a l a , s a l e t a , t r e s 
• cuar tos , s a n i d a d , mosa icos , ú l t i m o prec io , 
'$2Í300: p r ó x i m a - a l - t r a n v í a . L a k e . -Prado 
" n ú m . i 01, A-5r.OO -i -. - C 4334! . 4-19 
P I A N O S 
ThoitiMn F i l a , pn caoba , p r e s e r v a d o s de l 
c o m e j é n ; c r u z a d o s con s o r d i n a a 70 c e n t e -
nes , B a h a m o n d e y C a . , B e r n a z a n ú m . 16. 
11207 26-6 D . 
S E V E N D E U N C A F E , B I L L A R Y V i -
d r i e r a de t a b a c o s en $1.000; es b u e n nego-
c io p a r á el que q u i e r a t r a b a j a r , por t e n e r 
s u dlietin que a t e n d e r -otro, e s t a b l e c i m i e n t o ; 
i n j a n n a n . .en. . C a m p a n a r i o , n ú m . .149. 
14764 " ' ' " 4-19 
DE CARRUAJES 
Se r e m a t a n todos los c í a s T e j a s France-
s a s y de C a n a l , h o r c o n e s de M a d e r a dura y 
C e d r o ; p u e r t a s y p e r s i a n a s desde 25 cts, t 
| 2 l a h o j a . R e j a s y B a r a n d a s de Hierro y 
otros e fectos . I n f a n t a 102, moderno, esqui-
n a a S a n M a r t í n , en tre e l puente de Villa-
r í n y l a L í n e a del i T e r r o c a r r i l de Marianao, 
t e l é f o n o A - 2 T 1 2 , C u b a 79, V a r a s & Co. 
4129 Dbre.-l 
F E R R U B R O N 
P I N T U R A i n g l e s a p a r a 
p r o t e g e r e l h i e r r o . 
P I D A N S E I N F O R M E S 
U n i c o A g e n t e 
R A M O N P L A N I O L 
M O N T E n ú m e t o 3 6 1 
C 4 2 4 G 2 5 - 7 d ^ 
• m m i m m m m m m m n • 
J p a r a i o s A n u n c i o s Franceses, ¿ 
+ Ingleses y Suizos son ios • 
" H . M A Y E N C E . r : 
• 
• « k i f i l V V i - Si 
X 9, Rué Trmchet — PM¡S 
—cTT-—i-Lx-i^t-.^- T . TTTTTT-—TTT—, . .' • y s u r u a o a c sus a c c e s o r i o 
S E \ K M > E \ E N L A C A L L E D E S A N T A ' i -,. i , 
, , ; , . i . j j , ~r\ 0r . . . f a m i l i a de g u s t o i n f o r m a n 
C a t a l i n a , a media c u a d r a de ,1a. C a l z a d a de ; y }iovri 14709 ' 
J e s ú s de l Monte . 418 . metros de t e r r e n o , ' ' ' ' . ' -• . 
- C O S T U U E U A S B U E N A S C H A Q U E T E U A S I 01 a8 •> m e n o s ; i n f o r m a n en B e l a s c o a i n u ú 
se s o l i c i t a n en O ' R e i l l y n ú m e r o Sí 
se da b u e n sue ldo . 14615 
Modas , 
4-17 
! n i ero . n ¿ 
D E S E A - C G L O C A f l S E ' U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r ciue sabe s u oficio a l a e s p a ñ o l a : 
y c r i o l l a . t en iendo q u i e n la g a r a n t i c e : p u e -
de d o r m i r e n í a c o l o c a c i ó n ; E s t r e l l a n ú m e -
ro 2S. a n t i g u o . 1461 3 4-17 
D E S E A N C O L O C A K S E U N A - J O V E N PE-
n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
nos, de 14 a-ños y u n j o v e n p a r a c a f é , fon-
d a o c r i a d o de m a n o s ; i n f o r m a n en A g u a c a -
te n ú m .19. 14612 4-17 
H 7 S 0 26-19 D. 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E U N A 
c a s a con 50 h a b i t a c i o n e s que d a un b u e n 
r e s u l t a d o ; i n f o r m a n en el C a f é de B e r -
l ín , v i d r i e r a de tabacos , en Monte v A g u i l a . 
Í 4 7 4 Í . 4^19 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
^ a c k a r d , c u a t r u j i o r t a s , 7. üsientQ?",; 30 h, p,-
s u r t i d o de s u s p^ccesor iós , prop io p a r a 
e n P r a d o 44, 
• 4-18 
A U T O M O V I L . S E : V E N D E T O U R I N G - . 
c a r 40 H . P . , 6 c i l i n d r o s , D e l a u n á y B e l l e v i l l e , 
e n , p e r f e c t o estado. P a r a i n f o r m e s , t e l e fo -
no A-4025. 14579 15-15 
"62 x SUóO, a $3Í 
S A L U D N U M . 61. S E V E N D E P A R A K A - : 
b r l c a r . a l t o y bajo - - I 
met 
5« 
t e l é f o n o A-2488 . 1 4749 
D E A N I M A L E S 
; tro c o n a g u a r e d i m i d a . Lá l l a v e é n el f l r a n i a M n r ] « » l n ' A r o - ^ n f i n » 
o r a n j a m o o e i o a r g e n t i n a 
C h o r r e r a d e l C a l v a r i o 
y G r a j e a e d e G i b e r t 
A F E C C I O N E S S I F I L Í T I C A S 
V I C I O S OS L A S A W 8 R E 
Productos verdaderos fácilmente tolerauo. 
por e l e s t ó m a g o y los Intesunoe. 
íxljtn»» l*t flnm» dtl 
D r O i a E n T y d , B O ü T I G W Y , F . f . « ^ 
Prescritos por los primeros rntafcos. 
OK«CONrÍlC«C OE L A S IMITACION 
Au»«nni«. Mucns-.-i.iriTTTr. r'»«Ta. 
P A R A F A B R I C A R , E S Q U I N A U N I C A , p a - I D e s a a u s t e d t e n e r a v e s de p u r a r a z a y 
r a c a f é o bodega, c a l l e c o m e r c i a l , t r a n v í a , 1 l l u e v o s p a r a - i n c u b a r , d i r í j a s e a eu p r o y e t a -
g r a n trafico, 500 metros . $8,000 C y . ^ T e r r e - ' rio> s e ñ o r J u a n Ocampoa , y a l a v u e l t a de 
F A R M A C E U T I C O S . U N J O V E N D E l t 
a ñ o s , so l t ero , conoca e l . i n g l é s y c o n t a b i l i - , 
dad. d e s e a c o l o c a r s e en l a H a b a n a . No t l e - ^ ^ l a Ca-lzada, J e J e s ^ W Monte, c e r c a c o r r e o tendrft u s t e d l a c o n t e s t a c i ó n de lo 
L a k e , ' t u e u s t e d desea . P r e c i o s e c o n ó m i c o s , p a r a ne p r e t e n s i o n e s y t i ene qu ien lo g a r a n t i c e 
y a f 4 « n z e . E s c r i b a a A. "VV. D e o h e n e u x . 
N e p t u n o 51, ( m o d e r n o , b a j o s . ) -
14575 8-1S 
de T o y o . g r a n frente . $7-i.i0 metro . 
P r a d o n ú m . 101, t e l é f o n o A-.r)500. 
'C 4327 
los a v i c u l t o r e s . 14 7'>4 S-1S 
4-19 
N E O t K ' I O G O R D O . C A S A S C O M K R C f \ -
Ü Ñ A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E | !*! , .„Unf . í'*"̂ "11.?. l̂•_Ui", "\*fu'í\ oii'* 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A ! ^os m e s e ^ «>n b u e . a y ^unaa9te > c h o . I ^ ^ i i ^ f V e r n í e n ^ t o o ^ 2 ^ ^ : ^ : 
c o j o c a r s e p a r a c r i a d a de manos , g a n a tres 
c e n t e n e s y ropa l i m p i a ; i n f o r m a n en T e -
n i e n t e R e y 85, . e n t r a d a por B e r n a z a . 
14655 4-17 
d e s e a c o l o c a r s e , 
n ú m . 155. 
I n f o r m a r á n en C o r r a l e s 
14586 8-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a niane.ladora. o c r i a d a de m a -
n o : Her.e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n en 
I n q u i s i d o r n ú m . 27. a l t o s . 
14656 4-17 
Preparadoras de Zapatos 
do- n ú m . 101. C «S26 4-19 
Se s o l i c i t a n c u a t r o . P e d r o s o 
C 4 292 • 
, f á b r i c a . 
D b r e . - l 4 
B R I L L A N T E N S G O C I O . S E V E N D E 
u n a f o n d a en i n m e j o r a b l e s co i l i c i ones , 
c o n t r a t o por 4 a ñ o s y c e r c a de J a Esta- 'n 
C e n t r a l , por no p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o . 
I n f o r m e s : C á r d e n a s 46. 
14691 ' 4 . i S 
S E S O L I C I T A U N A C O C B t K R A P E N I N -
s u l a r de m e d i a n a e d a d : no t iene que ir a . t u r a , por C o r r e o a J u a n M o l l a , C o n c o r d i a 
A LÓÍV H A C E N D A D O S O F R E C E S U S s e r -
v i c i o s un j a r d i n e r o y h o r t e l a n o ; conoce l o s 
p r o c e d i m i e n t o s má.K c i e n t í f i c o s en a r b o r i c u l -
lu. p l a z a : sueldo, t re s c e n t e n e 
m e r o 139. 14654 
Monte n a -
4-1; 
n ú m . 200. H a b a n a . 1 4 502 8-14 
I X J O V V L N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
: a r s e de c r i a d o de m a n o s : t iene q u i e n lo 
g a r a n t i c e ; i n f o r m a r á n en E s p e r a n z a n ú -
m e r o 115, a todas h o r a s . 
14660 4.17 
O P E R A R I A S P I ' . I ' P A R A D O R A S D E Z A -
paloy: Se s o l i c i t a n 4. P e d r o s o 2 . f á b r i c a . 
4137 ' D b r e . - l 
O C A S I O N : S E V E N D E U N U N O D E L ( )S 
puntos m á s c o m e r c i á i s de l a H a b a n a ; s^ 
t r a s n a s a l a J u g u e t e r í a y Q u i n c a l l a de M o n -
te 77, f r e n t e a M a r t e y R o l o n a . I n f o r m a n en 
l a m i s m a , de 4 a 6 p, m, 
14686 
¡ ¡ C O M E R C I A N T E S ! ! 
BOMBAS CON MOTOR [LECTRICO 
A E. (í. de Béi-lúp y-de fabrioaiiios 
máá Hf;>m;i í e s áe K u r o p í i ' y Estado? 
U n i d o s . S e garantiza su buen fnneio-
naiuicnu.. ( i . Sastre e Hijo, Agniar 74 . 
C 4 3 0 0 3 - 1 6 
L O S V E G U E R O S 
Y 
V E N < ; A A V E R M E . V K N I > O U N A $ R A Ñ 
c a s a de dos pisos, f ronte de c a n t e r í a , s i - ! 
t u a d a e n t r e O b i s p o y E m p e d r a d o . C o ^ ' ó 
. _ _ Ill .Ot'rt y se da e n $9,500, ú l t i m o prec 'o ' 
u " o v n " ü e l7a" termfna'do" s u s e s ' t ü d i o s i f ¡ ¿ T T V ^ i S S 1 en Monte ^ \ ^ b l r r l V , p W i e s . etc. de bronce , p a r a 
T e n e d u r í a de L i b r o s , desea e n c o n t r a r " "• ' l - n o i - 4-17 ¡ p o z o s , r í o s y todos s e r v i c i o s . C a l d e r a s y 
v e n d e m o s domceys con v á l v u l a s , c a m l - I 
U N A J O V I O N P E N I N S U L A R C O N B U E - I de 
ñ a s r e c o m e n d a c i o n e s , d e s e a c o l o c a r s e de ¡ u n a s e r í a c a s a de c o m e r c i o donde f e n t r a r I A M A R G U R A . I N M E D I A T A A E S T \ C \ 
m a n e j a d o r a o p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o - j como a u x i l i a r de c a r p e t a ; t iene Inmc- jora - j i ie v e n d o u n a g r a n caas de a l t o y ' b a j o c s -
bles r e f e r e n c i a s y no a s p i r a a g r a n d e s s u e l - 1 t a b l e c l m i e n l o en e l bajo , con contra to por 
4-17 I dos; d i r i g i r s e a V i r t u d e s n ú m . 95, H i d a l g o . ¡ a l g u n o s a ñ o s , r e n t a $210 oro e s p a ñ o l . E i -
144̂ rL, 8-12 1 p a r o l a , m p e d r a d o 31, de 
" t no A-22SG 
nes: i n f o r m a n e n C o r r a l e s n ú m . 202 
* 14659 
BB S O L I C I T A U N A C R I A ] •A P E N I N S C -
l a r de m e d i a n a edad, fina, que s e p a coser y 
•urcir y t r a i g a r e f e r e n c i a s ; San N i c o l á s n ú -
rn-ero 3 22, a n t i g u o . 1466» 4-17 C u e l l o s y P u ñ o s 
14« ffí 
t e l é f o -
4-17 
P R A D O 60. A L T O S . A N T I G U O S E S O L Í - BoMcita ur.a b u e n a o p e r a r í a p a r a 
j t i . o « o O B O F . s r i ^ o i . por aocidv a ¡¡n \ 0 . 
c a l en l a p r i m e r a c u a d r a dc< S a n R a f a e l ; 
i a l q u i l e r m e n s u a l , l i ! c e . . t enes ; el d u e ñ o etí 
V ^ ^ / r ^ ^ que d u e ' r m a i . - r . c u e n o » y p u ñ o s , que conoZea con p e r . ; ̂ n o SS A ? p l a t e r í a . ' ' " ^ * 
¿ e n t o n e s a u n a onza. '" ^ V ^ ™ ^ ' ] ^ ! U ra*<»uína U I " f m a c i ¿ n . ! u<i io o í ; 
U N A P E N I N S U L M l D K A I F O T W v . / v r . ^ I M ' * ' ' ^ Dbre .5 U N L E A L T A O V K N D O U N A . .SRAN C A -
d e s e a c o l o c a r s e d . c r S f a " l 1 . , _ — — . . . - g g s a . s a l a , comedor . 2 . . SLT.-.o; e „ C a s t i l l o 
m o t o r e s de v a p o r ; l a s m e j o r e s r o m a n a s > 
b á s c u l a s do todas c l a s e s p a r a es tableo ' 
mlentos , ingen ios , etc.. t u b e r í a , rtuses. p l a n -
c h a s p a r a t a n q u e s y Jf-nr.ás a c c e s o r i o s . B a s -
i t e r r e c h e a H e r m a n o s , Te l f . A-2 í )5o . A p a r 
; tado C21. T e l é g r a f o • F r a m b a s t e . " L a m 
l p a r i l l a n ú m e r o 9. 
: C 2594 'S8-26 JV 
MOTORESelédricos 
7/6 
T Ó N I C O . . « - M T » 
B e C O N S T . T G ü Y | T N T | 
D o u n s a b o r J * * Q u í s l t o . 
P r e s c r i L o desde muchos años P 
C u e r p o Médico e n las a infi 
Enfermedades i d t S T O H A W 
A N E M I A , CLOROSIS 
p a r a loe- D E B I U T M W 
y l o s C t 
ES y : t j » ' -
i las J a é n e s y á !osA</jo$. 
Solo el VIKO " 
ea el gollete 
v un med» 
firma Salnt-B 
C'dttVIN S'-RAPHAEL,! 
DE VESTA EN TODAS W Y DBOCL'ER»*S. 
EN*S F*fi, 
c r i a d a do m a n o o m a -
n e j a d o r a p a r a un n i ñ o , en r o r t a f a m i l i a 
¡ n o r m a n en D r a g o n a s r .úin . l o . por A . n i s 
tad. b a r b e r í a 14666 « . n 
De fnnia uuivor.sn] A. & ( I . de Ber-PBaUTO É L E C T J , . f S T A . S E O P P w B C E ' o t r a . i n m * ¿ f a t a a C r i s t i n a , s a l a , s a l e t a 314 l i n - 1 « . l 1 i n » ; 11 
j e n l a s m ú i t i p i e s - a M L - a - i o n e s de su c a r r e r a pati .x u a í . . . < t ; o . .--anidad. * \ por ;:.; m t s "0>^e ' •_• i» I U C a D í l i l O S . S e g a r a n T . - ; r*trre*"1"* „ L * * 
D l r i j r f i s a a K m i ^ o G u i l l é n G u t i é r r e z . e n i J " !1" F i - a r o l a . L m p e d r a d o S L de 2 a i ' zan- G...^astie e Hijo Attttisr 7 4 1mprt'"t* J*• ^ \. « x K 
4-17 ; C 4.AK> 8-16 1 T e n i e n t e Hr? y »r ' , • , 
B e r j c , A l m c r í i E s p a ñ a . t e l é f o n o A>828t. ' 4638 
